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VOLUME 0.
I N If II. I W
( ked to Hear t lie Colonial Es
timates Published.
lerlcan Sailors Whip Twice Their
Weight in British Ears.
fccikin Cuban I lllbusim helm? IrU J
in ll.ir.ini b) ourl Mjrtl.il.
A JAH rRAMLISlU SUICIllt
i ll )U,i 1 I III' llnll-- f ill Colli'
,n. w fi"Wilitl thin iifti'iiiKiii mni
e .n'.' gullfrt Witt pucki-- l, llil. gath
liik' due to tin' (net Hint tlic did.
Ill 1'Hiiiil tiiimti wa m ! taken,
it hh i U ttiuilc tliiMNriHuiiur 1111t.l l'X.'llllllK lflll.-- tl MIHl all- -
li'h iixin "iitii vrni'im Hiiuii- -. in'
,.,l ,.H,I. I Mr VMIIImu llmri.urt.
lll lilt- " ' iiiin iii " iiinnt n IMII
'In iiii'l ititn tlii'lrmi"
kai In - I'miii; in' -- mil tin' "'iiIIIiiii
ul lii'ii'ti- - ii"t nii'tnli iii'-i- il tin' Ln
ii.tlli'llt. I'Ut tin 1 tli"Htfllt till' 1 Mil- till' t
iifl fur till' Imil-'- - In Ih llll'irtlliil n(
liiti'iiti'iii I In- -
.I .f- - nf tin-- iniilnriil smith irlrmi
bn.M'i mi !iH' ii'Miimni .iiiii.iiiiii'- -
iii.: 'im in' -- iii 1. nil- Minimi, ul tlic
Liii'.-- l'i Jullli -- 'ill Mil" null (lii'li .
'.llllHll' II" k,'i'll'llllllrllt Mil" I"HI..
Ml. HI ' "I tin- - I ll llli'li-'- l i'uiilll .'
tlir lillll-'l- l Mini tin- - Mnrlil. i
I l'll'
ii.iiiil'i ll. tin ii'iIiiik tu HmU'iiiim,
that mIiiIi I'i'll lllimli'"' ri'i'i'lit iir-l-.-
mi- 11 iiM i'"inli'liiliiil, hi" im- -I
I,i-- - lll"t llllt III' iilL'"Ul'll. (Inlli
a'll.li ami Mrti'mi" il tin .i"' I tiniiu lit
I ril KIhnIc" tin- - cri'iiti-"- Iii'iii'liii't"! hi
ii iii't liinl. Hi- - Mii NiMi'tli'." In
futuri' IikI" mi"i'hii mil mi mtiiiil
linn rniilil In n I s it hi l ihi' Miithm
It 'if tlic Kiiti'iiiiiii'in'" imii "itii'i'i", ami
lii'i wi'h' ri'inli tu awl- - I'li'.iili iii Knik'H
ui) ri'a.Kiiiiil'Ii' Kuttrutiti'i.
liiiiiilH-tliiii- i -- 11 tlii Li.Mriiiiiiiit I"-- -
llll till' illillH't Ci.lir-- i- In I11II11M Mnlilil
'Hint Jnllit riilliliiltti'i'" i I'ntli In
9i"iill Ill'lUlli' lulu thi' Mhnli' "itiiHtlnli
ku'linlllik" iiillllllil-tliitlii- li 1I llllll-.l- i
fll.llll'lill I'II'IM.
III IMi I IIM li.
Ill 'Hi I llllintrr. Ill I iiIim "I, I iliillii
llHtilh.
Si'M k. Mni s.-- A tu Hin
'rail fi.'iit IImiiiiiii -- m tin iIim iI thi'
li'k'nl hut 11'aii Mlll'ii-I'- iitnii'tlliii,
till U- tiii"l 111 tin' m-i'i- Mil-1- 1 r l;
Illi' nf lln nu n Mi-i- H'Miiittii tn "1'inl
li'tti'l tn Ihi' Vnii'llciili rni"iil Mini in
klk with mil' mmthi'r lur llm lli- -t turn
nun' itn"
11 it. lfrnlii l.itlni.i. "huMi'il ili'i'p
it-- " 111 III" Mrit"iut d tni.-- i mIiI
lln-- l trli'it tn fnrt'i' llll' tu lllltki "iillli
rt nf I'lintf-"!"!!- , thuimh I wiw ri'nlh u
it'tliu. I Iiml 11 Mri'i'kliii; llii'ii"i
Ki'in'nil tri'lKht unit
hhIiii'"" ailing tin Klurlihi fmi.t.
"I urtniiuiil tu i'iir'1 tHi'iit.i-fuii- r
frntn hi) Wi'H tu l.fiuun ( Hi.
Vi "titrti-i-l nt nihl. Whi'ii iii'itr i'iih
ntili', nl Muiimiii. inn' THk'Hi-ri- mni
Iir iitln-- r "iilil thi) hml x 1 ti''l tu tl 11
Minting' fur tln'iu mi Mhlrh
Ilii'i i'X"-i'tn- l tu f"hli fur I ntnl. Ihi')
inti'ifil mi' to -- nil iiIhhii till It cmiii' Imt
ri.ii-- l I hi') 11 hunt, "Hiiiik.
IWell mi' Mill ilu it" Mi- - . nt.' Th,.) hml
lulnt ul tln-l- r umii. mni ruiiiii'llliiL' i;- -
.
.. . . . .. ....I IH' "111 111 IIV lllll.lll" IX III 1.1 1 Hilt u ..nr..
nr till' I llllllll Cull"!.'
I Ni-- (l III I
Nim
.11ik. M11". I hi' Ili'inlil'" ini 1- 1-
iL" III IIIIIW'II llll. Ill'lllt 111 lllllllllll ttllllM,
llllli'" llli' li'lilll.lli.- - ur Shi, s.ilt.itliir h
"llli lw r,i l'i I ht n nmiii' uf lli'iinlillrii
.... . . . .
I hi' t'uii;ri'" llll" nln aiNinti'i ll" ih'l
(.in-- in .it 1 11 11 11 111 iiii i'iiiimi
Aiiii iii'Hii illi't. In. Jiit-iiit- 'ii"ti llmi'i".
I'l -- nt iiiini-if- r uf (ori'lk'ii alfait" mni it
Mf kll'MII htMllllllll.
I'lrml Niit l.lilllt
Niu Wirk, Mii s- .- ,1. II. Hiiki'. . II.
ltnthr A. MurlnirK, I.. itr. d.
Ari'iit- -. 1. U. i,n, . ii,ki'. I.. .
WmII- -, J ItriiMin ami ('. li. Knii'it.
tliiuiiiih thi'lr itttntiii't. W W, Kulli-r- , tn
itM plflltlnl lint k'Ullll tu till lllillflllll'lll
rtmrKlui; thur with rmiiirm). It) thi'
It It rhnriiiil In tin linllfl
iiniit, iirninliiiK tu thi'lr umii iiiliiil"lmi-- ,
ii furunil lur tin' iiirMii' uf n-t- rli't
llIK Hint iri'Vi'lltlliK rniniitlll"ll tn in
CI' li".' thi prli'H nf cnllllllinllt) tlinli'
I 1 I'rlcal litrl,m,il.
Thf ,'i-- Htlmllr tirltnt. kiiuwii lnriu- -
U'UtH iu Alfxmitl.'r Miirclmnit-- , left limt
tilKlit fur Imttain.M, Ti'lin., tn atti'inl
THAor m i tijf
-
- -
.
or atnIi.iTbii.1a.
trortc i..irirrR fJI U
Uf
Hi'' lliiillt enlitililluii that inci U tin t'
next Friday. Mr. Mnrehaml han U--
pfcnfhltlg I" tlX Mt'XlCHII llHltM eopli
.it thin city for Hip lnt four )inrt, and
had "urcmlcl In getting up u eniigrcgn-lin-
of hImiiiI lift) iin'inl'if-- , tint twi, r
three night" U'ftift leatlng lie wh in
"truini'iilHl In canning n rnw among
Mini tlic fcllll W an Hint hIniiiI
tll'elltl i.lilhf iif tlii.ll, lliclli.llni, 11. u 9
.icacni.. refuvM to hate imn am h.iu,..t
a p,i.tnr mid 1.11 the church.' n
tweiilt cU'lit luilil meeting" 111 Ullal Mini
illi' tin- - ln.i-- t ill luililit mni
to ... ..1 Im-iint- i- in Kl hi--,, ki
I '.(-
-' I nliiiiii'
I hlitft In Hull
! I' l.niii'lii i. mil' ul (lie cletfie-- i ,i
till- Ml'lll-O- h. l"'N'kll A. MlttM Kl' lllllllllllli' Coilliclo, nulled limn .hh tga"lothi) til take ti Mill nil till' l.lllllt
""'in ' iiiiMiiL! mrmiKi'ii in lit K t' Hi
. . .i 1.. ..' - I.
I wm" ' ;"""''"" i"r k- "-I" till' II.M" . ga llllt .pllllgt mil. Iii
'liirt-.- r nrlile. Ml In- - -- iiiTi'iik go.-- , I
t" l.u i fii Imi H ii .mih freight .i
-- tut-t- i t
. Mr. Ihiiii'lii'r will limn? in.
..mill, lioif i.orlh.
I llll'llll'tul llulicll, f, nmilL- - ,i t. Inl
Illk 'ill ul till' llli f.. Mill Hilt till Li-M- i I
mi. Mmi, l.. .k.,,,. '
mil. "iillii'lnf Hunt Mil" "flit In Hi,
1. 11111 jiiiii'tl.iii luitiii'li inn, ami iiiiliir
t"i Miiliiti i;i. 'ii ll,,. I.,,. ,uj, hut
"I'lllii!- - Mill. Iillt thi' ltl"it. I'lllihllii rimil
tin- - Ni'M Miii.aii lul-I- " t,ii. ciiiiliirtiil"
11 "iiinl unit Ihi') Mill uu
! Ilii.i.nii.. ' tn-i- f thii aif
ill '
lll'IC lill.. ,i ,,. , j, ii.. Ii..mi'M'1. iiml .. M. ira.Hii ,, till' I'IiMIIIk'!"
III I'll' l'llML in
1' tnliirli.i in-,- , ,, I'l
-- I
.ii.'in t.if. ,,11 th,. ,,, ,,. 1. 111 iitii
.1.1)111. ll l.'.tl.l.l.H ,t unit,,,',, 1,1.
iiijlit- - 1111 l.ikllik 11 iiiliiii.. lii tun.
111 lii.'li ii nil' I.. In. liu..,.!,,., , ,.
m i" iniil.niiii ,1mm im tin. i,.M.,,, ihut
111"' II. 'M ,,l"..'lk.'l Mill Mill In' Mil I'V-ll"lii.'l) lulik' mi" ,ilnl Mill kii'p th,- - 111, ii
Mm, hill, 11 11M111 limn In. in,. Kf,.t
nl '! Hi,' tun,' I hi" I'haiik.' Mill .
I M III I ll "ll ,1 1,'k'lllMI i,l".i'llk'l'l Mill.
M I'Mil nil thi'
.iiik'. inn. iII
'III '. i'l Ml. I I Li- ll,.- im, ,,, till' .llltlll"l.lnln'li .mi I i.inlm'lur l'iu". Mhu
'''I' "I it M.l M Mill t.iki- - a Mill '
AKIt'NA 1 IMS.
Ill tin 11111 fiiilnik M.iifh :tl"t tin
I iii.ii ii.t.itliff h,i ,"tiik,. "(mmi. t"
tin. mnmint uf fij.un Mhlth - l.'M"
K'li'Mlfi than .it mi) iuiri'"Hiiiilin H'ti,.
in thi- - lii"t"ii uf tin- tuMii.
I.ii.t I' ml. n tin- - M.nk nf tfMrliik' lit thf
ll I- t- nf th" itfllllii't rif.i'ntt ,v Wln,a
I'fiitral imiImm). I'l'tMffii I'tf.i'utt ami f
llk'inaii. f 11 th,- - Vtl.iittli .V 1'iifilh rail--
i), I'lillllln'lll'i'il at rr,-fn- tt.
Ihf "ilii'i nik'lit mif Hi" lnrL!f"t
fr.'ik'ht trinii" that fift run mi tin S.
M.A r,illr.ail li ft I
t"iil"l,il i.f threi I'lik'iMi'. ami
..iul... nit". At I rltti'inlt'ii, huMfii-r- .
tin tinlii mm." iii.ulf into tMu
tMH fiik'iiif" hrmiKhl fik'litffii rars ami
in iik'lin tl tlnr elicit.
I.ifiit Itfi.tmi, ;ih I'nialr). ami Clai- -
I11111 I'lfii'i', Mith a ili'tai'hiiii'iit uf triNiii
It.. Ttti tut, tilt, ri'ffiitl) mailt' 11 I'hi'lii'iiii'- -
ual ImtM'liMi'k rlilf uf nliiftt tMu iiiIIi--
thf llr-- t. umt fnrtt-lli- f 111t- h- tin mtiiiiiI
ihi). frmn miii I'arlu" tu Kurt lirmit, Ariz.
Ihi liriiinl l..l.'i. hnluhi" uf ' thlit-- .
aIII ni'-i'- t in I'n-ri- ilt mi Mat
Kl.
s. ll. Ililil'fii, iiiain. k''T nf tin Arir.uiia
Saml-lni- if nf Kliik'-'tiilT- , win,
rri'ittfil iiiiti a -;it iii In I'liifaun n- -
I'ftltl). llll" I II I'ntllllilttfil tu tin KIk'Iii.
Illllinl", a")llllli. HI" "l.ti'r, whit
ti"titl."l at hi" f xi.niiiiittti.il. "at" that
I" hi'ii"litart in tin faiiillt.
ihf llrt airit'..t" are ri'irti'il In tin
S.tlt lliti'i titlli't. I hft are Ni'Mfii.th- -.
ir.luii"l Ii) apt. lullflil Mnt ii
Im in.
1 1 it 1 11.11 1
I ihi , I. 111. II, III. I, ".illiii. I in .1
I I11I.I1.
sun Krmii'i.f.i. Mat Klk'litlni: with
cli.iiiii.ik'iii' I'i'itl- i- it" a ami
ilin-liiii- k' with k n iff, a iiii'n ur ,! nl
thf tar" ul llin I iiltfl slat,'" iiiiiIhui1
IVtri'l Mhiii,.. tMliv tin ir welnlit In
Hiltl-lii'- i- at .slniiiu'hiil l.fdni-"li- f
"lillfil fur thH "llll, wlu're "he I"
iium at ulii'liiir. i he ruM wai ruiiH'.l lit
the lik' H1HI-I- 1 rriii"fi spartmi tlirnMliik'
it"H,'Mrt'li llk'lil nil tin I'ftrel in "iich 11
wilt that it mmi iutiriri'tfil k hii lii-n- li.
l'aitiiiii Kui'Tt Mintf n eiirt ni'l" tu
Hi.' riiiiiiiiamliT uf tin Spartan ami In iril
rei'i'heil a letter ilutnt;lzillK. NfXt
tu) flight ur It'll uf the I'etrul'i "eallif ll
were M'att.l 111 all upiH-- r riNiiii uf a a
lumi when uIhiiii (went) uf the riparian'-lll.'l- l
fllti'teil the luirriailll. The miliff"
WHrfjilrlukiui; miilxliiKliikfpatrliiHoMitiK",
when Hie hlk'K.- -t K it III the rrew
ur tin spnrtHii ""ike liiniltlui'l) ami the
ruw Ih'khii. ri'oiiltliiK In a -- li;iial itirt
fur till tllerllllll "Jlllnt"
W. II. SlHllK'lller, the I'attlelliHtl. left
la I nlifht fni liili'uK'.. win' if he will
llinke Mrrallk'i'lllelll- - f"l Hie itelner) u u
blK lut uf rattle.
m ah k.
IT
LEVI STRAUSS & CO.
FACTORY-5A- FRANCISCO-CA-
COPPER RIVETED
tmrn 111
OVERALLS AND SPRING BOTTOM PANT!
EVERY GARMENT GUARANTCCD.
EMPLOY OVER 3f5 0 D I R I--
am a iiimnit niiAnPnMANHUUU Ht5IUrttU,vr:r- L-
r. . . . ui iiiikk i r I'ui iuii f ii
,,t llif iwrii ritHH KrI'tintlnllii !!,. Iwiiili' r.uiij-'ii.r)'Hi- t
Uurn.rioriuirM.iirr. JVIuimwriurj1""
1 ".Htn !.'. l "r i'i jTallloul in lrllo.
llktl
trmtl4 xtnl"JlllBMll
tjwr nuii-- el xuti
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO,
lie Carries ihe Indiana Conven-
tion With a Whirl,
NcMilutlons 1'lcJclnt Him the Dele- -
k'Jtlon Adopted t'naiiiiiinusly.
the Numinjilun jiiJ liKcllmi ul .IcKlnlc)
Is Mow AsxureJ.
tivttt tonvr:ion scmri.
lliillniiiiin.il. t. - u 1..1,. n... t iI " ' " ""''''plated I'm ,!,.,. v,.(" ,, N.)llf,.(ll.t.
',, . ,
"""" "Wle--I li If hum r- -
'l''"n Hie 'ii i' tfui- i- int.. i'.it. at ihf m
imlilii
..-- M. ......
i,i!i.4 . .
...u.l...l II I . . .. . . . ..
.iiirn Mini ii'irln!..i.l 1... ...1 ... .
, ,.,,,., ,..,. ,, ,
I II.'. ili a- - M.'ll a. tin iii.t tin. iiir
Uf l,'ltlt,t" l. ..('l.-.- thf Mhin HIitI nt ill,, i. iinal - i initiil ui
I'l'Mimiiv "ii tin- il iif 'im
It Mil. t'.'li,-,"li- . Ml luill.) U..I. ('Mill
tin. riii,.it.i if Hi, .,'.ti,i,
"prutii; hi frii'inl. ,i th,. , ,ri'.,t,.it
At 12 stilt haiMimii .1 h in. m.Ii
i'll.-- l thi' P.,l.itl,ili t. i.lilci
M irii'tiin ..( tin nan. liii'lint I W
I ll"ll,'. ll Mil. IIIHlll 1'l llllllll-ll- t fli,i
tlinli ami m,i. k'M'i'icI Mitli 11 ruii.iiik if
.. .
,
.
'"I""'" I t hi" )'MK till ,V
"iriftaii it "ttrrttiir Hirh.
Mliirh i.m-n- l ,,f tin- - ili'iini'mtir i,iin
tn tin fiittlf .ati"fiu'tmli uf thn n,.t
I'l" Mil.
11. . "iti.l " I lift.' i mil. until iiinr. fiiii
in til I llll.'il UiHii ntlii'i. t u ',', that thi"
ru until i k'lun inntfi'lluii . mic miiiii
iiIkii,' all tli,i" miUi tin- - h,
If) "f iuti'l't lull till I'llifl" lilull't
Muiuli'i at tin flitliii"iM"iu uf thf ruiintri
fui Hint iiiaii, at tin K'.'iii'tal .h'luaml uf
the nplf (ur th. Humiliation ul Mi Km
If), l uiitiiiiifil I kiniw Mc- -
tv II . I hunm Mt'hllilf) I Hill fur
MeKlulft."
i he "pfiikf r mm. mi" iiuptiil In a murk-r- l
It- - in, t i -- t rut Im i . lint wlifii hf iin'ii
tiuiifl di'ii. llarrMiii'" naine the eiiilm-liii-
wa full) a. etiilfiit.
t the i'uiii'lii"luu uf I limiii-Min'"',-
then wt'ie Imiil fflf. fur "llanl-uii.- " hut
t!n tllil imt apN.ar.
ihfreirtnf tin cnliiuilttee .ill elf
iI.iiIImI" wit" "iiliiiiitt,', ami
withinii iuiitf"t. ilu n ftif it tin r.'U'lltiK
uf the platfnriii ami I In
Wit" llltfll"!' when the I'lialr lllltll
reat-lifi- l tin MfKliilt-- ri'"ululluii4, mIiU-I-i
eniii'liiili-i- l the plali'iirui.
I he k'l' Ml luiike lulu a wlltl cheer
whleh. when It "ii!lilfi. wa" met with
t lis'tu.iii" I'uiinter frit- - uf "llnrrl-uir- " set
elnl innuielit" thf ni"llik' furf- i- liuwleit
fur their flllnrltei. Wllfll the fllllllll
wan tfiifhe.1 ami the plirii"e "ttlreotisl tu
lute fur III MfKllltet" 't. the
htiwN hruke lixi--i' ii trill . After the
k'livel hml In a iiieiinurt' unler. a
iniiliiili tu ailnpt mm. put mnlil a tvihl tnr- -
llli'll nl fiillllliliu- - trle".
lileilte" Were ri'lllfiirci'il ht tt- - frulll
tin unlli'llei ami furriilni". a" wele nl- -i
the llllt". Imt the Iliilifiitull wele that
the lute Mil" ItU'ilt tlilff tu mi" fui thf
ihf platfullli i.t.. Itfiijmiiiii hi r I
fin. ci'Mlnt-lin- k' In- - ailtuiiit"tr,tti"ii uitli
that uf hi" -- ut'i'f"-"!, lf in. nut" if turn tu
tin repuhlifiiu iii't uf pr.itef'.luii ami
ri'i'ltii'it) . f.ttui" the ti"f ui -- iin r at
filllflirt, "hill tu the extent mil) Mint
iiinli'i "iieh n k'lilatinii" Hint It" pmllt
Willi k'"l'l 'n ii he iiialiit'iiiif., ami in f
are upH,-- fi tu free, lllilllllltisl
ami imlepfiiileiit fuliiiiKi uf -- lit it at a
rati" uf lit tu 1."
Ihf platform fiiliu'le MfKinlet a- - a
finen. "uhtier, iiIi-iii ui ami i hntian
ami iliifi'l" tin ilflf iatf" fhi.".'ii ht the
I'.'ini'iillmi to eii- -l thfii tutf- - for Nun at
l.tiik' it" tlier. I" nut h.'i f hi" iioiiiIiih- -
tlii
Ihi" afternoon I'lltaie eirftar) iih-ho- t
--viit Muni that iifii. Ilarri-u- ii Iiml ile-- f
lilfl imt tu mt'lri"-th- I'liiiteiitiuti. He
ili'lllfl hlui"elf tu Intel thwiT".
Cul. Itifhnril I In i i i wn fhi.M'ii
ili'li'k'ittf at laik'' Ii) Md'lniuattnii.
A wrangle i'lllliil uter the "t'lfCtlnli uf
the relllllllllliK 'li'lik'.ili'f.
Ihe tlli-t-t 1ft wile iiilliil ami KfHiik
MHIikeii. I'lui". N. Fitliliaiikt. It. It. Shi.-I- .
(iell. I.I'M Wallari' Mt.tl tT 11 111 II llrt.Mlllet
Were il-
Ihe 111"! I'llll'il III llll
ami tin nilf" Wfif ii'ii. leil mni Wal-hir-
wa eleili"l I') afrlmiiiitluii.
The --efoll'l liallnt feilllti"! Ill tile elec-
tion uf Millikeii ami Kalrlmiikf.
i'he follow lllk' nltertllltiti Were fhiell
't. I. Mfl'olinl'l, lllrillll llruW'lilee, (iih,. II.
Klmx nlnl K llupkinn. h'lnuinarol
urtil itinii-
ihe eleftor" ut UrKi ure (. Ilmjer
ami ' lia- V. Inllt-H.
ot. t) i.iiv o:itsi tt.
ii,IiiiuiIIh. Mil) 7. The fmir rniutl-il.ite- .
fr liitveriiur receivlnif the Inris'tHt
tnle mi the llrnt Imllnt-Hrlll- lii, l.w. Iiox
e). llll, l'i), 171; Nil rliulce.
WEEKLY CKOP nULLRIIN.
What the Correspondents Ibroufhuul the
Territory iutc to Sir.
ilu pa.--t wiH'k hit heell rather lllifatur-util- e
fur Hihaiireineiit uf crnH, llllli,
ilrt wlmli,, I'm 1 niifhtM, uli'eiii'e uf rain-
fall mni fxtniiiel) luw hniiilillt) hnti
liei'll the fiiliilltliitiN preVlilllli Kenemll).
Millie lhf' iiufutnrnhle ft until toll" hate
retK'iltil the ifriiwth the) hute nut
Injur ft crn(w In general, t few
itntHtif warm weather with a kiI rain
wniilil Iir I iiif eter)thliiK furwanl In tr1""!
...rna. .nil ,,-- .. y..,.
the titiit.t,f .tear, hut wheat and alfalfa
are geiieially rea.rteil to la luoklug lert
well.
II will h mime time e the exact
tiiudllloii of fruit eau tf reljahly
but the outlook la very dUcour-ta- g
lu tsaiiy pUcM
Ur? Wv to U In good eosdlUoa
III iiiimI liH'alitli'n. The Ktuck rmii;ei are
I r I ti k up IimiII) ami "l'rk Ii Inlliiik n(T
Hillll I" tett lunllt ii"le.l all "ti t the
litriturt
Thf fnlluwliix extrnft. ff.'in a few nf
the r. tNiri" nrelti"! at thi" "Hit, will l
f'Mlllil uf llltl -l
lliii'iii'riiif . Mutitotn - All kimt'
of flop. iImMimkiiI ht the !. lit fl.i
p.-mi- t all ti. fruit kill" I exfipun
MH'. Mill ll ,l.i liiit ll'lpt'ltl t I',' III
Julft. U l ami alfalfa Inite lii.fi,
lltll" loilf. I "III l,lf jll-- l I'.ilullii'lit'iil
tlllui ttiiiuiui hifiieh Hi,nt Miml
"I" .(III nil the j;th. folliiMitl ht "in im in
III" llmlllilalli-- . Kliilt all kllh-- l In'l
Mfalfa h.iklliK w. ItaliKi" ilrt. hut
-- Ini'k in fair fniniiii.iii ,,t,, piffipiti,
Hull fot llil. tear milt " ;tt ,,( im--
Wtet I'lof II 11 I, illlu, Itatlier t.i
e.'I'l fi i iiinrliffi,iroHtli a llilil frtnt
on Hie 2"lh 'Ihi mini- ilalliiti' to tflnl.'l
ti'k'.lnlilf" nlnl fruit- - Waiiuer niht-am- i
iii'il-lui- ,-
II' I III 1' III.. Illi'f Iillhll, I lllk'l.
Mlll l nil tin- '.'TU,. I ,,, nik'lit. Mil l m.M
"II tllf -- MlnllM- Hi'lllalliil.-- or u.-.- l
M.itui ami .lit i j.,p. h.ikliiK Mi ami
Ifarileli. mtiifMliat liupruu-i- l llra-tli- n-
an iH'jjlniiiiik to k't' M inpiilli ami
k'ltf hoH' of "...I .'fop Mfalfa .loin,'
Well, mIu'mI i ii 1 latk'e ainl k'loiin.l l.itnw
pi- iir,'. fni i'hiii I'.ital'H imn,! im.
IlllieWatef I l J s mIi Ihifnu ,,
Hlnl "l.iiui Hi'itini i of 7, Mith
f 'I'l Mflltllfl lllnl Ullff of "..M III till
iMerii.N.ii Itni' ttim, aii-- l phiutiiik nl
! pl ei'filllii tlk'nlollr-l)- .
I tatl..., ii W W
..t t,. I,,,,,.
!lin .Int. tmt liati- liu.l -- m,n. I,,.i.l w,..i
Mlmt. So killing fnt-- t
.uiv tin- -
f pril ami ruii.ii-rall- fruit ha
M. iiiit.l -- iiu',. th.-- f uu iiion. fr,,.t
miie" Mill hat,- - iaitlal I'mp uf applf
"aelii- -, elf V" tain ami iiTt ilrt H
Oilfn iluliik Wfll ami i;rn"" -- Utlf-I iili'.'lt
'ut iifii lain.
i.mIIiiiii- - sprllt)" .1 K Miltiiinff .
' "Ill Mf- -t Mli. u '.'Tth Hllll 2.1th. tfft
lieait for itearlt fnrti-tlli- t huiir What
'rult Ma" imt kille.1 mmm llnl"ht"l
I't the wimUnf thf pa.t week ii, r, i I
lot tt'.'etutloti tu make growth.
IIMl'I llllla ulle) J. K. l'HHMr
r run uIhiiii nil killi.l in thi" part nf the
lalle) exfept traH- -. Mhlfh ate Imt hint.
Krtxi on tin W hfui, harlet ami nl
(alia ilnlllK Well. I'lelit) uf water III
rlter fur Irrigation, smut; cnrn ami
plnnteil. Hiiuii" ami the hnnltel
tegetahltM looking nice.
I a t'riifi KahUu tiiircla With tin
exreptluti ut n int hart) wlml mi the 2T:h
the Week u.h warm ami clear with Im
rain. All Im making u gi-- d
gmwih. Karl) planting uf tlvhl cnrn
utur. I'lvut) uf water in the aii
'inlii".
LanVegaa Ur. K. II. Atklln ll.itful
ratu ami hall fteiilng of 27th. Ilu luui.
ilrt wlml. which hute Ueii iiiitf .ttiiiml-uli- t
liati greatlt Im-wi- n! tin inlt.iiitak'.'
uf the wet Kiniw uf tin miililli- - ut ptn
Nn re.rlB ut tlauiagf to fruit ! fro:
Water alniiiiliiut. It'i-itt- " fi.un
fiitth- -
I.a-- i lnuioi Win. Krank ihuml.i
ami llglitntng at i' p. ui.uf the 27th with
light hprillkleof ralll, fullnMnl li li'flll
if tt iinl "turiu. I frrtt.lt- ilu-- t "torin ml
ila) nf 27th, Mor-- e thull eter here lu'fore.
b.Mer I'fllll-f- o II. tun Id we. llll
a trace uf ralu follotteil ht a "tormt
"UllthMet gale hluwilig for (Weill t f Ik'llthour, "cnrehing nf earl) ifgfta-l"l- .
Hrt, Imt wlml mi tin- - 2.iili.
IiihhI fain Ioms,m haill), lallk'" getting
lrt ami "lock railing oil. small ft tut
ilnlllg Well; fitril lllreuil) plllllttil, hill "loM
to gfriiiliiatf
Hfiltf-- K. M. ( iwner.- - Stuck uu the
raiigt- -i In giH fumllttnii. Nn In.'- - uf
mi) iiiiHirtmife rcporti-- l. I'luiitlng uf
MluT.t ami raplil prngrt-K- " l"
I.f lug ininle with corn ami cut". Much
wiml ha" pretalletl thi" "priug, more ainl
eterer than fur --eteral jear. Snue fiuit
ilmiiagfil, hut lint "t'rl'iii.lt.
I'lifito ilf I. mm I'. It. I'agi. fit
high wlmN uu the 27th ami 2Mh. lining
"ome ilnliiave tu irnM. ItefHirlM frulll
laiiihlug are tery fair, ami there will he
frmu ii" to 7T t cent of htiuha ralu"l.
Itilicull I II. Itaitt. The Week Iiiin
l wanner, hilt lllllfll high wlml -- till
pretalN ami there ha lien Hull- - rain.
I'u n pluiitiug ha" not coiiiuieiifiil. W heat
liMikrt well. I'lelit) of water for Irriga-
tion lii the rlter.
San .Martial J. II. Juuet. Alfalfa wt
hack ht light frtHtH ami tlr) wiml"; wheat
prnnil"ing. (irtuw "low on acccount nf
ilrmilh. smith ami wewl iIom uu range.
Niur, north l- n- fair. Cattle linking
fair, hut mt a- - goal n thN Htue la-- t
iprlug. Week of lr) wlmli ami --mm
"ami.
.sprlngtT Hr lllm-- .. High wlmUthe
earl) part nf the week. W arm ila)H ami
cool nights. Karl) fruit ilamugeil. lUlu
haill) lietilnl fur "tuck ratlgea. fgt'ln
Hull UT) hIuw.
Valley Itaiich II. M. Htrnng The pat
week n Imi-i- i uiie of high wititia, ilrylng
mil the gruiimt to a great extent. Kriilt
nut hurt ht Hie light frinu. Wheat gruw-in-
nlcelt, Corn planting ciniiiueiifeil.
stuck In fair Nhatie. II. It, llMiin,
Sectliin IilrircUir, SauU Ke. N M.
Tr uu lb Hour.
Mil, morning Manager Watigti, of Hi
local whnleealt) grucury htiuae of Urnm,
lllackwell A Co., a itNpalrh fmuj
K. M. Illarkwell, announrlug the death of
Hie Infant daughter uf hlu partner, II. W.
Kelly at Vegan lat night, ami In om.
iieiice, nut of rcpfct to the memory
of Hie little oue, there I crepe on tin
front door of the Alhuquerijue linu tu-it- a)
'Ihe hahy wan alKttit nine limn thi
old, a precluiK little cheiuli. and TinCiT
lK.N nfUila ItM cotidolence to the lerearx
pareiila. The remaltiM will no doiiht he
tukeii to laietiworth. Kaiif.- - for burial.
i
lllMMl AlMjUltUl.
h,. preihletlt hta api,i,t,t Kdwltl K
s,UlU.ri hHu U( r,gHl,Mll ,,,
u0kv , M cniew
'
"r'.J. W.ileAiitlre, nun ami ilaiighUr,
MU-- i lUrtha UcAutlr., of Jnpllu. u,.t
hare mored Into Um lluU.n eotUi.ou
tiorth KlghUi Hrwt tad will proUbly r- -
id la Aibaqiwrqai In Ih (atari.
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ESCAPED FROM JAILIir-
Selloiao, of El Paso, Escapes
from a Mexican Prison,
Wonderful Blectrlcal Machine In-
vented by an lincllshman.
UoNew Yurk thieves LttrAJIteJ from
London lu Ibis Countr;
ANOTUIR BIG OOLU IMIrMIHt
Kl I'a-- u, Ma) v Julili Sellinaii. Jr ,
Ith thf a of ii cnlifiilcrate,
In. in the tuilltart jail at Jiianr.
Mm If" In -- falllik' thf Mitll. I he k'liaril- -
ilrnl iiNli tllf ill, miiiI Selluiau ht
i) Moiiinh"! Ihi- - fugttlte. atiiti-- . In
.in- - flit an ;iour afti-- r tlielf
"flllliali Mu. aMalling tllal tut ah-lu-
Ion
l I I I I llll 1 iliillii..
t iiiIioi. li, ,,i i im i it ii hi. in
It It li I. tlli,i, lint: tt lil.' t tl.nlliili
Lull, Ion. Mat i I llllen"!
Ill- - Ufll f Jl'lliil III thf flfflrlCMl Mull. I
liiniik' tlif In- -t fi-- tint" ht thf an
inilllfflllfllt that a gflilli- - Hi thf fill (t
'f lUri'lutil Iih- - futuph-tn- l all lutfiiti n
hat Mill uihl a l iiiiti ltt to tin- nif
illioiig t'lii'trii'iiiii" fni tin- - fifalloii of .,
erfi'i't hor-,lf- -- carriage, If It ili.w nut
ll fad le legate the "hnrf lf"t" "t'hi'iii.
li tin- - tear llltlii'tt" the
u eleftrlfall) or lliechalilcallt nrnli. II,
elilel,-- " ha" U-e- thflr tfliileiift I..
righteii hurw". iliii" making them a r
taltt llleiiHCf t life, Hml, ami piupfllt
I lie lliteiitluli In iilii'-tlii- i, huMftfr mni
Ipoll Mhlfh tllf llltflltol. Win. ., f .t
lame, I" "aid tu hate Ihm-i- i wurktlik' f"l
eteral tear", I" nothing unite m I. -
than an fhi'trlcal hurt. which cm - nl
tnchetl tu am tehlclcnf it. ci'iieili imltl) a" a df rht faturlt,- - I. ink" t, hur
tf might If drlti'ii to a tfhlfli at tin
htm uf it. iif.iurii iiir I -
al iletall. of the 1 1 II hale Hot tft
l llia'le plihllf, I, lit It out tll.lt
the li'.r-i- -. thf fiiuufM'ifk ..f
thli'h ma) lie of wml. incur -- heel limi.
an he iiiinlf in mute It- - Ifg", turn ami
lMl-- t ll" hfiul, t" hlmk lt ftt- -, ami ui" ii
ill) to 't llkf th" gflllllllf
imt lit ing .titi' if , an. I it . further m I
lllltll M. ml-- t ike a lite h"l f mmi-
him "h tlliitii ,t. iiiin ii I" "put mi,- - of th,.
iniiitfrti-i- t I'li'.tiniii in p,i""ltig it mi Hi"
liriil'lke Ih li.iuifMuik call lif t'.iii.ri'.l
Altll a -- kilt In f u hnl-- f. Mhli'li
imt I iitn'i ,t innttli-i- l k'rat. ii hiit ii
lllt, --
..lli'l ul Willie, Hi tllf Mhllii el
- pr..- - Hi-- - owner. It I" imt th niifhl
hat a uu. lei inn In fouipletiil in tum
or tin I'lrlht'oiuluit I'Xii.i-lliu- ii ol fli'i'lii
all) i"i"IIin' tfhf.-"- . hut it full
tin lioti li t Mhit'lt 1" li al
llii'lln-- l I, low t. the hnr-- Iii.'.'.liiik' lit
Ill-I- ll I" to hf k'ltell ullt li'lli'T- -
tuitfiit hate I ii uilh-iall- t i in. I
mi I II I. II II rl l.ls.
Iliilillllk' Vlltllll I llll t rill lull tt hit li I.
I Mllirll ttli-l,.l..-
t hattnii .iga, liiiu.. Mat i
p.,'"" In lu.--- . latlllfll and Moinell llielit- -
s.nillii-ri- i ltaptl church ale
here tu Ink part ill III'' It It I'ulitfli
U'HI ol th" ii'l..liati"ll. which opi'lieil
to d.l). lill- - IMtll'Tlllk' Mill h"i ihlllt
for II Week. lilt hern iif thf of- -
ii'lmi In Itet Ul.t-r- t Inn, tin llapti-- t
ml Imiitri tu I'ului, mIi,, wat iirri-l- i.l
ami linprt-um- il mi a chargf uf lnlug in
eaglle with Hi" llllirgelit", hut recelltlt
lilif ratfil nil the , If It uf Hie t Iiltfl
stall" gotfriiuient. He will ih litfi t
riil addre--"- , ilealltiir with religion" ami
other roinlitioii" lu I'uha.
.NmIIiiiimI HitliKflf, .1.
I'ltl-lnit- g. I'a.. Ma) i, -- he olllclitl- - lu
hargei.f III" airaiik'" Hii'lit" fur Ihe iweu
It "Iglilli uatluiial sm,f,.rf,t m-x- l
iiimith are hnhllug miiiiih ) fieri
Int fur Hie piii- -f uf impruiliig uit-u- i
their pi, in- - lu'fore the Dual prugrmu -
IIIIIUllllI'lll. It I" lHUlMMfll fit "Ill'lllt I'Vi.-
to Iliuke the etelit Wortllt uf I'ltl.
inirg't ri'putittliui at mi eiiterlaltiliik'
It), alld the Ullwcrlptinll" hate heeli f x
ireiui-l- ) llhi-ra- l I'he iiiixi-- l churn" of
file hllll. Irt"l inlcii hM had ncti-rn- l
ami Ih iiruiiuiiui-Ki- l in vxcellfiit
ttlHtt.
Wiimrii Mr Mi Kl,,lr mni Urnii.
I'crry. (Ik.. Mhi k I mo hiuiilr.il IVrrt
wmiifii hateorgiiiili-- . a MeKlulft Mini
Klilin repul.licaii cliih, the lli- -t wmiiauV
Milltlral cllih etel orgmiUeil lu the Iff
ritur). Mm Judge K. It. Menu - pre-i- l
lent ami Mra. K. II. Iluh" tlce
Th Inn Kilrmlllnl.
Iiinltill, Ma) 1. the extradition uf W
A. Turner ami Win. Iiuulap. nrrttt. uu
the charge i.f hating Hluleli jeWelt) tel
iiel at .i'm'.imi (ruin I. ToMii"fiiil liiinli'ii,
if New lurk, Man grailtett.
I.ulil HliliiHirnl
New ork, May .iard Krere. will
"hip l,iMi,iui lu gold to I'arl" df mor
row.
JjuleUhurg, Thallliaiiu .V Co. will "hip
$ioo.ii In gold
Tu !
( haa. II, Jan-ten- , late chef of the Palace
ItoU'l, Santa Ke, ha takeu a leaae uu the
Zelger i'tto riHtaurant, and will re u. u
the place on next .Moiida), May II. Mr
Jatinen proim, If glieti iruer patrtiii
age, to conduct inch a restaurant that
would do cretin tu t lilcagu, nenlng thelt of iiiwiN ami getting up mil) Mrnt-cla-ilmrt unler. Mr. .Ibiiii m uue of
the Lent l'tikri In the willHlWe-- t, ami Tiu
( ITIK.N tKnM'aki fur hltii n llheral pa- -
trouage.
A I riti ili,
Iii ju-tl- tu a terrlturlal lutliii(imi
and ail whom it ma) iinuerii, It hecuiuiM
iieiviwar)' to currect a fal liupmaluu
that hai gone nut regarding the Sew
Mexico ChlhWn lluine. to the i ffect '
that the four children of Urn. Vogle were
r,fuod aJuiUalon tlurelu, while th.
fuel U, Um; wire Ukta Into tlx ilotsu at
atul the preftldeiit of the limrd
ajwurixt the eltv n,nr.l,l
....
llfllllil l..i .....a.1 ll...... , - .
I ni.tjiiiii t iii r- -i llll lllfirni juug n.(detr.l hy thi"i' htring tin matter In
charge I he ithject of the hmni' l "tn
prnii,ii. a Inline, (mni, clothing ami rh. i
ling for ant orphan, leitltute ur atn.ii
iloin-- l child uu, Ifr li learn if nge, Mill,
nut ant illtlmH"ti whatcter nt to im
creeil nt iX." Nit child hll" ei"t Ih ,.i
tefuitl inliiil""iiii ami all an wli'mii,-wh-
thiii Iti itlielterlng care
Mil- -. M. J. II.Hiiii.s. I'r. -- nh iii.
Mil- - ii Hin.., St-t- . pro tfiii
II. k I ii, m tl,- - I. ".Iliini
K.I I t.ipef , Mike lire,-l- i nil ! Kd. I
Iftliriletl tu tin- - fit) late i,.f,t allfl
iioiii frmu the I.H'Iroii,. unuiiik 'i.
and i taia't. who a,Miin-- . (,, u- .
nf tin tin.. -- ImIhI that eiert
thiin; in thf tvai oi mining ! ii m tin
I.Aillulie" llil". Hint th,. nil ,
Stati .Milling cmp... it - in ttiiii; Mo, k
nil --fti'lnl u tin II imiil'.. tut I .Inn M,
''"iii.iuu un-- l I..I. nif putting ,u gml
I lick" oil thf l.m ki litii ilnt int. in.ih
mi mc utiiiip to in. mi' iiu- - iiMiu-i- li--
imlfpfllili'litlt I fh Ihe-H- - ii If unlit. I
fllftilltaglllk' M"l'l'. Milt Im i hiin
ttu-l- - that tin- miiuiikii h"p'' f . n ml
tlmg gi.Ki iiiiiuiik' .li trii i in thf I a
d. 'tie. linn ti lilt
""' 11
III -- B..kni" . th i W ill.tf hiiW -
he iiaile-loi- t. tn Mnil-n- t-
III, Ill "Ml tf"l, niili.f i,i. giti-i- i
leill nil .III nil'lleure Hliil
Dili ii, j ""I tlif him .iitllf'tii iM, ilnliuii
II- li It -- IIIIM"-,'- Ill, I, .1 iHW .fi-l- i
.! t.ft"f
llll: LllAiN'Wi h III-- I II.
lie IIU imt It. at'r the Pun r ul the
tnug Ituu (itei jiiJ hilled.
ALCiDi.ti ta .sunsiunt Mint.
uilliip. Mat i. IheiifM -- i In.. I Ihii,
i.it i' uift Mini Inn,, .,,u -- u.iin ml"
allil ll I" llllili'f in (hat Uu- - f
teachfi" will ti'l.tlin-- l, miUi
thf i Xfcpliuii of Ml"" Mm itti. w ho i" mix-loll- "
to ri'tiirn to h,T fit-li- In. iiic. Mi..
I.lrie Kul"uiu Mill pfuhahl) teach In the
'lit -- ehii, and a new I m
lu the IiIIikiII hrillicll. i hell Will la one
addltlollal leiti'lli t III litlllllp, It" there hlla
long I .ceil tti mmi) -- cliolat" for Hit- - iium-lie- f
i. li'Mflii't- - I hflf lui" hi-- t li an mi- -
'i"ld il'l It III wage-- , for financial t.a- -
-i- ll- itlmii'. ami li Mill imt - fill. iif, -
the tiuif uctiiall) iifceui) foi -- ui'li
letreiichliifiil.
I IliTf I" a illti'f-l- lt uf nplliloli it" to thf
l ciil.-i-- the nf l. I halidlei,
mini) thinking Hint he ill, I tint full)
Hit NiMer uf the he
look Hi "iifh iiimitll), ax he h.nl u-- nl It
lol a long time ami W.u lifter pal tlt'tilai
,i" to a tlelluitf ilo-- f. till, i i- - think that
lu had I'fCulu.. in the h.iltle
if Irtiug tu "UIhIiiu hi" ii'inli-m-- i IommhI
drink, uu tin- - uiuruiiig ut the -- nl ailalr
he ciillcil lift. Win. Kallt'i into hi" Imu- -i
.iinl a"ki"l him tu plat fur him, ami a--
Kiirle) cmuplii-t- l mid win lur
dltllle help lur hllll, I ftfli Cllfl li'-- l
grant it" in If i ifiit lull". !tw Uift
aru-- e Mi. I'hiimlh-- l niiii,"I ih utn-ul-
of a Iwu uiiiice t nil ml" tin ami
drank it. Ih.u he Mr. Km let to
go tu a iifighl.it'" ami a.k In- - ttitf to
cuiiie Inniii'. Mr. Chaudlfr Himi km It
,ilid pra.ieil alidlhlt, hlf".ug oit
hi" own .iii-- l mi Mr. Karl.)'" laiuil) I in-
uiiii-- i mi-ii- i uu i uamiier m miii-- , ,imi -- u
iHi'tliig thai all wu" iml right. cill."l Im
a ph)"lcimi. When the) retiiiiii'l Mr
'lilt Mil If r mm. ili'inl.
ihe mail who was liijuied mi Hit rail
rmnl Mini tnki'ii to r . Ilaipfr'n al
iliiil la. I fteiiliig fruiii thf
"h.H'k tu hi" iifituii" tlelii. til thai
cuiihl U iium tu iiiiugati III" "iillfilng.
ur gitf him a chance fur rffotert wa
iloiif. In- -. Iliti r ami llliit'li. -ii'il
h) Mr. iifati'-i- , had tliil-h- ul aiiipiilaliug
Hit Ifg. hfluM- tin kli"f Mime tliiii- - hffufi
the lllial ciillit;'!'. Ill" tiniiii miii Hat.--
He wa" a -- witchiiiau limn I'allforuia ami
hin lite ut llr. lol, teruiuiit. Al
ruiigfiuatit" fur the Interment uf tin
hod) await an au-w- cr I ruin tlu'tu.
A letter (loin u mall near the l'i iillmi
. ....I li
..I Iit wie rancn wnere rraliK llelti wiu.
fulllld .lead, wit" teci'lti"! hi hit hiuther
thii uioriiiug ami cuitlaiiM the tliiurt
thai ll wa" a .lllfldal ilealh. No one
with Krutik will accfpi that
idea fur a liniment withulll the timigf-- t
priNif. Mr. Hf llx wax mil uf a tlt--- ,ii,
tug temperament, tmr gtteii to uielaii
chul) iin.U. And had In tli-- t
gllxleil With life nil a tlllich he wniilil
have left tut he wan in gixnl ciicuilutiiliceii
fluanciall). Mm. Iluweii Mil ILiilUrd'
daughter i wiw him In l.a- - ega. a few
Wwk" ago. am) Kite thut he wa" lint --o
lien)!) and had alluwnl hi. heard lu grow
hewii" ter) much the name "Krank" he
hait Ueii well aciialntei with in tulliip.
All accl'lt'iit iii the .luiinhllie liilue
call I a .light mlafnrtillie tn )uiiug
Jauifii ,Siiihuu. A "tone hail fallen In
the wa) on the main line uf track, and
he, a Well ax three other", were in the
car when it cullhleil. Ih other were
not hurt hut "Keild)" had one leg ju-- l
ihote the ankle cut ami hrul-x-- l in a
painful manner. The hurt U nut n rlmi",
liowetei, ami he will Ik all right In a fewd) It.
111, nil Ililr.tlKallvIl iiiiiiiiIIU..
Wa.hliigtnii, Ma) s.- - Setiatur Mmull,
chairtuaii uf the cuiuiiiltt ii lliiamv.
ha. aiiiioiiuceil In. liitfiiiimi to ap.iiul a
iih foiiiintttee, tu tuiiiilui i ihe I., ml in.
tentlgatloli aiithurltfil I.) ihe IVIf. r
lui i, I,- i i in .mi,
Tuchoii, Ami.. U) i. William Knach,
ex chief uf iHilice. cuniiiltti il iinchlf
while tilting iiu a lu tin church
phun. He ilie.1 a hul,. mi,, hi. tight
lemple, IPmicIi wan a I aiimlimi. M tear
old He caun In I it,n u i.i. an I wa- -
with the pulim .lepailuient -- mc, mi
He wan rellinlrl frulll Ihe tn.ce.lx week'
ago. He had n .li'"H,ii,leiit f.,r the
'atalx uiuntlin, the death of
a sou.
a liisiiiii' nm
U Hi. hop Arrerd for.alsf
P'lisiiin Afiltliivil.
Melhodlst Conference Settles Down
to Routine Work
Ilie PieMdcnt AgJln Lvicnds Ihe ilvii
Service Hute.
A DOT tKAlfl WllCKf'll
Kurt si-.i- t i. Kn Mat s W .1 i i
'tl. Co.li"l. I'l.ltop . tl,e K.HiKtt i. '
f Miami i
.ii linpti-- t i liiiieli. m.i- - i
'ntinl linlti) mi m, iii'lit'titifiit uu.
'inleinl grnml jurt, itutrglng Mm miii.
imktug ful-- i M.i"oti iilll l nits. an, f.,,i
illli to ghe l.-l- l I. h M It lit J,l n.
u'l'tml us Watt II 'iM', .ml alter t1
nl In- - n . i , I,-- ,
i- - It gnu. 'n wiii lit k , ,. ,,
I 1111 1 All It 1 I I I
Hum. in il, ..,,,l, I,, i in,
I I i
' I fl (.dwell u Mat n. 1 1,. -- i.tt, ,,f uln,,
ihiII tn lift,. ,,,. ,, ,. ,,, ,.r.
j "Hll'. Ml' I lu -- Ulie ptltlli-liliH- - In-
-t
I ttlu ttii. ilt7'ti fill ,tit. ago ".im,
! dtfll'l- - (I'u lli.li"! I'm I. ' .l.oi... l
alfll iif Ihi" e:t mm,' ti'.t .,t hifiii. tel
I'l'tphtHl hllll to meet I'., 'iti iii rhlcago.
"li In itliliitl tl.-- i, the fidlliWIIig
nt. ftii!.-i- . t p. hin, H ,. Itlf ill'i'il" t"
itrui m.ii ,. . rit,iie
Ill" lui. Ii.'i-I- , In . r. Ui' li Intl. I Itifk .,
hf p.fl IMiiuf thtff tfitf.. .ui-- . .. , He
tilt, iml tl - t itfil tu .int that In Mill
flll'.tf (u l,. II. 'tt li.illi" "M l"lllll
Ihi- - 11111111 ol the i,iii.i- - hatf nut
mide pul'lii lit (he I'ritati. m In. (.tiiill.
ut thf "hi in, nil- a .iimIiiI.-i- I
tateiiieiit lu'la.t t. t't
'iii'iith" Miit a iiiiiiil.'r .if ii,'M.paMr In
til- - stuli' iintil" aa hihmI to Mf.iltht ami
.nll lutll- - p.i'ple Who ktli'M ,.f Hit , f,ii
tu to mi relief III Hit oli ag ainl
liillimiti. I
hut fiuiu mi uue xH't'tm iunrttr Ilu
ilialtfl lui" "flth-- l, ami I lu
) gmnl htf to Hill" Ili'It imnill, "
It i uiiili'i-ti.- -l that tin- - lifiiffactlun
.mn- i- tint fi tin Hlu,' Imt Iium thf
ilnt. nlnl that thf u,-- t fur the tel
lllll. Which . -- al'l lu hi- - all lllllplf nlie.
IM- - I It llllllll hi u. I'Ullf.llefatl'" Milt.
Iiate li"t furg'itteli the ic fiet that
I'lltaie tal.ll tin- - ul I the lll- -l of -
I lllnll --nhllel. lu gin- Interment tu the
"llimgllllltl g,lllli-li- t ht lllifllflllig the
white llag "1 peace ami gi. Mill at the
r t reunion uf the dim and Hi" gi.--
ail. "I In him in thi. cu t in i ; , u
tear- - aflft thf wm, ami ttliifh h.i- - -- li
Infli colitiiiiinl a-- a tfiiilt lti.tltiiti"ii.
tlrtliiiill.t I milf l,'lii
h iii'l. Mmi i. Ihf m, ,iu, in ,in-lli- .ll
hat liik' I'.'.'ii uf In he
Mi'tai.ll.t church, th.-i- am- - a muikt-i- l
falling "II In attfiiilaui'f I hi" uiuruiiig
lli.hop Itm -- t pti'-i'lf- .lihi... .... . ...i. u. milk ui uuk. pi nieii a
r,.."u"u iliifi'lfil Mgaiii.t thf u- -f uf
cdfliil llimu'i l'i th.' Itoiii.tii I'alholli1
liillcli. It tin- - iiii,iiiiui"ii-l- t it.iiil"i
itlth"Ul
In the M. K cuiileri'i to .lui, Morrl
"limp, of iiliio. pi nliil a to
xcii-- f ttmiifU df I. gntf" who if liliiiii.iit
hflf -- e.it.. ami plot i liui; that their ex
i.'IIh- i- ,f ,.i, (,, ,,,. ,, (h,. Mllll'lillM
ll. i'he le-o- ll ill ill ,'llleil III llli'll
'mil. r rt... In Seel), of I'luladfl
phia, prAxciitfil a in which
Wolllfll Were im it,-- , lu f ui. nil M" h"ll
tretl iilt'"t" uf thf cuff .'in',. Mini th.--
-- xh'H",h o,"ii-- . p.u I. r . I'raii-lu- ii
fur a ruling in thi m, m a- - to tin
pri-i- -ut -- tatu-.f wuiiifii In lii" ciiili'i
lice ll'ir-- t ..',',,, It mm- - a
matter of uit.'rpi"tall"ii Im tin- I. .It.
iml rulfl tlutl Hr S.elt hml llm it.Mii-- .
Iut after Vft'let I'r.
Kr uf I'i'iiii-iIimiii- apMahl
'nun thf ilecl-to- ii f ihi fhalr.
Hill"! put Ilu iiie-tlii- li a.
t.fing uu apHal uf Iir. ( lan-l- nud
iri'ilt i'i illf Hiiuii Man creatml ihe line
Inn .t hit thf entire matter u the tlllde
wit- - hi-- 1 hi a tule uf '.'Ii. tn Im.
I'r. Ktiiett raixnl a uui uf order Hint
'.he I'lle-U- had I "'"li ltuproerl) put.
Ill-h- llur-- l held that I'r. Seel) had tin
Itixir. ami Ur. Ktln'tl appealnl.
Sliinit" to put (hi iipi-- iil aliuiHt ilruwn-n- l
thf tnlee. Ur. Krtxxlugi'r
aid ir he wan not gitfii the right to ap
(x-- I he Wniilil rf.lgll. lr. Se,.f) -- Mid
'ie iIimi tu WlthdrilW III" pliM-r- . Ill-- li
p llur-- t wuiihl imt IhtiuIi thi" Mini the
llll coiltllliliit. hi Mall) fnri-.i- l hi tin
nliferelice. Ill-I- llur-- t -- aid he rilli-- l
hat paper" were Mure the hmi.,
Ul'Lif Would enteltalli the .ipn-al- .
Mr. sharp to withdraw hN re-- o-
Ut lull, hut wan Imt Hriiiti. tu , --o.
Ill the iuh. of mtfi xcltfiiifiit Ihf
tuteollthe apMal wa- - litleli. mid the
ruling uf Ill-I- llurnt Ma. ht
I Vote nf 221 tu
.il
Ur. Neelet and Mi. sharp l.ith with-dre-
their pawrn ami the um--i tiohul
"trilggleuf the lll"l Week nf tl n, r
"IIC Wa" nt 11.
I. iti ml. I i, s. , t ii r Itnli ..
Wa.hlngtuii, Mat i. Ih,. pi,..,.it
ha. I""iin mi unlet , tlf mling ihf cull
nilf" to Ihe i tin'i com
'iiM'.ii Ihi" hi iiik'- - til Ih.- - oili'f" of
'In u l i. ii i hflf ami mil-li- t, n(
in th,. cl,i..lfi -- i iticf, -
ci'pl tin chif exfculitf oiif" if'iuif liik'
pn- -i h'litliil iimnliiMlimi and cmillruia
Hun ht tin mile I in.tkf" a
luilil f nlxiiit i'.'.i guifriiuifiital
imw lliclii'liil lu Hi" euii ..itU'f.
X I Ur tetil, ui , .
K'.iii. S Mat i. .1. WmI-- mi llil
Irelll, tin l't tl.llll WlM'kfl. llieili'il a
'Iff --fill totlll). Ill IIII.MIIIOII..
I'latu ami lllhhai'l. plf.iil,-- ! gmlit to
uiaunaiighlir in Ihf ili. i . . mni
Mere a,'tec.tutw,',,ii ,.
iiirui "u im, iiioit'iiiit'ui". or inn) jearn
mail.
NUMBER 24.
TURNING GRAY
AWIJ TlinCATXItSD
WITH BALDNESS
Thi DiBftir ti Atiii4 by Uitaj
AYER'S
tr I rt turn ago, afterK.il," i m.l-m- hair
I gi , " n f.i'ling nut
t' I M,i" tlreati'iieil
M ll,l .1 i1 tiii t llenrliu
- II . k i I igl 't tpukeii nf,
Ii I tiling U...1 prepurtt.
II. i. iml W I" no Well nat tlliil !(
II" i ul' ti tl hati in triiil
at n ..!',. i k i ! r .IrriMhg H atop,
" l thf h tu lii'lti f ill. iik mil, nt I 111 -
I. ttnl a in w k'r.'Wll, . f hair, nmlkept
tlif "i .ilp In i In. tn ilamiriifr Duly
mu ni i'it- -i il apt In at um .n imw
llieili'il to kiip int li.ur n.' guo-d- ,
II. lt iir.ll "h'l I in ter lieMtate tu
I' ' "I" I..I mi .1 1 1 " liieilli llicrl
I im mi-- . ' - i , m Munr,
At... i, N.I.
Ayer's Hair Vigor
i iu rutin Mt
OR J C AtER & CO.. LOWELL. MASS.. U. S. A.
In"'. Aiirti,,.i,r(ff.i Himun, I'lmplrt,
LAS VLOAS.
I
It t.ftlun tur ihe liicoriniratloii of
the Piifhlo ivcik grimt rtiiltetl in a vote
ag-iii- -t iiicorinitliiii.
Majur Irtliur Miirrlnon, the ultl-tlm- e
cltieii. i" r. irt,"l lu a -- Inking ciitiilltloii
.1" tile llptlc giift to prt-tn- .
Mr- -. M. A. Ilowi-ll- Max callml to Santa
Ke ht a telegram iiiimniuclng
the. lentil nf I. r hruther. Jtncph Harrln,
nf that t'lli.
ihetrlnluf .lute t'haten y liiatint la
et fot Krlihi) next. The liinii Ih aald to
If oiih of the imtnfinii" silva gang, and
th" (rial Mill he watched with great lu.
tel."!
. ii"-a- il Man "t'litelictit Ui
t. ii .hii- - in j.ui tur cmiti'iupt uf court.
Ih, cmitfinpt cii."t,"l lu hin emleatora
t. Inline no a l Itllf--
i lilcl .lii"tice siuiih hit" IhiuiiiI Agaplto
VhettantiT lu the -- mil uf llu.uii, the
h.ul hfiiig priuiipilv fiirnUhttl. Slclor
I ujiiii wan --wit to jail to await tUe ii
uf thi'grmiil jurt.
ih" tuni'ti r trial uf Jose l'adtlla la lu
pr.'gr. tn lu court y, iitmut tweuty
MiliifH,!-- Ix'iug here to textlfy. 1'ailllla
l --aid tu hate thut .1 nun liurcla through
tlif lieait, ilmiii in sail .Miguel, ahout a
i fin ag"
Irmiiiua-tt- r Mullierii hulletlun
ami eiiglni-e- that all euxMamnd
train" will lake a full lank of water at
shiH-miik- t r. mid nn Hah' an Hx,e at
Wagon Moiiiid. Wi"t Ixiiiml traiux will
lake milt enough tn do tht'lll to Shot
lliaki t. whi le Ihe) Mill get a full tank.
Wf"l IhiiiihI lialtm Mill take wuter ut
l.amt milt when fii UH'fxxary,
ami ilii'ii unit fiimigli tiiitu io Cerrillox.
Water iiiu-- t he getting xcarce.
I'rlnc In I ittiiritili,.
I'he New Mexican xiitri
I'l luce it home frmu I'uehlu, I 'olo.. where
"ii Mat .hit. according to the Dally Chief-
tain, In 'gate a "pit-mil- uddroM on hi
iiietalll-i- u al the Mineral palace during
tin aflfriiiN'ii. which listened
tuli) a huge ciiiMil.' ihe nccitxlnu Wa
Ihe liifi'lllig ul Hie 1'uliiiMilo .state latair
urg.uilatluii". A great throng waapren-fli- t,
cxciir-io- ii train" hriuglug tlxltnre
fruiii lifiitiT. i iil.'in. In spiing" ami oilier
("lllltx."
iinti-rim- i llniiiilmi, Mini wan nt .sV
curro )f"tfid.it "ii iiillclal liii"ltiea,
pa.titl up the load for Simla Ke laxt
nlk'ht.
Heart Trouble Quickly Cured,
A I'oiitIiii Inc TMilmonlat.
t
Ml. t.i.i.A .
"Tor IV renin I Miffcri"! fnna heart iroti.
1,1.. In.i.i.t Unit tlnm I wiu trvalm) by
flte .lifli nut All of Ilium
i'l. iiiinii Uiil I ri.J.I ik4 (nt furt.l. I aa
Kri:itl to.nt ii. I huh .liiirtuiu nf ,
tli. ,ii Hid imin In Um tide. II I
,t .li ii t , it rliil iiiyx-i- tu tin Irntl,
I lie (..mi 1. ir U'futiif tirr 'er. Allinn . ii .it n- - i i. iIiiiiiiiIi nullfi utn inout
I li,,.uyi ii, tt.lr N, in i Im. f in Ilia luuulb
of .Ni.ii ti.i. r I iti I . iiiiii , i m iii laklni
DR. MILES' HEART CURE
ainl nin e tit. it I It lit. lutiinivmt
I can i. tl ,,.- - n.tr li (I .Ide, kuuwlhlo I
Iinl in tir i.in ii'Me In ilu Iffiiru. I can
milk Miiliuiii t. tin f.iiuti,nl, and am Io
muth I'.ilii tn.ui nr lfmi, I would
nt 'uu. n i ml il niTiri-- frmu heart IrtiubUliilijfl'r Mill-- , in v im.il'le rt'ininljr w 1 boot
Ut I ty ' Ml.tS l.l.I.A KUKTA
Sit M ti Iii M Wla,
m. mall
ruurtnti i tli.it I lie tiitt laillle will
.Miuru.tfl i.. u llll v laiitit"! turfs. Of1;
.... ... .
uf. mncs ncart wure
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ALBUQUERQUE, - MAY 9, 1896.
Tun repiiltllraii (if Arltotni iiftil n
boa.
It will iivtrr get -- i dull that gran Mill
grow In the tttreetntf any town in New
Mexico.
Tiik repuhllcaii mT of i olorado
frltlrlm S'liHtut Wiilcott'i Icttei wry le-
vered).
I numi lit rlt'wlHinl uiliiilnl.iUutliiii
recrlteridiliw hate npului Hint
a gentleman in tlil rlt) Inn up.ilutnl h
rrcrlter tor al- - ilchti.
IM svt.it M coiiiluntl) eoiuphiiiiliiK "I
Il "horrlhle itrecti." AlhuiUt'iiue lnti
nf tlu lliuM itni'ti In tlu will nml lf
mi tain Uimt, either.
It is uiiilenti.td that Mr. Kniii. the
hlg gun maker In (termini), kept lili cut
dine tn tin ground during the Jtrace Co-
nference III
I.ii.i AsiiH .i ii . i Inn ilnwl) fnun
the minimi llnta, duilut: which ocra-ln- n
tilt' tllWII Wai l.lllllll III llll lllle- - III till'
carnation. piiiK nnl iMhliiiiil.
HU.lt ii thiill-ul- nl llicli Ml" Working
lllgllt lltl'l -) I'll Hie ill'tllf-'Inll- C Colli- -
n'iiiii in hir.igo Ii i Hioiijta tin' limi-i-W- ill
he lalk''' t'Uoiik'li to Ii M nil llii' If
lllitllli ill tin f;i f I v .
I.nlll' MI.I-I- U In'- - loh'lgu mici
o hlUllilt'HUg. Illi ulMliiiiiiciiii.nl
ha-lii-
'll niH'le that lili own patty linn
rtt-- rt tn tin- - xtrHorittti.il i"iviiiic m
nklug 'r lit"
I in (Minimi- - lit I n i 1 s linn
It-e-
-- trficlitsl mil iilmiit two inchi'-- .
making neurit four column- - tnnii' iikimi
Till' llit'll Ii In keep Ill" paper till"" Hi
four tii t ahead nl Hi" low ii.
'I UK Ut ii'imtilii'iiii ii ii -- 1 f it 1
uilil iifl J.V.i,n n,ii ii nl Din puhllr ilflii
Tin jir tit 'li'iii'ii'intii' iiilmiul-lriitl-
Inn rft'.itiil Ji. .'." ',( i nt new puhlie
ili'dt. I lint illu-tiiit- ei tin- - illiliri'iii'i'.
MStrnii -- niiiMiN icfu-.- il
to reply tu tli" nuiiiiik'" nt tin- - dung fork
Mat.'plliall ft Nil I .irullllll, which
prole-- lli.it In- - retain- - nil Im I.tfiillle-- .
nil" (if which - tli.it nl Pcing ii gentle-
man.
till. theory tlmt tlie lire at Cripple
Creek wu-- ot . itth!lii HUM tlmt
It mii tiuti-- l !) t liu- mi lui Hi" nir"
of iiluiiili-r- . tliiHHi a lu'lit iihiii liiiiiinii
L'riiil iiml rai.ii'lt utucli n ii fi'.irful (
Ciilltl'lllilltl'.
Tiik urcut i n.ii t r t t coiilririu t
Hit Mi'tlimltit KHH'niiil ctiiitcli iiK'iiil
nt I'li'ii'lmnl. iiliiii. "ti'iilii leu tlitiii"-ain- l
I'tiiirclii'i, nml imir mnl ii half mil-lio-
I'lHiiiiiiiiiii'itnti rc i"if"-"iit- nl In
th" ili'l"jiit- i- in ntti'iiJiinci'.
lint. Ml ' itttotti"! mi- - In- - rlii'iit liu-to-
ii'rthlllK hilt tin1 Until. If the
Kill l" i Hoiihl "U'u-.- " Mi. IIhIiiii- -, h"
COlllll (Jl't "lllllltll"llt Ultll ""III" I'l Mill
KTi'iil ntitlniiiil Hilitlciiiiii hi iiii "Xni"iit
of tlii tl Mi'Hi iiii til" linill" iH"Uiii.
A r u l f r iii UuihiiiKtoii it ht'l -
Mill! to lllllO il'kut l I'll'illll'llt Ml'll'll- -
hid if In uif ii (in- - hilii't in, in, whi'ri'-iin- i
nicli u -- It'll on Hi" d-- Ml
iNiaril tli.it Hi" lio-t-ti li.nl to put mi
I'xttu Ifiif in lh" tnhl" to nnik"
for It.
I I - "itliiiiititl Hint Sr otl rlli
ilnrtiiK t 1 -- hmiri coiitnliii a iiiiIii-Ho-
of :i,i'.ii. th" rnllMii nml fiTtn --
hloiit' hrlinrliik' to town oNt-- r :),(" .ii
HfiiK'tTi. lh" inii" - l itii r when Mini
liultiiii lihiinl uill I nli th" niii'h'iii o
the fit.
'I in: iH'nitt'iitiiiri niiiiuiK"iut'nt, it
will i'itnlili ii I'lunr fni'tori in
tlmt liisUiiitiim. lint N not rtlit.
Tln-rt- ' Mii ki'tcrnl HtriiKKlInK t'lKur
In tht tiTtltorx mnl n coin lei fnc
tori woiilil ruin tlii'in. It uni ! tlmt
tln ri'Nirt Ii tititrii".
Tiik drain mnl Trail" ronirrt1, now in
K'iliiti ut i liiirh'xtoii, Ninth l iirolinii,
n iniKirtunt orKunlriitloii, wlilfh hm
fur Itt ohjt'i'ti th" of ehtn'i
iniion of coinint'rrliil Intriii-t-- i in t lie
loiitliiTii mnl wt'-tiT- ti Htuti'i, mnl tln i'ti
coiirHKi'iiu'iit of -- lilpiiii'lit" hi wny of
MillllitTII Mrtrt.
'I UK IllMilliliuiriit of Mexican I'lHtolll
liiiint'it iii th" iutt-rm- r of the t'ouutrv, to
tnki-cITfi- 't
.lull I, llct, til" Ix'Cilitilnu of
tin' mm- - ul it'iir, Ii miniiiiui'il In a
rouuiniuii'iitlou to thf HHtoilliv iti'juirt-nicii- t
front tht tlirt'Ctor-Ki'iiiTu- t of mh(n
nl Mexico. Mexican riiitoui
hniitt will I'xlit ouli on tin' trotitler ami
ut all the Nirti.
Six moil tlit iik'o iinllcntloiii iint"il to
tlii' IniiUKuratioii ititenlai of u nut
Htriki' for mi I'iht-hou- r tliti uiiioiik the
Icitiliiii; fi'tlt rutitl timli'1 throughout the
cotititn. In the ItittTMil, Iniweier. tlie
ijUdtlini HiiNthoroUKliI) cuniu.iH.il hiiioiik
thiwc iniHt tliri'i'll)' ciiiicerinil, ami mix
rcMilt tlie prutonil ili'tuoustrnllou un
ahHUiloiittl for th" lline li'ln.
I'lUl.l.mns hni not tt reaclml cer
tn In portloni of l.liicnln cnunti, thli ter-
ritory. A few ilu ii iik'ii a until wni kllhil
In tlif court room of n jimtlci' of the
H'UC". 'Hie man who wan kllhil nn
hlKi urtin'.l. Ihcrt' in a htriiiKt'itt law In
thii tcrrttor) ua I lint thf earning of
until, mnl that jti-il- o the hw' i
really unlit) of innrih r for nut cnfori'lnt!
the law,
Tiik woman iU"ition n umkiug
trniihlt' In tin- - Mi'thnliit i!('H"rl ronft'r-eiice- ,
anil uia even leiiil to whut In
ma) he ralltil a "IhiIi," Hie (leriiian
ih'h'Katii, it Ii wilil, arc Ii'iiiIIiik' thf oppi-Hltlui-
Soiiif of thfiii haf Hiiiil that ii
thf four women who hale li'eti electeil
ilflffc'HtfH to th" coiifi'ri'iici' an inlmittnl,
nil thf iiermaii lay ini'inlM'rH of the
rhiirch will htiiIi'.
Tiik I uitol statei crut-e- r ma)
ut all tlinet to rouiiumnl
uhriMnl. lh" luiklih iiuthorltli'i
rnui'ltiilftl to ri'li'inf Mr. Kuitpp, the
American iiiliMouar), hfcauio the I ultnl
Statei colniil Kc'icral ilti'lileil to call tut
mii Ainerlcau crutM-- i If It ilil he tor
twar) to Mi-ur- i' thf Ofll t of Mr.
Kuupp. A little more of thli kind ol
hiiilntMH on tht part of all i'hrillau iiii
tlotH wotilil half ii'ttlitl thf llllelilall
illfitloll li'llK iik'ii.
Tiik ('leielHiiit htatf horticultural
Iihi iiiiinl u inuiilfiito
mot In mnl their ilauniKl'iK flTfi'tn Uhhi
fruit trtif, hut thf lieiiief Time- - com
(iIhIiih that not a wnnl I nU conci'riiliiK
thf ciHTlef of liiwct that Hfh't'tx oiif'i
winu--r fum mnl Ix-f- t wool ifurmeiiti in
preference to thf lun'toun wach or juici
ipplf. I'arit (jrif u, oiif iiuiiil, curl-ili- c
Kid, utlf iilllir', frmll lime, oil" Hiuni,
mil watfr, ai uhlluiiH, when minle into
i itilxturr, arc rfroiuiiifiiitf I for tru
uxt ishruiNt, hut thf lthtoit hint rivalli-
ng ctTercoaU ami mutl U omlttnt.
f.xi'tAM ATiti in unnrn.
Thrro will hf a gtni ileal of Piplaltc
liiK fur our ilruiof ratlc trleiuln Ut when
the cmnpilRii opt us ami they imic not
Itltwi in any lullmntloii at yet In rcanl
tn how they propn- -f to ito It. For
they will haw to explain why
'four )"un more of drotir," luMfad of
puttliiK im "In Hitter." it- - thf) proiiil-.i- l.
ha-p- ut II ileht lli ll'l "ler liet'l- -. mnl
they will half to f xI'IhIIi how It I'omi'H
uhtiiit tlmt a ih'iniK'rntli' "tarill tot in-ellli-
nllly" liH ImIIiiI to pliillice thf let-ellll-
Mtlil hlL-- left 111 Hot otll) Mltlnillt
prntfctlnii tor i iii r home iihIii li It. Imt
with a reifiiUf tlmt lull- - nhoiit i "' '.
ifitr nlmrt ol pa) inn our luutitiiK
eM.-i- .
I lie) tol. I ii iluitiii; th" Imt fampmk'ii
tlmt their kl int ol a In r I II . while a w. iihi
lint li'iitllt Auifiicaii inmiiilartuifii, nml
thin "hllllil Uptlll-ti,- " Wolllil plmllice M
Ule.lt ileal inure leiellll". ami that
wh) thf) wmittil it. Hut iii i w that th")
hut" tfot it. Mini hate ttlnl It, the) Iiml
tlmt it pniluct'i tieitlier proti-cttni- i nor
teli'line Ami the) Will lull" a H".l
chiiiicf iIiiiiiik tin coiiiiuu cMiiipmuu
lofipliiin wh) this li I he itft'iiti
of thf ilep.if tllielit -- how Iiml tlie total
ri'ceipti for thf llrit nliifltfii
uiiiiilhn ol lh" McKiulf) tmill.werf
'.I'.).'"l. iiml th t the W iliiii iinrui.iu
tarill lol a illlill.il h'iI net" i,IJ.t.
.' I
.
-- Iinwiiit; a tlilti'ifiic" of oifi ,
iiii.ioi ., iiy Ulllt'tft'll llinliltli. 'I lll-- li
pnlltculall) ill ilt'W of the
lat't Wml oil" of til" IUihI rtnlltl) lllgisl
It UIKCrtli'ttt' t'lijel'lliilli to II pli'ttl'tll"
I. till win that It coiilil not prmlnc" f-lii
lent ii'ii'iiu- t- ainl that th" f iicouriiL,'!'
Illi III nl lllliirtlttlnUi lit oltellllK' low
iiiihiII clmlH- i- llli'lel ii' tlaile Wniilil
ni-l- li incrt'ii-- f thf ri'ii'iiui'i.
VMn ilu"- - tin- - iiii'it'ii-- f imt umterial
i; - lit'Ui'fllitlc Hint. .Ii ulnt olK'ntli lllli)
ilt'int" the C'illll.1 UIIIUIi'l to i'VililllllllU
tin- - ilmtti'l. wliich of parm'tiiiilit
lili'rlalic.' In th" A III.-- 'ii II pt'oplf,
lll- -l III M III 'I I M I llll III. Iti
I lull 'ti t i. iiiu-- t Ii.- k'l ut wlfli mm i
til. Ill II ttliillulll.l le.l'llllk' lll.lllllllll'turt -
ti'i l nlillk'nl t iniiiii--l 'ii a i'nr"n llielr
ii ii t - r ( i! ( t l."in- - mnl t"H Hi"
" iit"iiini that hi. It t.'llil
from the tout! il "li' lull n nt th" W
(mill net t i i-- ur tn lh" I'xi-ti'ii- nl
tin imlu-ttii- il i'iit"rpii-"- i nl tht- - I'.uiiitit.
"t Jll- -t -- Nell ll I'lillllllllti " Wll- - ilpKilt.i
In a it lit t Ii "I m.iiiiilut'tuti'li in
I'lilluili'lpliiu the "tin t ,l.it Ho) hail
k'l "II th" 'li'llioi'iatic lli".i) nl lllii"lt
tiM- - u lli'iiiiiik'h prai'llt'iil ti'-- t, ami lh")
r illlp.lllil lint"- -. I In' I'tHlclU-tn- ll W.li ttlllt
the CHllUtt) IllU- -t k'" t'Ht'k
tilt' -- t'hfillll" nl hull-- .' "lull L'f- - ol
Ii " or th" W.li!"- - nl lli'lil-tll.- ll iipi'liltltt'i
wotilil hui" Iii I'ti lnoiik'lit iIoiiii ill. ii pat
II) uilh th" Hpciiil.t"- - ul Kiiii'M'. lh"
iiltt'tuatlii' li'Ul.illinl nl "oil.-."- , tn put
.ill lh" lilt tu t licit tin lilt'.-- - .lll-- l hi then
"lupin)"- - --ti'k a In ink' in ntlit'1 t'liaiiiii'l- -
of IH'i'UplllliiU.
II. KIM I t I HltMII.
cnlt'liil ol lh"
-- tii'liclh nt lh" itltti'lt'lit 'i
l t.il th" -- t. I.niili I'liuit'lltinll,
il )linp-- i ol which - ti'li'k'faplnil 1 II
k'l"- - Mchllil") '.".f.i ili'l"
.tt.- -. It I ' l. A I II -- on all otlii't- - 1.
anil liiit- t- l ilo'ilitliil mnl i'l t.iil--- t
Fiiuii Ilu- - -- at- th" nii
fl-c- o 1'it, tli" "I'luim-- " nt tl m.iuu- -
Kfii" half I u "liiiiliiutnl I he '.".''.i
ii'Ii-l',- i t - citillt.'it to th" i HiIii c.itnllilulf
h.ii" I ii nml will pinlinlil)
-- tu) with liini In tin- - en, I. lh" total
Uli'lUlii'l-llI- p nl Ih lllli'llU'HI - '.l"li.
Mchllil"), tlieleliil". -- till lack- - l.ll I "te-
nt iihtlillillli: Ih" il II .1 1 loll nil th" l)lt
hallnt.
I tili-n- hi llig. hnweit'i, that ili'li'k'ate- -
al" -- llll tn I in I'lillliiriilu. Colli- -
liiiln, I, lute i, Mli'hlk'nn. Ml 'iltl,
tiiliillii!. Maliuma, (nuik'Hi.
.lint other -- tuli'i. w!i"i" the in,t--i-a- ri'
known lo lime nioie or le It'iiului;
towiirtl iiiiiii. tlieie reinulii-ti- nt
llttl" itiiiiht tlmt Hint cmi'liilutf will he
uomiuiitnl "itlier mi th" lli- -t tiall.it or
it'll iii alli'i wiir'l. Ilul "leu If Mchiii- -
) -- hnlllil ll.it k'i't lllintlli'l -- lllk'l" ilclf
k'ule. II IH" lute lot It I ill iiii the llr- -t mil
cull liiitlillik' can plfitlil In- - Il it I
triuinph. No coiiil'inatloii which can
hhiIi) Ihi ui.iil" will take
'Ii'li'k'ittloii- - from him
Mtll.lt IN I ll.t t I I
II K liu- - I ll llialntiillii'il tlmt the
laTi- -t plat'" III the Until ju-- t How n
tlr- -t clim rnllioail train, irntfliiii; ut a
lilk'h rut" nl Dili opinion 'ii
fortlllnl In nn olllcial manner. I lie
reMirt of thf inter -- tatt t'oiniiierci'
(or thf tear einlliik' Iiiiii' I. Ii'-'- l
iliownt Hint one patif iikit wui killnl tor
Ktery l.'.ti.'i.l.'i.t p,i"mfri ciirrlfil, mnl
one win iiijiiml for etury Kt.svij nirrhsl.
Thf report further -- liowt-l that n nmii'i
chancel iikaln-- t Injur) were hiicIi that tie
woulil hate to irmel l.tnti,)'.."'.! iiiIIim
cettini: hurt, ami k' IT,.'s,.ai iiiIIih
Imfore ht'liiK klll.il. At the rule of thirty
mile- - mi hour a man couhl trntel, If ua-tur- t'
ieruiltttil, mi American nillwu)- - for
out- - liuiiilriil anil "lulili-oii- e enr- -, with-
out leullllk' the cur- -, he fore helllk' kllhil,
or vlth the 'itine amount of
uk'iiln-- t uccltleiit he couhl k'i i roiiml the
earth llllletti'li lilimlleil mitt thief tllllei
li'fnre mii'tliik' hit tli'itlh h) acciih-ut- .
ami one iiumlrii'. mnl -- eii'iit) -- Uiuch
jsettiui: hurt.
Thli luloimatloii ilinuhl lie comforting
to thiMi tlmhl ptTMiui whii--f ffiir of
trniel h) rail lifter Inn lui'ti nllaicit.
Hi" fact -. moli'Mi -- fleiic" ami Inten-
tion have rnltlii'il Uulel of
terror-- . I lie iun tm tiik' uIoiik
the -- Ireet- of a cit) - In inure ilaiik'i'r to-ti-
llmli he who k'n'- - ih'WU to the --"a in
-- hip-.
liini in iin 11
Iteferiltik' to the hill to make mi ap-
propriation foi iniptoiliin the IiiiiIhii at
Suutii Miiiiicu, tli" l.o- - ii'eli'- - I iiui'i
uiy -
"Ilu-unit- this piiitoi-- i -- teal ii -ii
allil UUileritooil, thf le plohuhlf
il tlut IIUUIillKloU Ulnl III- - Inh
titi-ln'i- iu call) lliloilk'h tlu'ii -- clii'iU" to
loot the tleu-li- l) lor fll.! . n huilil a
prllale hli'.lkW'lltel fur llllt I ll II i ht'll- -
. Die Minla Mniilcii jnh Chtitii't -- taint
tlie k'lari' ol inihlicil). Let the calcium
llk'lit of t r utti l' tuiunl uhii it froin
eiert tlllfCtliill.''
llll .lliiill-lllllt'- of MeMClll Cll-lo-
lioll-i-I- II l lol of the i Iltl). lit
lake filed .lull I . the U'UilllllllK of
the new ti-a- - miuoiiuci'il in a
t'olUIUUIllCUtlnll n thf Hntolhci ilep.llt-lliell- l
Irmil the 'lllei'tor of hh1
of Ilflt'llltl'l Ml'XIC.III Cl-l- ill
liotiifi will fxi-- t oult on the frontier
mnl ill all the poll- - Hie Uiillllcatloli In
tllrectt--t to Hfrute the riMiH'rutlou of alt
imptiuaxterH lu thin country tu forward- -
Itii, ) "itnwalttl" irrrN a vwt tk
et t iiiikIi thli Kiiternnidit, ftft nluce
the tmrreli po--t treat) wan enternl Into,
Int- - tieter allitwul the traiittiiliiloii uf
--chIhI package acrtm the Imliler.
IIS I Kttl't,
i iiltuien "lik'ht to It'KUlat" colllilllt.
ineiiti foi ctiuii'iupt in I fid r .it i'ouiIh ami
place Ii -- llallit- lltuli Jli,(ei, who ale tar
too pl'ilic to i xi'lfl-- f tlil (towel I llfnr
tuiiatil) -- tali' leill-latlll- c- Citlili.it he
to take -- miliar aclioii. Ii - par
llculall) III -- tut" Citutti that ptllnte
HkM - ttmuplnl ii'ii hy jU'Ik"- - iii pro-e-
illtik'-- fnt contempt
1 to tell whom to implicitly
trti-t- . Km twenty lite ual- - the tlenc-Ul- )
In In- - litt'U p"liultllli
I'tl'le- - who tl.lt mi llit'll
hrlilnl toill- - ulnl take III til" tlea-ll- l)
ol tin III ilu. lo hallille a Mk'. cil
tlolie tip ami heal II) --enli-l packaKe.
ilpmil to C'llil.tlli .'.tf'i.iott in KlffH
hitCk- - I lloll-Htli- ln ol hriilfn hale ilolle
that mnl tol'l thflr trletnl- - nl-n- il how
much mull") the) 1ml " liiillilletl, alnl Imw
it leak- - out that the tleil-ll- l) ll.l- - lii'll pel
M'tiatltii; a llaml on tln- -f
cituii'liiik' hiiilii hy palniiiii; olt nil tin-i-
two altl-ltca- lh 'liiiie utt ulil ci'iinii if
l.ii li, in ii J."".,i " lump
llll t.nplf o' Niiita " mnl
-- i',ik in the hlulif-- t coiuplltlii'iitiir) tt'tuii
nt til" ulil" lliallllef in which le-- r-. Nelll
It. Kit-li- t ami K W i hint'), atloriieyi of
till- - cil). ciiii'lucltil thf ilmuaKf -- nit of
tlie Willi" li lilt li ili'tlm-- . llll- - Ii ojle
ol the lllint lioti-- l Cii-- .i elft tllnl III Sew
Mt'xlco ami cntiu-i- 'l on hoth -- nl"- won
luiiii'li h) the ul'l" maiiiii'i in which the)
atk'Ui-- l for tht'ir i llelit- -
I III I llll S hope- - to -- ft' f X iot. --.fl
il ill of l.oi Vlik'i'l"- - oil" of thf ii'li'Kiiti-- i
f r I'ultdir ma to th" l in 1 ) in i rcpuhll
ciui coiitt'iiiiiiii III- - lileiiit- - ciiriinl thf
cil ol l.o- - tik'"li- -. alnl It Ii alliitnl cer
tmii tlml lie will h" nil" ol the four . f
k',tl"--at laik'" frmu California.
lui otlii'i il.t). Mr ll'ipWn-- . of llliiiot-- .
in th" Imii-- f that it 1'tnt MI.-
mot" it Ilfi'l Iti'.t.tt ii,imi fiiiin e- n-
tolli- - lu- -l l tlmti It ill, I to collect tl'.i..
l ',"tt flolll ill the U-- l teat ol
th" Ihirn-'i- ii iiitiiilnt-- t rut mii. ami the
-- tati'itieiit win mil coutraillctnl h) nut
nli".
llll Sl'llt'llehl Colllllll loll
Inii Ifi'iilnl t inl to I In- - IliiktU" tor thf
l"iiii f lint I ti k nn fxiert exmuluii- -
in a. i.....lf nl th" otlk'liml luitcli iIik'ii-ti- i
iii in I'n- Itotiil tchitei, which ti'iir
llH'U I in liehlll lulllnlat) ille-ltol- l.
Willi Siilliiiiit il- -
Mchttil") It lu'tfllii to liik ut
tli it- - lie .,il"in culnlliliiti'i mil) m
w. ii a mil I 'oil tin- - - nut their )eai.
ami t int: k'l'i' i'iiill' ml" llii" with the
I ' -- I to III" linti.
llll -- .III .till I lllnlllcl" -- III-
tn .nt-utit- -- del) nl th" column- - of
t'. Ilk' 1 !. - It. Ill- - to til" I'l'lll'lll--- i
'II Hill McKlUli) I'.. Iihi lint i;et II IIIHU-Ii-
ill. .ii lot tt'itt.Muan III Klik'laihl"
lllim ha- - t't'i-i- i no -- tiike of
lalfii u nii'li I" an eiutii hour
'llll Willi I, It. - III -- lllll" 'I till 1 1' t -- .
II - I'i'Ui'l - , I U llll- - - lint ,1 lllll" Wllt'll
a -- liik loni I In' -i- ict-i' lui
KNi.l t Mi lli.lt Wl'll lej il-- III ll.'l -- III-
plu- - wlni" -- In- ha- - it, tin ht'i cliaiici-.- if
lilullliv: ''Ik' Mill- - nil Inl ll.l llll - hefnl" th"
It'.li - .ii.'l .ll" Itiilillltl"- - thill III. ll
It li. liil" Inllk'-
Iiii k'i'', il -- l.tl' nl I - ha- -
t.'il It- - I"I","- tn III" Ml. I.IUII- - I'ulltell- -
lion tm Mchnil"). I lili liiiiul--
1 c. 'it. iiii mi th" lli- -t hallnl.
Iiii Inch in mii ol Mil)
a ll tf.llll, Which II h expei'leil will
Ink" pall III th" llli'llli'li - loin liaiiiellt ill
llll- - I'll) III .lult.
llll -- lllk'l" tut Inii political l lie
III the llttl" It- -t pn'k"l iHirollk'll -- late of
l"lawiti.
ijl It will lint hui" III- - own -- lale mint.
Mchllilei will k'i't llilif "lf-- 1 till I'i'llll
-- ilialilil.
llll i ti . .1 I'd' lllat'k ItuliU" i'iiUtlliU"i
etciti-i- in tli" political -- Itiiiitinii.
INI lull Wnli ill I, nl I ulnl llilit, clllllf
III ollt ill tlif Wet jll- -t III lime.
Kiin. I'liist k ii iii l iiliiiailn liiakilik'
-- lliel -- 'i'chii.
Ulil tun I ti'l He" . l.ll. il '
i'lohuhl) not. Ilul ton are luck) it
toll hull' llelet l fllt'e to fui'e With III"
Iniil llt'inl. itiillk'i-tio- u. That Imp from
til" llctlierill'i-- t llllilei illhjt'Cli III- - Ut'tllUi
to tiiinilierle hiirroi-- . utnoiik' tln--
heitlthurn. Ilatllleuce. heart palpitation-- .
Iieiiiliicln- -, liiliiiii-i- n , liroketi rt- -t, ami
other- - thai we will not enumerate,
littler-wi- ll illlleuwa)
Hit- - ef lirei-llti- k' -- piite. Tiickl'f
him with the k'i eat cor reel he at once.
Malm la, coiiitipitlioii, kltliif) trouhlf-- ,
th'hilll), all tlt-li- l to till- - leailllik' reiuetl),
which ii initiiere int inl I . hut uclileiei
ilcciiite rt'iulti, For o erwrniiKhtiif rtii
mitt wt'iirt hruiii-- 1 lit- - llii" uieiltclmil re- -
Cllpernllt - lllk'hl) lo Ih' recnllllliellileil.
It- - pure iplrituoin lunn in iuiliiln: hy
IhiIiiiiIc liuiph'N of llr- -t rate reiuiilhil f
.
Hl.il trill le- -,
Thf follow I iik' artlrlfiof lucorporuthni
were Ulnl with thf territorial --ecrcturv
lait Week
lhe I'm, I ,en I'n-k'r- Heal
cuuipmi) Inn .ilul artlclfi with tin' terri-
torial -- fcrelur) nritluir the follnwlnjr
parllciilnr-- : lncorHirator,i-Jo- hn W. I'm',
Sophia M. I'nf, .It e S l.ta, Win. II.
Mint K. of ItoMwell;
nliject- -, ilciilitik' in real ami water
rtk'liti; capital Mock, tl'-VM-l; life, llftv
trari. illit'ciori, John W . I'oe, Je c h.b'ii ami W. II. CtHk'nn", principal otllce,
ell,
.
M.
I le. linn nl llllli i't- -.
t thf hll-ll- li llleetllik' of tlif
I.eitk'U" lll- -t eletlltlK th" following
otllccri were elrctiil for tlit r iihiiIiik yrar
rreHhlent Mlii Minnie llacheller.
Klrt lre I'reiltlelil Mln I'eall
StroiiK'
Sii-oii- Vice I'riiltlrnt Mi- -. K K.
Colllhi.
'llllnl Mr.. I'reil.len- t- . . Sa-- h.
Fourth trc I're-lile- tit Mi- - .1. W
Alliterion.
Ms- - Klinit . Iluhh-- .
Ireitnirer .1 tt.
'Iht"t' olllcei-- t will tie liiitalli-- l nt the
annlteriar) exerclnn Sumla) etrnliiK,
Mat i;. All (rieinl- - of the I.eiiKiif are
corillull) liitlti'il lo ut tt ii't the a-
t loll .
V warrant wa- - phtdit in the liuutli uf
Mar-h- al Konioll fm the arrent of the
fruit teiiilnr who takt't k'n-u- t itellKht In
uioii-lii- k' from tlflr -- lutiiherH thoHf of
uill cillein who work timing thn lilKht
ami -- hi'p ilurliik' the ilay. The warrant
win mail" out upon the complaint of a
well-know- rlllreti, mnl U returuahle
U'fnre Jinttcr i rawfortl moru-lii-
at In o'clock.
.Hum Cuheii, who ciiinluct.il a mcoml
hanil limine! unite r Hik Arinlju hotel,
liaa gum out uf LuiluetM.
VICTORY MR THE VtCTWS.
Verdict for the rUlntlff la llw Mlae Dlt-att- er
Caw.
At the coiirlu-ln- ii of Jinltje LaiiKhliii'
length) rlmtKe In the cane uf Jofephllie
iiit, aituiiiititiatrlx, MKnln.-- l the
CerrllliH Coal rallroatl roinpaii), the jury
letlliil to the rollUlltatloli roolll ali'llt o
o'clock lint I'tt'iilittt, it thf New lexi
call. Mtfl out almlll lorn mill
utti. thf jury letuinul with a letiltci in
faint ot thf pUlntllf alnl ii I lift
il.iimtKfi at J.'.mi. Mi. Iwltchell,
lor the ilele inlalit roiupmi). then
mail" thf liiolloii In n't HJtlile the
teiilict an I itiaiit a new trial. If thli
motion - ilelilt-'l- , it li pif-uiii- nl that the
Can' will he apN-alti- t lo thf li'tlltoilal
Kiipreuie ctiiirt.
Dili - otie of the llltMt Itliliittaut
c.tn'i etcr trinl U'loie a Juiy in .imita(e county, ll urew out of the While ,.
coal liillle tlif r, till Kfhtuat) IV.t.i,
whelelll tW!'llt)-foti- r coal mlliefi Itxl
t licit III f--, thf ltl ami two Kiln ot
tlie plalllttlt Miitf aliuiUK tlie uumliel,
ami the tllal ijlleitloli at lil" Wa-w- ln lli
er ol Hot the tleplorahle act'lileiit wni
rt'iliiliMln) atll Ihlltalil" to lielience on
the pall of the collipMli) ol Id utfi III- -.
Ill" jilt) alnwi'lfil th" nin-ln- ui In the
mllfUialilf, ami fnilliil that lln- plnllitllf
Wai elltllli-- l lo let'i'ti'l (.'i, Ii ai't'olllit
it lb" Inm of h"l I HI I 'U Hit, ti'iir- - of
ilk'", alnl In.' in each ,,i account of Hie
tlt'iith nl liel --oil-, f i r u nt Jlillu- - if
iK-t'tne-) I ami 10 leurt. nil.
I lie tllal ol (lie uill-- 4' ll'CUpli-- l flk'llt
ia)i mnl all wlni nl" in a -- ltiii In
Jinlk'" iik'lf-tlm- II win ilk'otoil-l- ) mnl
nhl) ciiiniiii tut in Mn-r- -. Kli-1,- ami
I lain') foi the mnl Ml.
I wltclii-l- fni the ilelelix'. Kii'llein'n
lawit'i- - -- at that, ii 1 ti. til m ti th" ifltllct
win mliet-- t. to hi- - client, the taller tint
ill that win (hi ilili- - to --.t in e a ililfefi ut
remit
Iheleilte M'ti-i- i Inol" to
the olie JU- -t Ulnl nn the iliM'ket of tlie
c.iiiit, Imt the) will hnnll) h,.
Icilt'lltil illillllk' till- - It'llli.
SAM I A ll:.
Icrrlturlil taplUI Items cullcJ Irututhe
MCW McXlCltJ.
Ill" lll- -t mil rtltiolrr tlie of the
lute Kill" lllll look place al the cathnlial
ami Iti'-m- iit lhe itoi.tl tnh-Uli- i
well- - in tliik'lulit ami healltlful in
the I. milk' life that ha- - troll".
It will Ih' Ufci'i-a- ri foi tht-ha-- f hall
In ie then tliiliC" i
thf) plit) in lliii,iieriiie .ilul
Mlllihi) It will he Inil-- i II, le to huif thf
'lance Mitiifil.it lilk'lit, hnl it will take
I'luri- - without lull on Mat '.t
I'hlll Mluitiit'll ami Jim Curri, iwn of
th" ol'li- -l ami Itlit- -t of lhe tet-era-
cninliict.il- - in the I t.'iit i'i , Kin
iiruii'l" -- "itii'", air now niiiiiiiik' in ami
Ollt ot Mllltll K".
t'upl. It. II. I'rutt. t niliil Mat- .- mm),
th" fniimli-- r of llnltaii ulucutinu ami imii;
thf ulil" miiliitKer of the I llltt-- l Statttt
Imllau -- cli'Hil ut t'arli-l- f. I'a.. - a k'U't
of I ol. .lull"-- at the Koit'llillii'lil Imllitu
-- chiiil. lit- - - on a tour of the Imllau
pueiil'i- - ami uf Ui" until-wt-- t
.mil will ti-- it Ma-k- u 1'i'fore
ill"! IM- -'
Mr a ol Mi- -. I. .1 Helm. faMnlte-- In
Santa I e -- fl. It, weal lhe new title of
"k'tainli tlher ami uiainlinotlier" with
ui 'ie-- - iiml liutiil), allhi'iik'h
tieilln i l . ii. uh In hati'i'iir inii
-- inii tu li'iinu from I'm
tiie, ) t-r ila t couti'ii'il to them
'lllk' IUt"IIIUi'liCt- - thai their only
i i . Mi- -. .1. C. litllHiuriif, ple.ii-null- )
"iiii'iulit'ii"! in Milltu Kea-M- H
lire, I IP liu. wa- - tht- - happ) nnitln-- r of a
III ' I Ul'W I'll)
s t SI IIKs IN .I t II.
Ille tll.-if.-t- tt inii.., er til l.nl. I.l trte-- l
..I ttmllier it. ttt
lieputi Mieiil! Ihirmi, who wit- - coin- -
III--o- h to k'o to III" Kill I'lli'll'n cnutl- -
tri mnl urrt'-- t nil" !l"iuik'lo Miin'li"- -,
cliaik't-'- l with lh" klllliik' of .liu 'oho -
iinrlo liiiii'tit al Mnuii'ilit on March '.'.I'l
lint, ri'turiieil to th" clt) nl I o'clock thii
morniiik' with hi- - prl-oii- whom he
lainleil --alel) in thf count i Jail titer in
olil town Mr. Iiiirall -- tnte- that hf
foiiinl Suiicliei working for Col. T. F.
Miue, mnl that, after icwIIiik (lie wur-run- t
of lili urri- -t to him. the mini mh-tulttt-
tui"tl) to arre-- t ami ci.u-- nl him
no trouhh' whateiiT on the nuttl frmu
Itio I'lltTCO to tlif I'll).
N'ferlno Crolott, th" I.in Cfrrillim law-ter- .
calleil at Till. (.'IllKN ollli'e llii-aft- er
iiihiii, iutriHlucliii; Meliuiaihti Mar- -
tine. ..r Almutila. Mr. Mitrtlne italn)
tlmt tl... city paiten hate only hear.l out'
ii.lt. of the itor) reifitrilliiK the killing
t.f toiiiik' .IiicoImi leiiorlo (iiircla, mnl the
-- tulle- to, In the liew-pupe- ri are Utterlt
wroutr- -
"In the llrit plnre," rt imirki-- Mr. Mar-
line, "the killing iihi imt take place on
March Imt on the --- il. There were
twt'lte men ami Imii plat Ink' -- hlnnt.who '
Iiml clio-c- n ihhi. ami Sancl.fi wan tryl..
.K till- - i.i. .11 .'lie... in i' ill ll In,
when the -- liluii) -- tick wai ktiockisl oiit
of hU luiml. ami one eml of the -- tick
Htruck (iarcin on the ihle of the l.eml.
cainliiKonlt a Hinall lirun.. or nhrmlnu
of the -- kin. The -.t went lo
after the Kaiue ami ill.il. The lick, how- -
eter. iihi not kill him. Ahont it year iiko
he wa thrown from a linn MiiiiKIiiK to
Manuel lioniahH. ami wai hmll) hurt, tu
mcli an extent Unit he neterKi.t mer the
accl.lfiit. ami win continually xplltliiK
hi...!. liurliiR the naiue of ililuii) lie
tt.ik rnnilnVnihlc tluleiit exerclie. ami
wit pretty well fxhitux.ett. It In, there--
fore, my opinion mm ne itieti rrom hem- -
orrliHk'i' of the liiniri.'
Iti'ifiirtllnif the actiuii of the Jtt-tl- of
the peare of Alaiunta Ih rt'portetl to hate
taken lu the luiitlrr, Mr. Martlne itatnl
Hint hf. the jintlce, knew nothing of the
a lllint klllliik', nml therefore wan not
r..Ufitnl ht the uiothcr or any other rel- -
atitfot youuif luirt'la tn liohl an liite-ll- -
Kutloii or lti'iie-- t over the ri'tmiliiH,
Suiichef will hate it prellinlimr) hear-iii-
U'fnre .lii-tl- ff Crawfiinl on next
Miuid.i) uii'tuliiK. May 4, at H o'clock.
It I mi ohl ui) iiiu that "The proof of
the pinl'lllii! - lu tlie callllK nt It. Ami
It In hfcauie imtple hate taken Slinoni'
l.lver Itetfiilator that they know it to Im
a iiitit excellent titetlirliie ami iipeeiallt
fttr the iirln anil fall wlifU there ii m
much malaria lu the air. Mr. W.T. I.ee,
of PciuHetoii, N, t.. Haya; "I hate iii-- t
.Sluiiiioii' I, Iter ItfRiilator fur twent)
)eir lu place uf calomel ami tiiliilne."
I ouKr-lliiiia- l KurUI.
The Imtie of that' oimreirathilial chureli
gate an eujuyahle Mtcial last nlKht lu the
ltarlornt tha church, a plMUlug pro- -
gram of uiuMc ami recltatluu wru ren- -
ileml ami dainty ami pataUhle rofmli- -
uiriiU wer pro tided (or all who wl.hrd
them. Troteaaor Chato and Mr, Ilrlee, aj
a Joint firm of aiirllonrfr, rt,.W ttirii
lliettllliellt III nf H,,' ,'luiktalk ili tuiii.aii, (hp rliarmliiK ra-- h
'! il I" tlillil) iwiepluy cap, hnl
W'tt al I ill" w nk o mi
ll wa- - u Kt null, el) i'iij,,i,,,, eteun i'.
itii'l' a- - thf I'oliKri'Katlnii il hull. ."
lit, Inl fnl plntlillliK
Siii.iiu. fun,,
I e k' i in l Inn npi..iu"i tht I i '
'I'll I' I I'lllillC , ,,,,,,
t" I i). I. i "i ulii) i MltiUel , inn
n Mu i' i. "'in MiKiifi I'tiunl.i
ad iii-iiii- toe fiillowllik' coliiUi- - '
I "I tl - tol Srw Mexico, t I, i
inn .ti ..I M l,t.in-- ,ii. . anil n ii
ot I'hilaili Iphla.
hnl )nli 'M'l think how ineiii'
''l'"l - 4 I'tltl.l Hit mi- - Itii'l health ulnl pi.miti
il l iii' llett III'- - I.ltlle Kill It II i
the I it lln U- - llttl pill-- , oii'ii'nii I,
n.ili ciiinlipatloii. W. . Walloti ii'
tti--
LAS VI.UAS.
I he Itrnc CiiiKs iu the hum wnli j h.ivi.
ul (jimiJ licmt,
I In- oil .luek-- .i
.Heel c., ii,
point Hint -- lock rilllliiliK at laitie l,.t
liilln-i- l nice lawiiiou thai -- tin
alnl tli. It III" nllii'i'l- - -- i em uu.ilile tn i
It
li.tt" I ohli, of M fl P I
mill ol tin-rlt- ), lioni tin-i- .
i tipplf I'nuk with hi- - llff hut In- - i
wt nt up In iiunkf
lien I It'll III lllll, th" letctall w
w,l-h- "l uf thli I'll), illi-i- l of ptielilli.--
ufli'i mi llilit ol tint ii few l,it -
I In- - fiii'ii'l- - knew thai he wa u-i n
tile If pull nl Wll- - U illni'k l
I hf Lit- - t'k'ii-lliii- nl ilt'iiler- -' n en .
lion at th" lltl'h'e -- ti. i
i lul. iiaiin- - ami thf iiieinl'"r- - roti-i- -i
wh'ili-n- l" alnl dealer In l i
"III ll n ,ll- -i pnp,i-i"- l tn ntk' lllle
tclrll'illnl lilil l.ltl It
I tin a ii'liitiiitt -- al ili.wn np"ii . f
llle illllk'k'lit-o- f l.u- - ik'ln I. illii'l I .1
in lln'i inliiptnl a i'lif nl i'
cl Mtolli") I. I iis, tallllik' li"
alti'litinli to thii fact Hint tlie liiik'k'i-:- -
,IniI1 toWII Well' --.lllllk' ll'l'lof hi t'li
,tiuk. mnl that ie of them li.nl Ink. :i
out In iin till- -.
.ItnUe II. I. iN.lhlit ami It ilph I
I witch. II hate ui'iieit theli law ml'ii
frnin t.'intu K" lo I a- - lukitik' Iwn
in llie I lil'ill hlnt'k hei". in With
pilltk'ti ulnl .1. iie .luiiii'i .l..lui-.- .i
who ha- - i I'h'iitllli-i- l with then i.ihi'"
fur lit" ) cu I -- , ha- - al-- o lieii
.lll lk'e Mllltll llll- - oriliTl-- l til" C'llllll)
i'i i ill III I ! - to a of
pliik' for tl unt), li) which the
il'iittiiik' inili'l'tnliit'i- - can li'
h) t'ltleli- - of the cutiul) at mi) time.
I l.e a -- plellillil iliUk't'-tlii- tl
mnl will U: ol k'real t'oineiiieiice.
Al tin- - it ii t u Hut; of the Mit-oti- lc
Hulhlltik' alnl l.oali a oclullnli the fol-
low lllk' Ulllllnl k'"lltlei'll wele Chn-i'- ll l-
ithe IhiiiIiI n 'llrei'tol- - fnl the k'
tear ecu llrowu", tit; .1. W.
.ollar-- . th-- f pli-ltli- 'lit.
.
1. Illk'k'lin,
--"crt'tari , I ha- -. Ilft'lil, ti.'it-ure- r, ami .1.
S. Clark, .lotiti Hill, K. I't'iii 'llct, I '.
W'ehh itii'l .1. i liniali. iiii'IIiImt- -.
tt,t i.'lim- - it. -- nli-.
Flnlli a lettel Wlltleli h) Itt'l .1. Itllli
'll'IIUUII. of ltlll"ll,Ue. Mlcll., Wl- - lite pel
llllttiil to make thii I'Mliict "I hate II"
in ri'ciimniemlliik' In. hltik'-Sf-
in the li-- lllt writ- -
lliutti'liiil- - III the C.Ik' of III) wile.
While I win pa-t- or of the Unptl-- t 'chinch
Ut Itlle-.lllllctt- -- lie Wa- - htnllk'ht tloWII
wild piieuiiioni.t nicct'iiliiik' In k'tipH-- .
'It'll It'll- p'llo)ln- - of ciiUUllli.,' Uolll'l
lii- -t hour- - wllh Itltle iiiieiruptliiu ami It
-- ii'iui-it in If -- hr - imt iiinitf them.
frtellil recoinllieli'li-- l I r . Kllltf'i New
it win iiuck in It- - wnik it ml
hlk'hl) in It- - lerult-.'- " 1 tit I
holtl- t- l I'lll-hu- r) .V Walton. Itt'k'-ulu- r
-- I" me .Vic ami (I.
WII1II. OAKS.
Lnlhcil'iii nl Intcr.'silnir Items Frum the
'jilunnis of the liable.
.1.
. Moore - ik th" nun
erul ili'itii-i- ti of lhe cniiutr) lu'twe.-- tli"
itiillimt-am- i tli" Niciiiuii'iilo-- .
C. A. ichitiil-i- u nml lli'iit) Waii'hum
an- - In irttiM t'tlun tht- - uiniiu
tnilli Ix'twet'li W hit" (Ink- - ami .llcaillla,
ami are imw In the ticiuitt of Ciiiote.
lt"Ntrti com" Ihtoiik'li th" Itoiiwi'll pip-
er-of the lliarrlitk'e of .lo-ep- ll II. White
man to Ml Sarah l.rt), iu miii Frau-cl-c-
Cat , on the llth lint. .In.'- - ohl
f r It' Hi - lu White il.lk.t, whele he Wa- -
"hroiik'ht up," will wlili him iiiiiii) Imik'
ami happ) trari of wciMeil llff.
l'liil. lllauchanl kllhil nm- - iloy ami
wouii'hil one other of a k'i"ik' of four
,.K.llK,s k tttc onlw-- i on the rituuf.
n,u cuif-kiUlu- cun are ifettliiK I""
innner.MH r l(. ,,, ,mt!(, , . .
nihiluteil
S. H. Schrnnlz, fnrtnerl) one of White
Oaks' intwt prok're Ut- - ami eliterptl-lii- k'
citireui, came oter mi Tueitlay ami will
he with in a few ihtyi, linking oter hli
lare prnf rt) Intrreiti herr nml renew- -
ItiK ohl iiciuaiutaut'ei. Mr. Schroutz lit
,,,,,,,, luHhIu miUlH , nl,
,j((.t
The remit uf the preliiiilnar) exainlnu- -
""'''
,,,, J"""" ' I'mce at
l.l"f'l Ha thn coiuinltineiit of A.I. fa- -
H" without hall, ami hihliuK Klamcr
'""I lff In l.(.n earl, for the killing of
" " r,"H"- - Al "IIH til"" tU,'rv c""'
exclteiueiit iu the tlclnltyof
"''",,ir- - " w,w 'lleure
woul'1
'" to
hy an lii.llKliniit
,u,,,,,, lUU ,mi ,1,rK".v 'llHapprare.1,
"" ',H1,K''r ",,w "I'lMirwit. I'riHe- -
mtnr W hartuii went to Lincoln nml con- -
'hictetl the exatuiiiatlon on Itehalf of (he
territory,
......
while Sitlney F. Matthewn rep- -
nwnlfti tiie iicrt'ii-- c.
A convention of the ileiiiocruti of l.lu- -
coin, N. M., tin Motidut, Mat i, th'.iit, at
vllK.k m for the pur.n of
,'
"rlectlUR lx iteh'iiratt' to the territorial
ci n tent Ion lo (at helil at I Jta ejrinon
June I'i, tH'.tl, for the purHe of nclect-IiiKhI- x
ileli'Katet ami -- Ii altfriiatm tu
th ilemocratlc uatintial coutrnliun at
Chlcaifti on July 7.
A. !.. W'mMter. a iiimiiiii.nii .Miln ..r
Mlrh.. after mllerlitK excruclat
KV frim, p.-- fm twent) year, wai
rurell In a nliort time ht HeW Ht'i
Witch Hazel Halve, an uhiitute rure for
all kln tlieae. M"ic of tlil- - prepara- -tn n than nil -l.
. Waltoii, tlruKl-- l
. -
CTiu. Iteluken, one of the uipulHr
Kelltll'iuell of Helen, -- pent the Salt- -
,,tl' 'I" uietri'aill-- . .,ni, Hertznif. of
U Luua. waa alao here lat Buu.lay.
Mhs f Ima Ulneu mhms through the
clt) Sunday morning f"r her home at llmj.
over, Orant county. The yuuug lady waa
at UnkTwr (or tretaat (or bar eye.
" Something to
BattieA
PLUGThe largest piece of goodtobacco ever sold for 10 cents
andTne5cent piece is nearly aslarge as you oget of otherhigh grades for 10 cents
HUM: tti SAI t I K I .
itneiifitr.ini t'euniy's l.ctJInt: l.iwt :r
Will In I uturc Ketltle In lliati.
lion. . I.. of Mitel Clt). wll"
ha- - hi'i'li mii' of th" li'itiltiii: Iaw)i'inf
tin- - coiinli for lh" pu- -t foiiM.'.'ii
-- tlttlnl Inl Nil! l.lkti I'llt.
Where lie Illtell'l- - to li-l- il" III th" fu'ille
ami piuctic" hi- - prnf" imt
I . I. I'lt'kelt Inn tol O'Uli lll.l'lf II n.- -
rlal -- Itt'l) of ill t ii I ii kl luw- - mnl ha- - Imik'
lii'll cnll-i-li'l- II- - 'll- - llf thf h"t mill-Itt-
hiwit-i-ii- l (lie teiriiort, hat ink' l" "ii
einp1. ii-- l in tii'iith ever) lurk'" in I ii irik;
rit-- e that 'll III rolllt ill the leltl
tor) tluritik' Ih" p.t- -t twt'lt" teal-M- r.
I'lckt'tt Kin'- - into 11 -- I't'lloll of the
coiititi) ilch in mliiiiiu iut"ri'-t- - itiiil u
lirllllallt fillill" - -- Ul" to he iu -- tme for
him. n) tiieiiil-I- n thii ternton,
while k'tli'f'l al lk olie of Hull
ahl"t at.iiii")i. wi-- h him a, I le
mcct-- i" in hi- - cl u ll",. Iieinuik'
lliailllk'ht.
oil lllet llll tent-- ,
VN lll.lt tMi W M.I - I Iltl I' ItMIHtt
Mr- -. W w - )rup Inn heeu
u-- 4i for titt-- i illtt ie.tr- - In million- - of
mother- - for llit'll fttl itlrt-l- i while teetlilllk'
With H'lfei' lfi'"i-- . It untile- - thf I'llilil.
iittell- - thf ttllllli, u)i llll plltll, Cllli'i
wiiul colic, ami ti th" hfit reinul) tor
illarrhil'it. - plea-n- ut to the tu-t- e. Sultl
hy ilnik'k'i-- ti In etery part of the worhl.
Twenlt-llt- cent- - ii luttle. Iti titllie Ii
inculciiul'l". lie iiii" ami it-- k for Mr- -.
Win-low-
'- )ritp. aiel take im
other kiii'l.
I Hill tl. iiihiii; Km nn V. II
I he W ell-- . Km k'o K pi "ii compiin) teiiiu
ran oil earl) I'..- -. Irnilei.
the ttrttet. i'l rote up to thf ,tct otllce lor
III- - Ion, I ot e,i inattiT. allil
wlille lie wa- - eliileaiolliik' to catch a
chtckeu that li, ill Irmu the cmp.
lli" liiii - . tink it nan their i 1 to
inn awn). I he) ran wv- -l on Itallroinl
ateiiu" .t- - fin a- - KiM'iii.'tuu'i wml limi-i- ',
ami Iheii cut acin-- 1 the -- tieet lailwut
truck Itiwaitl i .i tie nrn. wlieie the)
Wile C.lpllllnl I.) I'ol IcelllHIl I l.ll 1 -. U llii
-- till It'll itllt'l the tilliuwitt-m- i
So tin ti iii k:'- - to w.ik'oti nml hoi-"- -, iiiit
tlif) llinite thlllk'-'I'll- l" llifl) while tin')
Wele llllililllk'.
Mn, II. iiiiiunfc'. hi..
wnli- -: I Int v 'il i uie Minu't uh
Cute for -- ix teal-- , I'oth lot int ."il mnl
rhiltlii'ii. mnl I ctiii-iil- er il the iulckt- -i
iirttim nii'l iiiit--t -i- tti-fac tot i tuli fine
Ihutfi'ti'i W. . Walton, ilnik'
k'i-- t.
llllllllltllj Ml III. lllll,
A to th" I .a- - ek'a- - np-- t
li iiiti'
lu a faiiill) row Frlhi) uitflit. Cli trlfi
Ni'Ihui, llreman mi a -- witch eiik'ln''. -- hot
hi wife throiik'h th" hip ami Fi.tuk Con-Hel- l)
throiiKh the f . He ul --o -- hot ilk'ultl
at hi- - wife ami Iiii t hah).
Nrlmn Iiml trry iihu-h- f to III
wife, nml -- hf luul If ft him ami taken her
chllil ami k'otie ton Uflk'hlHir, Frank Con-ncll)-
hmi-'- . Nel-o- ti lociitctl her ami
went lulu the hoii-- f mnt licu'tin iihiiiiuir
her iiKuili, wli-- ti Coiitielly atteinpltil to
Illlike Ii li i.-l- -t. He -- hot Cotiliell)
through thf h'k'. then lurtieil ami -- Imt iff
ami then -- hot at hi chihl, hut
iulitil It. Hf mail" hli I'M'np" frnin (hf
town, mnl - in hiilltik' -- otiiewliere iu the
moiiutaiui.
Mri. Nel-o- ii - --erloii-l) wiiuiiilnl. ami
may die. Council) will reenter, lirrut
exclteinelit win cn atiil, ami Iiml Nel-o- ii
lii'll citUKht ii Itnchltik' woulil hate l.
Later Chin. Nelmn wa cnpturnl thli
eveuliiK, alHtiit I o'clock, mnl will hr
taken to Springer.
A I'ttrr Inr tin., ul .i KIioiiiiiIUiii.
Mr. It. I.. Ijiuiiii, of Falriuuiiut, HI.,
nit: "My Hitter n-- iTiainlterlaln'I'alu Halm for niii-cul- ar rheiiuuitUiu ami
It a ffei' teil a coiiiplete cure. I keep it lu
the hnu-"uti- ill lliniH ami hate alwayi
fuiiiul It heuellclal for ache nml palm.
It Ih the iiilcktit cure for rheiiinatl-in- ,
uiiiicular pain- - utnl htuieuen I hate eter
Ni-n.- For mle lit W. A. Maxwell Prim
t'o.
Hm Inartlle,
Itotfruor I horutmi ha pariluiiiil lulu-hl-
tf liutiii'iii, cunt Ii'leil ol lar-ct'i-
In Hcrnalilln count), on rei't'iu- -
meiuliilloii of jinlk'" ami oilier,
Since Mtik liifitni riit.il in thf pfulleii
Hurt the pfixui panluiieil hit Ihcuuii' lu
aane.
Tllltllila til li p.,
It I Haiti the turiuu!.-- e inltiiM near
ferrllltw, owned hy the American Tur-tiiot- e
couiiuiuy, which iu thi ram In
only another name (or the Tfflany jew-
elry miUHe, have produced tunjuoM dur-
ing tha put eight jnonthi at the rats of
Crow About.'f
t.".'.ioi, mmith. Ihi- - - prithuhly no
etiik'k'i'rntl'iii. hut Hi" exact lliturrtt are
'llllh'ult to ol, tain. Sun'rliiti'iiileiit t)
- mil tert Inlkiitlte at mi) time,
ulnl when luritii-- e - -- M,ke of hU ii- -
leiicf - thick finiiit'h to hf cut with a
klliff. Ull-tle- t.
For etery tutlett ami plunc of the
iiiiiii) which itttack the air pin-at- -i
of tlif throat ami luni. Atrr'i
Clierri will h" fni'inl a ntflllc.
Hi aunt) uc ami expectorant iuitllttci
are proiuptl) rcull.til, ami it In alwa)H
It'Hil t fur ll-- e.
LliKKll.LOS.
the Hustler Suppltci the loltowlni; In-
teresting Paragraphs.
Ktlwiinl linker hit-- k'nii" to Mok'olloii,
where Mr- -, linker ami the chihlreii hate
hcetl lor --el el III ill t tl- -.
Ill treat I iik' ore at ferritin there woulil
he im exi'ii-i- - of hhlpplutf Iron, no
of -- hlppliik' Hui", nn exx'iiit' of
-- tii pltik' fuel. Ill the--' iti'iin ithine a
-- llii'ltel -- hnlllil lcalle a net protlt of Iltl
ii .In t . it t, tlici -- inciter-If fntorahly
lofiitfil.
Itichuiil iiiet'ti - lint tiik' --cr loll- - trotihle
with hi- - e)i'- -. which are much iutlaimtl,
Hem It I'llli'lllik' lilin.th" nnult, lit' think- -,
of it -- it'Ke of hi k'tippe. He hit heeu
-- oine hftlrr for thf pint two tint, ami
h"p"t to full) lecntiT Willilu a hluirt
tlmti.
Ilmrt Kln-e- ll Inn Iran'il thf Lite (Ink
iiiiiii for mif tear from liotrruor W. T.
I liornloii. mnl will ciiinini'iice work Mnn-ti-
-- Inkliik LVi feet further iu the lui(.it -- lui Tt. 1 he Lite Uak li a ki.nI prop-
er!), ami we are "Jml to lenru It will not
retiii.tti lille hereafter.
luck Matllieivi wa hi iiufortuiuite im
liijlllf hi- - left liuml the other
il.i). while at work at th" well on hi
pluc", uinl wa- - olillk'"il to upera-tl"li- -
for u few ila)- -. Ilti will Ihi ahle to
tne work Miiiulu), nml in k.ui a "- -
-- inl" tin in tn 1 f hnltik' thf mnttrr iu
i'ti, ii k'" will hute il uiiitl)nl ami ie- -
port nil II- - tillllf, Wllt'll it Will he ileclihtl
at i.in-.- ' what part the tillell- - will tnke
in ih'ti'lopliik' th" pto-pi'i- 't.
the Mmite ( ri-l- n iiiliutik' compmi) ha
I ii P'pri-i'iit- iit here thii week ht .1. W,
II. 'title), pn-iili- -lit; Joint W, TholllllH,
tiie pn-iilc- ut; .1. A. W oi.l, -- fcri'tar),anit
I.e. hint, trt'inurer, all of whom
fri'tii hiiin-a- - fit). Mr. Win.) left
W'etlni-il- at lor I'lmeiilx. Arizona, hut will
return here -- Imrt It for a ttat of it week
or ten thii- -. Mi r. Ileiine), Tiiomaa
ami Kurtz ilepaiteil lor hoiiif yiitrrilay
Hit Hint art' all hlk'hl) pleantl
with the c'liipant'i propert) here, ami
wotk - heiiiK pii-ln- -1 a raplillt a
f . f . Fitk'ernlil mnl oii came out (rein
New ork, arrltiiik' here the other iiiurn-Ink- .
Mr. FiliTk'ernlil receutlt wuti an
-- uit tntnhliik' u larife mineral
Kruut iu i'tiej:ut'hi, which he ha Hlnre
wild tint llollmiil i)iiiticate for I'l.tim,-i-i- .
a tleHHt of JT.'..hi hating heeu.
niailr to hi rritlit in llrt pa)iiient. He
left for f rlttemleii, Arizona, iicciiiupau-In- l
hy Mn. FitKeralil ami hoii, he hat-iii-
chutife of proH'rtle there upon
which ft..Mii will li fxpfuihit lu iletel-opiiifi- it
ami uiacliltier). While here he
Itatfil hit mill at liolileu to Mem, lln-iln- ii
ami Siik'ar.
ill s nt l i
tl.ut liilni.. I Vritr l.nllii. tt lillr Allniil
Inn In ll.. .ml i, r,,.
Mn i i.i' I" I itien
liullup, Mat .- V- u uukiiowii man,
claiming to hr a -- wltchiuaii, wiw run
uter wiuie mii'iiiptiuk' tu iMianl a train
one nille ea- -t of inillup. Thi muriiliiK
he wn luniik'lit to inillup nml - miiter
Hr. HnrH'i'i rare.
HU I Ml'lllll iii
II. ..I) I. niliil Nenti Iiim,, U, , ,
ill I.m- - t ril.ll In I Itii n
inillup. Mat .". .Iiilni- -i a linn, recflt- -
a ten urmu noun uuk alnl f orm utnl
B, 1H v,.tflH ,,H,, ltac Unit Frank
Iteltr. had Imi'U rniitnl murdeittt at a'
ranch forty mile xoiith of u eKin.
l
.
M, Fuintoti.the well known prnprie-to- r
and editor of the FhiK-tui- i, Ariz.,
Ivuiocrat, rmiif lu frmu the wrt la.--t
night ami hit acruroil a coinfortalile
riHitti at Sturgea Kuroniiii, The n
will remain lu the territorial
luetrotwIU for a few day.
Tor Jr Iwtff lien.-Cata- rrh "Curw,!Tonk-afo- r Catarrh In Itqnnl form to I uAI..i..tl ....ll Hen n..
lixlltla o( p.aM, or hoth, which air n,J,,
loin If toolmiKliiki-- Catarrh t a limit t
alil.ltli"ii-- " "an "I hT U'llflnlniMi.i i.. .ii...ilRlilp 1 i.i-.- . " lit lie 1,.
t.l.k'M. llO' ' ' nml iiirv(Ntlil iii lh' I" tl '' ii" n, ,,
liili-ti- , alnl. Iii "I'ti, lUh.
-- iiltn i,f almrh foi
lhe lintil, a I" no ' it'. lln iiii
I ...
.Id. nml . in i' iii
liittne. Then lin 'i " 'inn k t tli,,
itilliilllllliiliiifl lui'l !' '" " "" Ui,
t'ttiuit 11 ilin - ' ' i" tlt"l ' "I" I
tl,i-.- e lllitllli- - III, it l ilil. I. tin Imt.hi.
. li 'Iirur an) ut;iiii""i ttritf.-- . - v
hi l.tl i.ii mm ti- -r I t 1 1
I In- I loi,l" liin- llltlltll tt 1. .r. ili llilit h't . tet'lni
Willi ' ,1 I i'l Ii IIIIIII
tttiti i ilin, tu f n in i pin ,.r,
l.i mnt H't) M T1 o "I i r ,1
lli'i tuprti'te H '"u mii til
tt a n i u nm ol e i' i i i -- lai irif
tiiii lit 111" lull ifi'.n i ' II' ' 'lift vt,.
ti t - II I M"t mnl I'i I"1' II ' 'i. I
ili.il ptnpti pii nl .1 i' i.'j'io t'l'iri..
I'll ti nn iiii tun ' ii t ,1 wiiii it i'i- - imi
Ut) k'-- l I ack ti tn ii iik t"ii tl .1
i'apltlil Opl-'l- ll It.- - nil III" 'l.lll III Hell
I Itpt. Kutlll"! -- tale- Uill he Im, I tiJ
101111 Hi thf k'uuie ami h" kn.il
iiclnli Wotilil pi'tch up"ll lh KlhllipH
h.lllliei Wlleli the Int- - -- tfiH-il li
I li.iiiM.ini llelil tm then prt'liiuiiutil
pr'iciic".
I" uiiike ii Ii iik' -- tol) -- hull eti'it plijj
el III lhe I ) i 1. chili iilltphiiii
itiilliattiil ami iiiltk't'iieralnl the ti-
frnin Nititu Ft- - ami won In th" lniiii-- ,u
ilkiiifi cniiliiliiiil in tl following
"f Mint li
I ' I - I' H
, .. , .. iii '4I. I ' , .,
-- III ill. It '.ttll
-- will U -- ten tn Iiii i irii:.s - iff
fence al-n- il lhe k'allie of lime hall in
lelihtt afleriltiill till- - pni'l ilul CollU
etal'li' crow Itik ill a few worti, for tUl
leaull that "liretll) -- nil of Wit,'l
hilt Till. Cl 111 N leflln'i to crow ntttl
the Kallie plaieil lint .Nttunla) afteriii.il
iiml, U pit -- teil to the wall, wnuhl aliiiual
!" willing uinler the clrcuin-talice- p u
"eat CloW," tlie IiniiH ht'llik' nt frightful
I) iii our Jlaiuoiiil llehl chain I
pliun.
lhe tale Ii tolil lu the follow tiiK recurf
of Itinltik'- -
vn I.l I . il 0 h Jil
All. .
.(i.. 1. I O V III
lhe Miiitn Fe Ut) returiitil hmue Ml
IllKhl well plt'inctl with llielr vl-- lt tu Ilul
territorial inetro.tlli.
Iioii't ft.il away your moii") huyltiil
wurthlfi- - ri'iiiitlifi, which are warrauwl
to cure eter) -t' Itf III" liila'r Hull
IH'W itt'i - a hit. I pur Iti!
ami a lihitl maker, w W altou, tlruf-
Kin- -
"Jll-lUr-
" IU III tj
Kit I. i l iiJrn
I notice III Moliihit eielilng'n Cil IIt I
all account of the narrow wcap of Mr.
ami Mn. I.oin- - Ilft'lil' little daUKhtcr
from U'ltik' run oter Sunday afternoon
I wai mi ftf wHin-t- i ami within twenty
feet of her when it happfiicd and wuakl
like to correct the rcMtrt of the occur
ence, Kit inn cri-tll- l hi the proH'r wrnn
ami the hlitine where It Ii'Ihiik- - It wu
Frank Lit' who rticiittl therliihl tuletvl j
of Harry Lie. lutteait of li'ltik' a rinj
ht'tweeii a hlcyclr ami a trotter, the ran
wni hetwifii two trnlter-- , tlrlti-- ht twu
well know i ii i i'ti altiut town. The mil)
race of thr hictclr heiiiK a race to ijet
out of the wa) of thf rt'ckle tlriter unit
to miii' thf little k'irl who wouhl Nun li
hate li-e- -- erlou-l) Injuritl, If not kllli-- L
hut fur oiieof thr inuchaliii-t-- l hli')cll--
I Win on III) wheel ulnl aUnit twent) fert
from the little k'irl when I wa ilritt--
CitUlpletfl) off till' ttreet h) the niatlilrn- -
nl hnrfi a they mine tearing tlown th
-- tni't uinler whip ami luh, taklue up
the riitlre mail ami IraviiiK no way tu
tic except to fit for thetiilewalk.
JlVTlt l'.
Cjyf "It, n4 I'mle-MatV- t ntnainrtl and alt rl- -
mt iuintucoii'lii.Oil Iff Moocnttc ft it.OuOftc it 0P0iiti U, S. rtTCNTOrrttldii.l t.ri4tir - in Ki time lUau lw
Jifti If I' 'tn t n.
ll4 m lrl, e . er pmn, ttith flufflp-in-
t t ; 'Hi- - w ti I. tin ul
. i. Itui In li' i ,( i, ,r nf.J.
T'.'-IIT- ,' I'," t 'I I .. til, OllkJ
rut il miiic i't llir u b. ii'l lufcin cbuntiiit
ii irrc. fl.'.i --,C.A.SNOW&CO.
om PiTfNT Orricr. Waininqton. d. C.
E. E. BURLINCAME'8
ASSAY OFFICE' WD LABORATORY
ttlat I til H i W, Htniplr b) IliftP tfl.f. aa I'tMlfi t fth'l fMrcful tlMll''b
Sold a Silv r Bullion "iV.V.'iV"
illrni. UK k Kit UvrtMi St. Ctato Uk
A tt munu'i I tirli.lly.
The Lit cpn Kxiuullier tat-t- r "K
!aiy of till rlt) who recently went to
rt) u in a pn on the frelKht
train, tohl thi'i'iiinluctor he couhl umler--tlill-
how the t'llKineer collhl Hirer the
eiik'lne uriiiiiul lh" curte lu the miiiiiiuc'
time when he couhl i'f the track, Imt
couhl not ne Imw the eiiirlneer roul't
keep hi ciik'lnr on the truck when It win
cot erul with Nllow.
THE BEST
SPRING MEDICINE
ll SIMM! NS I l Clt KhtiUI.ATOR. Don't
fortrt Ii tat c it. Now t the time you
nerd It inml lo w.tl e up youi Liver, A
iltiKKltli I ir' t'1"!,'- - mi M.il.trU, FevtltnJ At;ur, I' r and many other
lilt whi.h -- ti.iii i'i' nJ
Winn lir.iltli I i nit i t.rt the wordPliilltft'l It - MMWDNS I IVhh
Hi til I n' i m i ' I lit w. rd ITti
Ul Alt ill dt-i- iit - it l't"ii all other
iriia.h ' '. i. k MWONS
I l I l I'l . I !' . i ' I ul the
I w-r- , I , r Hi.it your
l -- trill in, it -' I iM't ,'.- -! .ini.litltill.
I'OW llll; lil.(MM) I .. MM.HN
I IVI tr Wl... I ok. It -- the KM Wood
luirttir' 0 d "in I " it and note
the iIiiii . ... . im ttic KLU .
HI f'.r, I 'i ,.t lilld It onant "tie i . . f i ini itlirt
Liver ri-- l o NiW MtiNi I.IVfcR
HF.tiUi.Ai ' ii. r., 1 1 Iriincdlet.
He ute v "I ft-- t it
J. U. t ii Co.. IMillaiit-lpliU- , I'a.
r BLACKWILL DUNHAM Tobacco CoMf
To ALL
Merckts.
lo Retail
TOBACCO.
eac
iii - .
I I DM WAIll IS III All.
c Ihclcr lomcJUn ihr
I suremnnt A lew IikIJciiIs
I
..in n le. uf urlet) theillel I
,,l
.1 --h n ilNinteh to Kxultnl Unlet
tint the lixlKe nf Klk",
iiin ituier i j nurrnwi. oi
B,i. . I IIm I llhillie. Ill eiiklllk' nf
lentil.
ttntt
ANV.
jilcl) Mcciv
Here.
I'll"
If Wmle WIIK Well klliiWII III Kl I'll
I he Inel lilllldriil if ftleliiN here whu
nit iniiiitii III iilitliueh tiiklitir ii win
t extel .1 I" III- - hereHteit wife Hllil
titer. r.iltO'k their llireret )lli-l- i
in iheir irreiiitrnhle he. Nulu
ade iillh like Unite.
full I'lieel llllle-- ,
eiiiNHllmeiit Mini humor,
ernll rtlld kllld frleml,
liuhle ln-r- . Mini
llilinewlll lle llieliinr)
the hllKhle--l thut eei
the IIilliNluellt the nUtfe,
nrltir raret)M itlnl
K"Ue hit! tttil
Mikle with IniiKhter thtuiitth
hint a.ui! uii.l comic iiiiHrMiiui- -
int.. wliuiii the Trlluuie
kllli'e Mil AlhlliUerille
kurh ilat-.- 'f the mill wh. with
J..ittlier sI the
IliiMtet eoilieillmi the Wett
fmiiie theater where WhiIi-- , IUimI.
Aldllie lilld Vernon made
knd lHllhter fur the Mini- -
III tlln-- e (ild day when llinlie)Ijlle
mnl fun wti riiinpitut, -- tixil
E
't
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A
tl
er
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iCf
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he
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iKl
ite
.
un
in
tR
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of
m 4tmi..
fHllie.
tl Kl
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k
w I inn In It I III
lie Wli- - HI till Wll- -
nf wii h
it tin
a III .I a -l
II. I III- - III
lie .1 -- tat
li iii uf fin
n- - mii nf li er
lllr-- ht lllltile H H
I hl
uf
In III
vi- -
ll iil -
.rd
t III
i.l.l
. 1 uf
k f the lutx liuw h the
nine N i. Arinljo hulhlliiKi corner
lllrKt.l atelille mnl Secmnl ntreet. It
that I'liHlley IIo)iI'h wife, who
.UK and ilalice" turn on the --tne
lUenlnee of iowlllul4 ! r
ih jealuu) and dlil It wit here
I Vhllue weawil her net iirouud
li.f our Kiddy iiiik men mm nip
tlieli kicketUNik, mid there ale
other Incident Cullllts'teil with loin
Citreer III llillillelili t tint would
ilelltthtflll relllllll- -
hut lei' ilntw the curtain, loin
the I dead, mid Nuce to
lilt- - ,SnrNttMrlllN clealie the
iHlCleae the iiil.lte Hint tulle
it iia iN'iiitlticl innii)
Iwhii Inive -- nll.'tol from hlmxl ill'
It Will help ull. W. . Uiillon
SAN I A Fl:.
Nl Mr III ill
I'. I.. I'hn'lle leaM-- -- holt
lfllrlMite III the ceremony nlteiid- -
roiilerriliK uf the huly iitllluilliili
lioi Kaln, of M. Liui.
Il.tu I -- till cnntltietl Iii a dark
St. lucent Hiinltarliiiii, mid hi
If miythiiik'. wnre. It I mm- -
lie IIIU) llil. to no en- -t tu lute
e.tteil
llllldt II. Sel-.iU.- uf Mllllie-Mita- ,
l.nlltti M Jollef, of Kltll-H- Will
Wolllliu' NllfTlllue oil Mullilll)
-- ht eU'iilii);, Mi) I hiiiI ., Ill
ll-
-t churi'h.
l.llllUel KIiIinII, New Mexico'
fit Weitalire r. Wit- - Jullieil in Wil
illlfiltt), tit South llelld. In. I..
n s.n, ,.( iit . Die
w.t- - it .iiiel iill.tir. hul nolle (he
Is fter the llniltliii'e the roll
I it tllp In I hiritk'n mnl IVtroit
lit to nllhe III S.mta Ke ulioiil
lti-- t
l trlltl nf Ule leriltol itt'llillst
er colornl. clmiel with miik- -
ilerull llhS4lllll nil .Iir-ep- All- -
f.it ( ntliimtele iHMt Niitem- -
olicllliled III the district court
h'cliH-- lu- -t iiiiiht. mid, a In the
liiiil iiKiilut ner fur iiiukliiK
ileadl) itmilt mi Auder-ill- '
Almii, the jiir) promptly re
kenlicl HCiiiittiiiK the lUleinl- -
M.rrill II. lie)-- , of Hlu
Ullt). whu wa- - ihllKelull-l- ) -- hul
he wa- - elideavorlllK tu ill.
I'r.v I ralk'. I. N. Stnwell. III- -
kluii and uthel uf the Muliem
umvi--1 In Santa Ke la- -t even- -
kill reiiialu in Santa Ke until
earing of the four perwui ju-- t
the charge of contempt uf
- underHtiHiil that Sheriff Kellx '
'I Jul: rea II, rare for ,rher
iwcii Oi,
,,r I'niitir,
the l..rel n.tlil urk
fur the liomt and uuelil-l- t
DURHAM, H. 0,
Dr Air i
Vou tre entitled to rclvr
EE from your wholeaaU dealer,
HITE STAR SOAP with all
BlaokwolVs Genuint
Durham Smoking
TobaCCO yeu bay. bar
of. ""J. Preo with each pound,
whether 16 oz,, 8 01., 4 01., ora oi,, packages.
We have notified wholeMle dealer In United Statethat we wlH jupply them with aoap
Mil Inelit on gttl9f your
ale
r "niwai aoap FREE wim
" pound buy. soap latred for a time, order
to-da- y.
II
r I
'
..L .
BLACKWELL'S DURHAM
TOBAOOO COMPANY.
"I'rlxle"
William
limited
mornlnir.
Htf.llli-- I him I nl. - he urely .d in
nil-lt.- Ill itilt, nice Hint he will In
fillute de . ni,il. lliil-..li- 'e tutiliMe whu
h.ti.i .. I... in '., Mini r hilitlCHl
nil Unit in. in,,
.,iiie for them mnl
olher e.niiit toi imlhiiie; here !' Iiu
xncli 11.111;- - it u'lHlltinle for fiiMit- -
in niiii,-,t- i I'iri-lei- . it- - thoiimul
h.ne t their oiil-liiiieni
mnl riiimw I li.n ft.t.-- . the U- -t HiIiik
for ! li kf mnl in..l.. men In do h
t.. keep ullt of i illtliu mnl ittteud trlcll)
lu their iiWII if the) all).
I he .lu- - uf t'.iWl. .It-I- ll III .tltli.- - Me feitr
h hp loietel m -l.
(IIY IAIII1K- -.
they Mel I.jM Mf hi anJ traiujcicj Uxu.il
Houtlne hulncss.
he of llhlerilieli lllet III ll kMll,ll
lu- -t lilk'lit. Mnyiii llHtilrldce pie
-- i.tliitr
I'te-ei- it Mdeiiiieii i inilnliu'-- . ..:it
fort, l.otitr, Horner, I n-- t n- - Mevi-u- ,
nniit-feli- l; i lerk Ihxii:.
lent Mileriumi uteiu
I he luiniito- - of the . lev inn- -
were le.iil mnl n.irine..
I lie lolnln Hew dill Were IlltrolllC- -
e.1. rend letetti-- l to the iln. cnlll- -
UllltlT
lleiirv l.iH klmrt t.Vi .'in
.1. Kl 'lwt . i n It m
Aldi.iii riUe (in-- 1 ii I m
.1 i ,ii-i- iii II i'i
I.. K. Kill. ii- - I HI- - 'i
illld) Wnnlwell . On
The follow inu ''HI were itpproveil Ii)
the llumiclitl committee and the clerk
tmlrvw wuriiint- - fur m:te
llvll.v. ( lll.KN 1 ITU sii
. N.iimhmi IJI i'm
II. I . lialdililite :i i'i
Klectrlc l.leht i n ii('. Ilil.trntk'.' II ol
I. V Hi. I net :t III
K. I. Mil ... on
Water Siiiil) in l.'J.Vi mi
S liter sUiil) o .. ..U,-s- ti
II. M. .lollllxUI ... .' m
Archie Hilton hi
nlm-t- nl Hixoii . Ifj no
I
. Ctlliiel ... . Ill n
A. I'ear-o- ll lo !
K. .I.Cur-o- ii it
I'illdiir.v .V Wntlon . . K'.i il'i
I'lie pit) roll for tin nth uf April
wii alluweil.
I he new lire ili pnf imelit ulllcer were
apiruvil hv the council.
HriM., thro'iK'h their lit
tornev, II. K. Adam, petltluiieil the coun-
cil to lav a k'n- - main at the corner of
Sl.xth trit and Mariilette nvelitie. 'I he
Ntitiuii wtt-- uiiiiulmon-l- ) Krmiteil.
All Itemli'l remrt uf Police Jinle
Crawford wa uhmltttl mnl apiruvel
hv the hdice ciiunnittee. ami a warrant
nt.leiiil drawn In favor uf Mr. t rnvvford
for m.
Mitr-ln- ll Koruoll pn-eii- ted hi report
fm the month uf April, which wa- - ap-
proved hv the ndlce CollllUilteH.
I he wa autlmrtrcl mnl
to enter Into mid iuu a I en 4e
fur the Nlliclle. hllihtlinr. nil Nilllll ec-oi-
-- ttii't for the ilnirter- - uf the No. :i
lliwe colllpmiv ; the repair to th" dllldl-llik- '
Ulll- -t lint ex d f.Vi
Hie -- tri't I'lilllllllttee llknl for fllttlier
III the I j i ) l: of ail.ide -l- ilewalk-iliouinl
Itodlii-o- li :: r k . which vva- - nriint
e.1
Hie iilice committee for further
time f t the i lojitMif-wa- v for the un en
tfci delivery which wa re:f.il.
The -- inel fiiuiiuiitcc wa- -
to a.vertle for I'l.t- - fol ell) te.tlll for
tl vear.
The city atlui uev w.i liHtrncli-- l to lie
tulre into the .i of lllk-th-e
fence in HV nh-tti- lf till!,' John -- tteel, ill
theC. . Lewi adilltioll.
Hie clerk wa lutructeil, on the ap-
proval of the Miife committee, tu make
out pav mil mi the llr- -t uf mnl
evei) month.(urd iidjuiiriictl.
Kcteinn I a frnthtful mlllctlou. hut
like nil other klu dl'ite it can he
ciiriil hv iiipllcutlon of
Wltcli llnr.el alve. It never full
In cure pile. W , altoli, ilrilk'l't- -
Tlif VV .illllon Xllnr.
A Cuchltl writer lu l.u eifii op-
tic uv
he "Whlnklnii" mine ha a twelve- -
drimr Ho. iiur..iuUi.i I., tin- - 'font vein and I Ahinulnir '" rm-- everv
llerra An.arllla on Muuda). ' ' ! !'.
.
IT. ".,,,"S,.,,' 1 ' S ZHn "Il llir UUIllli UMifc "III Mill hviii6e hearing will take place de-- t f2r, t the ton. Illght here I a
nuguiiu iiuriug me euvuiiig ' milling roiHituu thai emne capnau-- i
on in lime up nun mane a nig miiiik out
of It. Ihe "WaHhlinrtou" I ruuuliig a
lii.w i rr.i xviir. furce nf tweiitv-llv- e men and three ehifte
llmiu, joutiui to tweiitv foiir hmirx. They have.
a wife; mMiid. he nutleiit. htillt hoiie. iiiu.1t mnl other Inn
e great trial ami perplexl- - provemeiit Hint itmi't owe a dollar, ihe
inn un inn, mere-- 1 "line ua neen n NeiiiaiiiK our in. in mr
oyour huiiie a cluudy or cuini Kraix pHit. Thl I largely due to the
v. Vutir wife ma) trial careful uerliitemleiire uf Mr. Jeiik.gh of le magnitude, may he who I a thorough miner.
t near, a it i mi wont, a
will do wotiiler In ehiL-li- iu Sheriff lliihhell. who went to Lincoln,
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LOCAL DISEASE
li Ik rtnit nl cMt a4
!).V.'ppW.nan um, w,.rk and lull.
Pf and fur the Umelll f11' .'I1? B,?"i'.
year. itMl-tlu- g rIUrMt.
nv. and tNiwer. hut when (,.. Chl't? Prisni Hin. . , ibiii m taw nn mmmmmng fr him-- it ti,.. .,e he uCZZ o Z. u TSSTtSi
V1 ) ft lU.them.y.JS'lnTiffii'S
jwrx u k point I awwwaw"
THOROUGH SEARCH. IM exploded,
lum Llvtnjpiton, ) mr mto piece. trraklUR or more
Billy Qtn and ill AttocU. s ill Amonr White Oak K.igle It appear that Tack Made by the Abolishment of the Santa F window pnnea In the depot, and wrench- -
Hie Mhtl t . ,fll ,rvn i.chnr.d. ai he thought. Limited Tratm. inn plank from the building and tear- -
nil Nrr Mint the Int.. of Hill) thioiwh the Itiltui-m-- of Living!""- He The aUdldhlng of limited U and lug them Ui from the platform. It wn
mm . I Lie tejii. and ivh i pretty h.i-- l ui.ide win.' il.i 41. ug.iiii-- t M ld I hy the Ke railway mi the new n joe-dl- y ephnlnu, which honk Un-
well k 11
.mi 111 tin- - ell. - mill Ing-tm- i. It - --aid, Mini hIi. i xllllng hi time card, which went Into effect lat entire building, allured turned the em- -
Hie
.i .n'tHli'i'lmlHctet i.l tu riliHtii New account with th mpmn, telurned to ulght at midnight, will cauc a general plot o lnldc nut. alul wa loud enough
Men . among whom he In. h t,.r. the roundup mnl the apiearaiice of change to Ik- - iiimle In the piceiit ar- - to I heard -- everal iiiare Kriiiik
11. mint .. I wtt ii'i'l i'nitiiinlt; rm Lvliig-tm- i ipiie tire, which win at raiigemeul of engine and train Sheete. the foreman of the freight de- -
then ,n in, iMiiir .lie .ie.in... mil, , ,,(,,.,. re tin in ! h) the fiiii'iiiiiii. W hen Three train crew running Mween Kan- - purtnieiit. Hinl who him Utii In three orlll)t.i.ii M- - iiMMlnl I he lii,. the mukc had cleared Hwat and hU III- - a I'lly and limine Cltv will he take", off. fniir wri-ek- . hail lllt left tin. filnf., urtiui.t
dml i hrulilcle of l.i-- t f.iluiilui in-
III vv lite. II f'.lli - t . I
" I'- - l. C.Hll - I I I.I- - U. 'Ill the
r I. , m l ie t.e li I 'e . en . u I. n
'Nil.; I e ,ie II n I llll, un i., i ,
lll'l " , e t I it poll Unit l, ,
. Oldie to k'''l "U .lell'llte c.Tin . . , of the llilllVi- - leil tin III lo
N'li.v. '.,i th two oilicir have l,..nkllle ;
Mil" il 1,' ill h.lVe deell phli'e I un I.
hlUlll.l m. II ...e lolllll,ltl.. - odlitllie.l
ilmil Hi - tliei ill,' llpi.iil to kll.'W
lllore I, ,., t., vxill tell.
--
,. .
,ni toidiv mid
J" nlk'ht lilt) nu ll will -- t.nt I. r the " ill
' till) to llll, I I ' . I.lle- - of the
Ihcet- - if II,,.', h,Ve In ell kllle.l. all. I .11
re-
-t tl.. men who me ulltv ot the Cllliie
I hi le . it Inn, , ,, enttle Ihleve- - In the
colilitrv --..utl, ar ,.,t ,, iiu,i ,tu,il I' follv f..i a few iin ii lo attempt to
'''""i tl i out p f llftv men can
iluthe work Hint iln it well mnl it - hllhat the) will -- ucce..
I'.iio urn. i.
I hi- - li nii.lv . U uilliK , wi ll kin. WII
alld i --
.piiit a- - to lnl lu. -- IhcIiiItiielllloii. Ml who have li-- .l KhrUlc
Hitter -- lllk' the iiiiK of piai-- e. A plllelllinllcllie ih- - in. I exlt. and It - k'lnifillltei! to do nil tint - clalllle.. Kleclllc
Milter- - cine all of l.lver the two al Knit
..o.i ii win leiuioe rinipie-- , lfa.ll.Salt Itheiim mnl uthel alleclloii- - cau-i- -l
hv itllpllle dli.. I. Will dilve Mahiiln
flolll the mnl pleveiit a-- Well a- -
'Ute nil Malm till Fever- -. Km cure of
Headache, l lo li and lli.lltf,-t- ,,i
trv Klectrlc Hitler-.- - Kntlre
viummitei-l- , or uiooev tefuind-l- . Price
l. 11.111 . In, tte, at I'lll-dll- lt ,V
Wllltnll.
-- I I
..III. .V I I I.I .1 Kill, n il -- r
ilecii. uf foli-eiHl- e for the --ale of
the M Loin-,- X iin Kiaiicl-c- o rallwav in
the event nf tlft'li da) . further ilefalllt
III a)llii.it of llilete-- t oil Ilio'tk'aKe-am- i
U.ll.l- wa llii-- l d) .luilk'e I'alilwell of
the I int. -- I Mute- - circuit court at St.
I.,, ul- -. I he Hiten- -t amount lofl.lT.t,-71''.- .
ami - mi cniixildatel tiuirlKttk'c
Ixiinl- - held dv the Mercantile Iru-- t emu- -
pull) uf New ok. I lie order illrect the
fotecl.wiue of tlli'he lnnttHe- - ulld the
--ale uf the propett) fifteen ilnv after
date ul the alnl after the --ale -- hall
have lieeli ailVertl- - d fur four Week- -. It
i to I, held at puhlic auction III cilv
of St. lilll. In-i- re II. He) Hold -
uut-t- er to coinluct the
-- ale. .No hid e tluili f I . - t. de
uccepti!.
Mr. Ii. P. Ii.ivl-.- H proiiiiiieiit livervmau
and merchmit uf loe-hei- i, a ha tin tu
--Jiv mi -- uhject nf rhelimatl-ll- l. "I
teke plea-ur- e lu recomiiieinllin; Cham- -
ueriaio r.uii nmiii inr nieiiiuiillr.ni. u
duck
I lillow irolll CXIhT elice 11 worl.l I i.li.r
will that year shown anyone ilein.u,
-- printf laid
in ii wiiu iiiiiiimuuiorv riieuuiat Kinami ufTeril luteii-el- v. The llr- -t iiimll
catluiiuf Cliainl-rlii- ni' 1'iiln Halmea-e- il
pain, mnl thell-eo- f uiie Uittlecom-plelel- )
cure.) ttllll." Kur Hale hv W . A.
Maxwell I'MIK Co,
Vf link ill III.' Ill.lrli I nurt,
William liri-co- ll, whu ha l'eii chief
nne
On
..,1
till
for pa- -t
la- -t
lh.
nil
in) up
clerk the
dltrlct court lnce the
H.
ha. uillce from Santa I here tu ihiv,
Sn'otro, thl the San
the court hv JuiIkc I lieu. Carr
mid U.n llh- -l know n
ami U in tie
Curry, the mith la-- t uinl Kit
the He lu re
Illteret the Pccih valley keep n
huv that lie could ilevute no time the
oltlce the clerk Socorm. ami he
urge! thut hi he ucceptl
and the ame time lie reculiltiielideil
Win. Pri-co- ll a hi- - (.lu-c-e ir.
Chieftmu.
mn.n' mother- - dread the -- iniitiu-i
mnllth- - nil accolltlt the k'leat
it) miiuiik' children, cau-- il I.)
trnlllile-- . Perfect xJlfel. Iliav - it ureil
thit-- e who keep oil llllli.l leWllt'- - I 1
mnl t i in.-- , ami ii.tuiliil-t- . i it
prompt!). Kur cramp-- , ditiiui- - colic iarv
ami .Itaiih.HM, mT..i.l- -
relief W V Wllltnll, lrillfk'1-l- -
I l. VV o.tl
s.N i. the --ecietarv ul the Na-
tional A .'l.illnii of W.-- .I Manilla. tut'
-- llpplle- -.- me authentic ami inter
data ahollt the ellect tile tmr
timli-- larilt Upon wool llulll-tr- v
might to have the nttelilive
-- tlld) uf Voter of all pintle-- .
Il npH.jir- - from lhe-- e iitl-tli' that
tdere III elllplnveil III Woolen
IllilllUfactUre I. ton, I liHini- -, I
inn tow ",'.t.iT cm pet Iihiiii- -,
'..ItT I mi - in all. average innii-de- l
uf elllpluve I he lllllll-l-'- t
nf tln- -e IimiII- I- liuw rilllliilik' I uiilv
;t:t,J.l. with a working force uf I '.i..'h,I. a
1) refu I I in, in- -
pluve. Ne.irl) all the-- e Iiniiii are run-II- I
tIK ""id Ucarl) llll lhe-- e l".i,.V'. mell Hre
winking un half tliue. cmupmi-m- i nl
the pav rullhiif Is'.m and lv.ihuw- -
Iim to the wmker uf T:t:t:i". CI. It I
a that tin- - -- um ulim-- t ex
Hi'tl) rcple-M'I- lt the liicre.i-- e -- nice the
liurmaii-- wn einicti-- l. in the
Kllgllh exM.rt with the I lllteil
State in wiMileii fahric.
Kur in a innii - 'ket
me dozen Uw. and tu u-- v each
me in hiicIi a wav a- - ! the
grealeHt i a
uiii- -t wilve rur hlinm'lf. W e hnW- -
in
ever, that no Mtcr u-- e cnuld I. made nf
uf the-- e iiiarter than t", exchmig
It for a hottle uf , ( ollc,
t'huleraand IHarrln'a Itemed), a iue.ll
cine that everv family -- tumid he provided
Kur --ale h) Maxwell Drug
Co.
tin ''.The !' Iowa, New eii)H.
"NeWnpM i me pa d for advertl-ln- g
hIiow. hut that the lireat Wallace
Show lun1' gutie ainl have un fill- -
hate had all other dig ollc- -. 'Ihe
Wallace Show-parad- wa the de- -t
deell ill I Mnllu -
The Walince will tie In Altm-.iier.ii- e
un Ma) 1 1, and f mm here the)
go to KlHgitufl, making an ufienu-n- i
- taint and tu Phieiilx.
One minute i the -- tarn lar.l time, a
One Minute Cullgli Cure I the elauilald
preparation every furiu uf cough ur
Khlrldje Pack ami a foreman of the C1IAH0ES CREWS. them tearing the itcel drum
range, a down
train
Santa
employe.
iiU'hl
every
u ntil!) cuidl be m t.ie, i tv.t-- f Hi t iht the eatern. middle aiul ('nttiiiiwil ill- - the ilium wete laid and fnrtutiatcl) e--
KhlrtilKe wd pieKliiK ilir tn -t- I mil llrtii each IihIhj; ere. Kour en- - eaM injury. It I reKirtl that
UitlilMiilt' k'un while Hie i.ttti i Mml KlUerreH (UIHilliK out of lopeka will (lutlimli. all employe at the depnt, vhn
in- - leil'ei in i he hreM-- i lie alio I affecteil, two on the eaut end run. Im nut heard a wiiiud fur yearn. heaM
I" ! ' ! I. eM on lei i'r.Hike, and two on the wet end run. the till eiplo. " with dUtlnrl- -
' tv II - li l li n il itiK well
Mi.. I ii , Me'i( (tilt k' ett nicnlivell- -
I. in e on of lip i .1111.1. Pack
W.t t ikell to It fol ireilill-- tll .llld
4t I -t I. .. WII- - .1- - W 'II I C .llld
1,1
N,
expect il un let ciicninMai ce. tiaimfernsl from Hadle -- hcIIIi'. Hall Hair Heiiewei
ii iiuih iirfalti-- i Mr. clt) eer
I.IVIIIk'-tO- ll
.! It - llll.iullt ttllll WHO
not falilt Hut when Mi Pack KeU
utile to tl.ivel a w.tilniit lluv de --clit for
I. AN VI.UAS
I i .m tl.. i t
I'mt Kil. rilll-feh- l. of All.lilleille. I.
III the I'll), talking life
The remain uf J. II. were
expre-.- ! to hi- - mother at l.llrt)
lltote. Mil., toilrt).
Ilenrv J. Wllili.Jr, Who hit.) deell III
the f lupin) of the Hell Kalich Cnili.tli)
Will the )enr. illed Worth
decree
the
the
the
I'exa- -, mi the 'Jlth lu-t- .. mnl wa- - l.iulid
I liiteliilon, I eta-- , un Miinhi) In-- t.
Major loifl-.- n wa- - taken uildelilv III
iiioruliik'. ami owliik' tu hi advaiiceil
Ak'f hi friend an alarme.1.
I lllurilltlK. at the of ,1.
Himtniik'li, at '. u'cliH'k. Mr. Minnie
Knk, oi I harltoii. la.. hreatlnl her la--t.
iirulllulil hv hi t her r
Mr. HuWHiil ami her cmi-n- i. Mr. Sut-plan- ,
shewn taken nwav lu the flower
r vullth, mil) detWeeli tin U Jllllln telal
vein. Cnllle to bt- - elt- - taken nil
tH'r with the ho' that the cllumte
-- tav the ilreml hut It wa- - lint
I he fulloWllli; ventt-rdlt-)
"'llteliCi-- t tnerve llllle III the
tint) and Were taken over tu that
ii I Klit Ii) Ueput) ( lilti-- l Stati-Mar-- hal
lleriiaii.lez It. Kckert
J valid-;.- , fur rnhdiiiK tic Mtolllce at
Ih AlamiH, two.vear; nirge W. Wler.
fur drenklllk' into the Itlodllfk' "tol!l('e.
two year; Kdward Stephen, fur mini
terv, one )ear, .Ii- - KitWHtiU, alia lienrk'e
iiri-wol- d. milliter), fmirteeii mouth-- ,
buil im- -. fornication, -- I x mimtlw.
The alltoKraph letter tellftlntc to
cure made Aver' SarHiiparilla mid
preparation-ar- e kept mi llle at J.
( mi ce. II. .Ma. I lev
tM't-il- nil that im frnlo all on.r urdo i claimed fur A full) to uf --eeintf
into thl hrother wa them.
ll--
ir.nu I uwId'.
. !. Clark, uf Kaua Clt), - at the
Arinljo.
J, T. McIjiukIiIIii. uf San I'edru, I in
the clt) tinlav.
.1. s. unit Mi Addl
ilepilty iii the ulllceof the nf oiurmio sprilik. l oio.. are late arrival
apiHiiutmciil of ttt N" '''"!
lienrk'e furry a- - clerk la- -t Jul), ami iouiik, a proiulneiit k'eiitleiuai.
wtiu !:ud entire charge nf the at Ke. rek'i-l.-- i-
wa uinriilni; apilntet lliK at Kelipe, Ihe
clerk uf hi limiur, a articular friend uf
hi ImiiiiI ha.
.1. I'.fhaMe. one well
approved. popular altoniev-- , frmu(icre late clerk, tender.! nlKtit - at stuik'i--'
hi resignation mi ground that til ruH-an- . mi inatler-- .
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llniulltoli,
Wm. lins'ii, u well known cattle dnvei
ral-- er of l.udlow, Culurmlu, came lu
from the north la- -t uik'lit and ha
on the Sllirtre- -' Kill..
peMII.
Hun. (ii- -. W. Pritcharil.the White dak
attoriiev, cuine lu from the wet lu- -t
uik'lit. He went --null, to sn
till- - lliullllllk'. where he will tin
-- tnue lor White o.ik-- .
Mr- -. l. Cluive. uf Helen, who ha- - a
liUk'c circle frlelld III till-cl- t). Wa- -
Colilitrv alllrili
iaeiiger train t.e evening l'fure ami
regi-teri- at Stlirgen' Klirnpeail.
Majot W. II. II. Llewellyn, LiHt rii
whu wa- - at l Angele. where tie
llttelldt! the llnwer celelitntlnll, re
luriinl tu the city la--t night cmittii
uil iutli to hi Iju CruciH home
Ml- - Miik'k'le Wriirht, rctuiiicil
yenterilay from U Angele. where -- he
wu- - calhl tu --ee her -- ick druther. Mnrrl- -
W right, reMirt the latter getting almik'
Alhuiueriiie a -- hurt time.
Ihe Otitic -- a)-. .1, II. Peer- -, whu tutu
- lit le time III the eolilhwc-- t
particularly Alhuijucro,Uf, lu tin
Kt-- 1 tear, wm a pawlik'er yeteriht) fol
hi home III Chicago, whcle lie -- peml
the HUlllllier. He In coliliectt-- l with
lllliernlaii hmiklng aanucialiuu uf
Clt)
Ml i . Maude Darker, uf Kiilruiutit.
III., and Ml Palmer, or li.iuiillc, III.,
two tilling laille whu were here la-- t
winter their health, again lu the
clt). regl-ter- il at the Sail he)
have l'llo)oiirnlllg thepa.--t few lliulith-o- ii
the Pacltic ciminI and are now return
lug to their lllluol homo. They will
.pie-tln- n etervoiie remain here da),la'llellt
M"iiie,
acc.iiiit
xiitmni.
likely
Kelle.
eeveral
Jttllle I'. Hoitll and wife, nf Nee
die, arrive.! tu the city yetenlay nd re
glterel at the Kurueaii. 11 the after
noon the rtilor went lu the Atlantic .V
Pacific hiHpltal, mi couth llromtwa),
where he will have to undergo a imrgical
oe ration. Hootli U the cmupaii)'
urgiiii and ph)-lct- at Ntvllee, Cal..
and I one uf the timet ipular medical
gentlemen along the rallruad.
lmU Imliert aad wife, the Iam Cor- -
f"'11 ral-e- r. drove the clt) landfavm tuak. we are plea-e.-1 to In-a-r
wllne tu the mid ! hUtalml m"o'-K- - ,u ""
lmlM.rt fell from hi. hor.. while
thuu-iin- d of uiir cltlren that a Letter
''"""'
,rom 1
" cl' "'never esl.ll.lteil in our clt) and we
show
thence
lmi
Hie iteverai rm wnv ou
left hide, textile wlilch he rwelveil itllght
Internal iujurie. ThU '.j the time
hlnce the accident, that Ur. Imhert ha
I hi. n tu the clt). and hi friend here are
congratulating thai the accident
wa ut mure nerluun.
II Wilkin, itwl-tm- it grand conduc-
tor of order of Hallway Conductor
arttved In the city thin uinrnlnj from
wet einl run-- , eastern illrLlon crew ne and - rea.iv to ammuiice that hi-a-
nne mid. lie dlvUluii crew will ! henrltiif ..illtte-hav- e reiunied(Lull itf ullil ! fl.A dual Mti.i until ..a...
"ax ii xii mii; rnn f un I iiPt llir i I il ilinpluiwr aim i i c em care nf t he -- citnicHHtern dUUI.in crew and one Ihlcauo will trravm- - i il,.. h.n ,.,i i. .dlvihloii crew The 1'hlcairo dlrllnn crew lie- -. Kf at, l.ith hv the u f lh.it r.
the will prohadl) be
li.i- - de. to Kt. Madliu ur Marcellue for
he
at
tin
III- - M.
mii,
It.
ufSK.irio'
ol
ul
ir
return-elin-
me
C.
vice on that iIIvInIuii.
Ill aildltlun to the andeliKlne train ,be lunJ,0n lrf mags Hfvc,lcJ hy 3
men. the lKKaK-- and eipr,H-- ...en will SU; o( Nnc n JuMfjUi
U- - aff,,t.l the Ukli.K ul of the tram. M
... mi ii.un... i,;i,ii.i iiunni, - ira s y Kutnll left
"KBKe iiitii win in- - iiiiiiwii nut in --ei ,, (. akll.
vice, ami umre iiihii iioiiiue uiai iiumi-'- r
uf expre mell. He'weeli I'hlCHKo and
Kana I'lty tin chalice will he made, h
the men now runiiliii; oi, , and I will -
tlall-fer- nl to tlalti .' and U.
Ml clmiiKif will I. made in -- trlcl
with the rule-o- f --eiiioril)
An'llll i lll.l.s -- tuttl la-- t rlliU).lu
k'lvlllj the new ol.ler of pl,'e.ilte, that
the chilllk'e will lilted the Clew on the
Vtlnlitlc A PacltlC. the dlvi-io- ii deliik'
It, on Aldi,iiciiiie to W llllaui Hi
leinl of W ami that (out
cmnluctur. with their crew- -, will
have to do the wmk III. of -- IX it
heretofore I I., Ve w III put l oluluc
tm- - KriMt ami Nuuerville hack mi to
freight inn- -
South uf ll,U.Ui't.Ue to Kl I'll-- 1. unit
oil silver "it dlnlich there will
Uo chall(e wtmteter , hut oil the dlV-- oi
of helii III her thirtieth clt) mid
She creWi will Im
tu
and A.
l.owe
..f
mid
at
take
nf
and
in
and at
I
tiAHA
ll.c lamuus hcTolutlonlit SuppncJ lu hi
In the lombitone Jail.
Ihe l'r.w-.cl- ur fav- - (In Snllirda) a
Mexican priemier wa drmiKht tu the
count) jail frmuWlllciix to -- crve nut
lav- - for carr) liik' cuiiceahl weaiii- - ami
helliK diwirderl).
I he prlmier wa- - hroiik'ht over In
heiiik' 'hitckli-- l mid l..iilul, a- - he wa- - en--dlern- l
a very te character, ami
thl method wa carrii--l iit t pievent
nil) uttellipt at frulli the ilepllt)
con-tnd- le whu had bitu In ehnrire.
The linn f the pn-oli- et u- - the din-ke- l
hIiow. . Ham, .ii l.i, hut 'here - ten
will tu dcllcve that till- - Untile - tlctltioii-all- d
lie - to lie nolle uthel tluili
the (anion- - Iev..iitloin-- t liatra, win,
creati-- l -- iich -- i iisitioit nloiig the Mexican
Under with In- - ainn-i- l follower ami r
in'iu-- t the Mexican k''"criiuii-ii- t
a r -- nice ami ii.i wh..-.- - head
a heat) iew.ii.1 - oefi-- l hv the Mexican
k'.iv t tun. lit
If the priMiin t - not narJi hlin-el- l, a
no iiiemi- - uf iieiitiiiiUk' him thmiik'h
photok'iaph or i vet at h.iml,
then he I ii I i -- I to have deell a eh we
lieutenant or tl,.. faniull letnllltliilil-- t
Ihe CleW- - ale da-e- il Up, HI reHirtil IIC
to, ii- - of the pri,.iiei ami other iiiforuia-llo-
which ate -- uthcleiit to at lea-- t lead
Ihe authurltie- - to ui.ike mi luve-ti);ati-
to --if If L.pi. in, I lull.. I me the -- llllle
-i --on-, Iii which cae a dik' rcwnrtl
wnlllil he paid fur lil iippleli.'ll-li.- ll d)
the Mexican k'otenillielit
Hie pli-oll- el -a H.Werflll. heavy --et.
Mexican, and hi- - feature- - are uny tiling
hut haiulM.iiie. since III jail he
ha- - --Jild hut little to In- - fellow ptl-oi- u r
and apu'itr leticeiil, which iiutke- - mat
ter even mure
III: lll:.1Atl1l: LAMP.
Whit luJct hnmti lUx ti) say Ahnui the
N.w Mining H'xtrlci.
Ileuntllle. N. M , Mav I III teuitrd t"
thl-ca- I will --in Unit after ...kiiik'
here la- -t sutnlii). Cullilllk' ill nil the No. J ,n,.r Hi,' I lim-- t Hint all It
of
ce.
whu
the
fur
Ur.
Hr.
''
hy
for
run
the
one
liuw
the
Wltllt- - to lllllke oe uf Ihe U- -t, or the
Ih-
-i mliiitik' ct in the terntorv -
Hie development ol the illlferellt locatioli-t- o
eliadle III, 'II ol llieall- - I" --ee what Oleic
I hele I here are at till- - time l, pi,,.
Iii thl- - iiiiiii. -- Itute vicinity, l
more coining ever) dav. We have two
two h-iii. hut no church ,t vet.
I'rov almlit a In x.
illilii four Ulld- - - a ranch
mi whlcli the uwiier ha- - hmi-e- il U ".
hiiii nf mtiiti"" tiednv He --ell- thelll
nlcelv, and tate that he will vl-- lt fur .M' cent r Hi .un -. -- i vmi e
will
that
are
'I
Into
ther
fad
'"If
unneu
Urt
him
I.)
tend
Iron- -,
al-.- lit
-- tore-,
that the ur can live here at veit
Illiterate cwt.
We have a town ilo cmitallilliir "Ixlv
hit that --ell for from Ji:. to l.'i e,ich,
rin- - Hematite creek, a living inoiiiiliilii
Httenin runnliiit thtmigh the camp, - a- -
m.t water I all) where tu (tie
teirlturv. 'there I giant llhlug alive.
I he urface - verv ahrupt. ami In clliud-In-
uver the hill i call them tnuiint-alii.- ,
)oii putt like a wlud-hruke- Imr-- e.
rile altitude here I ii.lMI feet. 'Ihe lllll-ll- fl
CoVefi- -l with K'""' tlllll- - r At pi-e-
tit Innii-- 1 high, co-tl- ti' r
I.iiki fiH-t- . A mill will I. put up in the
vicinity uf Kllaliethtuwii. xi that turn-l- r
will de nearer and rhmper than at
pre-'l- lt.
KliraU'thtuwn. our ueare-- t
I eight tulle willthea-- t frulli here. All
mall fol the camp I directed tu Kllra-telhtnwi-
Thl place ha an application
III fur the uf a t.Htolt.'e here.
A I have -- tated ahuve, all thl illtrlct
want I a few men of pu-- h am! mean,
mid the making uf the dl-tr- I auril.
It I a g.l thing; pu-- h It aluug. I --end
ynll a few little Ixe.k- - containing the
rulw and regulation- - the Maxwell rum- -
KcMiectfull). s. K
AS KXI'I.OSIII.
X la XV Nlrr I m Inr llr um l.ilieli-- l
tUf IrrlKl.l llr.,i
Ihl uiuiiitiig Ml 10 1.' u'cl.K'k. an ex
pouu iH.'CUirel al the local fielghl de
tt lhat made the elllplu)e-- all Culiclllile,
the time Mm, thai one of llerr
MiMl'd luferiial machine-- had mrivi--l
frulli the ea--t
Iho freight frmu the nnrlh tuuught
frmu St. billU thfee steel drum rhargetl
with cartmtilc acid, u-- ed lu U water
rol.l It - tli K di.ro, ieim-l- v CtllCMlfu Mill ha III llBUIe Oil tile reitlMer fCtorle. -l Ul M SMUUMrclMl
HACK IHOfl ALASKA.
MhU'ier,li fur
llll W.i,..hv Hum fn
turiii-- l to snii Marciiil. mnl hi- - nltur tu
Xldil'lUcnjuc. -- at- the "no VI I tee.
A few , Intel- - ,il",l .1.,- - ,1,1, no, I
what the) -- aw lu I kit In .ivVm lttli
mav mler.-- l t ..in ie,,i..r .
'Wlllg to the ..tllt,l-l,ll- i. Ill .. Il
tealiiliat line It -- an ri.i'.r !
ln-k- a. a k'leat el, i,.,. t,ik, , pee
in the rale- - ol ' . if. i,.i t ,: , .,, rthete
lolllietl) it cud III pn- - in;. , ;'.' ,,,
sail Ktnliel-c- ii I. - .m i. v,,u cm cow
the lollte How I., I f V,i ttMtfe. ami
I1', -- teerak'e. no lo lum m.-nl- - rr.itn
atlle th" forill- -l I .tie ')n- - f.V entilll rtll--
II" -- tivinge N..w the rnl -- are. endn,
1
-.
-- teerak'e f
Kverv -- teitin i le.nioj; --oliud eolil,
tlv - I, !,! t n- - lull eai'ity with
mel fieisht ,e--e penpl.
.lie all heltdlllk' for the Itiknll t !H,
k"ilik' t k llilet, lerti'l tli liuillher. g,
Un ci f r. in -- an Hiiiiici-c.- .. nii.t l, u ,lif
felellt lollte JlllllMtl. the pllllClprtl
(own in M.nka. ulld Ihe ..utllltilii.' mltit
for ne.nlv all the uk, .it miner, wfi
croW,dl with I , pie all Wiiitiiii; lor the
.l-'ll ,i ilill.lliC,, -- t. ,i- - liliili I Idkllll
he liniit.t - jo'lllie) mil I hi- - co,.
lilllge t I'hllc-.- t folt) mid - We- -t o'
.Ililie.m. itlnl whele Ihe tl.ill - I t titkel,
"tl leaving the cuiil. --ollie o m
IllllU't- - Well' C.ltlll, leu1 tu IllVilde He
Ulterior When the wctthet llo.el,ite,'
Klfteeli or tWellt) lliell llle,it ,
tied .1 tin- - w Idd rile
l i irele Clt), the principal ininiiik'
town on the uk, ,ii, --.nne .v., miiii-r--pen- t
the wiutei It - that at
eilt ;i.H"lli'W lliell Will pn-'- the
gold dell thl- - -- uiiiiiur. with the ill
thai --omethllig delllilte will de ktiowii ol
the extent uf the gold depo-i- t- ami their
paving vain.
Ihe town of .1 i i t ti i, not ii mural
place, a- - unit well In. l. It ha a
H'Mlimiciit .pulntliili of lit- -. ul (.in1
Owing to the fad tli.tt the mil) re.lllle
no 'lit to e .iiui - t elite an m
lei lull revenue llcell-- e. the place - full
of li-iii- ami hnw.lt hoii-e- -, ami whi-k- v
- vvurth cent- - a iliink. Two variety
tlli'lllet- - ate ill operation alld elldellCe-n- f
real flolltler life r , l it t Not
w llle-- ' llnlliceluelit-- , Vert
little gmilhlllig o I ll,lo dlltlklllk' wa-II- I,
lie, 'lilile.
llll- - - explained I.) Un. (,,1-- t t tit t the
new itrrlvnl- - hnve I it In tli Imlilt ..i
I. lit liik' liccr mnl vvhi-l- .) in the lowet
colilitrv lit . alld lo cut- -
ami do Hot take (avoriil,v to p.nliik' (lie
exhoihitiiut ruling pn fm ml. ii,, i
ifiM.I- -. I ho-- e who leturu Iroiii tin- - miiu -
lifter elljo) illk' il e.t-oll ol gIHnl luck id.
not nliji'i'l to -- uch a -- mull uiatlet !.
ever, hence the -- .tlooll k. epel- - do It rill
illk' hll-il- ie at time- -.
there un --ollie two li'i't ol -- i. w oil
the level in the town, I. lit the wentlnu
wa- - no culler t ti.iii that pre iiillliik' at
Seattle. I lie Virion- - llidlllll elelliellt.il
plotiolllio-- l feittlire of --octal life III the
town for it iininl-.- f .. tent-- , ha-d- e u
hv the iiiiu.rtnli..ii . white
woiii. il ol iteitrn.h-- l hndil-- , n
-- lilting lu ial condition- - lu
Ih.iu town-- . Mr. K.liuittou
-- tale- that he prefer- - Inking hi- - cluiuc.
of lllilklla' a lit lllk' III New Mexico, in
preference to waiting in Hint
.llld Willi lfk'l"ll fol --otllethlllk' l.ettl'f to
ttllll up.
one -- wiill, ,u ,..e. not make -- pinik'. Lot
ulle -- WitlluW o I le Minute I 'nlili Cllle
drlllg- - tellef. V. V.. Wllltnll. Illlk'k'l't.
x i tivv inn i;i v inn i
tll.oi. -- ImI, IiIiik XfU) II, .1 tlul llr.nll
I -- I..II. .
Oil W eilllexlav la- -t llr. K.llllululx.li
WII culled tu Hlu. Wat" f to dllul Up the
wniiiul-o- f a ciiwl-- it win. Int. I t'cii iiilxi-- l
up in n cutting --crap... It that
two cow puncher-- , hv uaiiie iiemge t u I
fiM'k mnl .lerrv Neville, were walling .it
Hliiewitter fm the coiuliik' ol ii cm load
or two of cattle to that phice, and Were
partaking of tile culitelil nf n jug of
whUkv which Neville had -- cut for to
lirinit- -. I'ouvef-.ittu- ii iiirii.-- l to the unit
ter nf ru"' tying ami kimlied thing-- t f
llltefe-- t to CowIhi).--, alld a te ;ifo..,
a tu the merit- - uf varloi.-ro- H
tli-d- , ami Hadci'k left. Heturuing
after Home little time the .iiarrel wn- -
mid Neville plcki-- l up a dutcher
knife and attacked iiil'i'k. He ga-h- ei
HatK'iM'k'- - left wrt-- t. and a --icoinl tliur-- t
entered the left lung Ih'IiiW the heart.
The u fellow wii- - plck.-- l up mnl can, I
furiiutil Hr Kdiiioiulxiti n.iill arrive.
Ihe wolllidk-- l lliall Wa- - druilgllt liele with
til a allant. 'Ihe lattei wa- - reiiiuvi-- l
to the count) to I. later
traii-- f. rt.- -l lu I. una-- , the crime hat
lug I mi coiiimltti-- l In Valencia roiiutv.
Although Hie lewt of -- kill ha- - deell ex
lielidi-- l Ul". II HalH'i'k, It look- - at (III
panv ha- - ailupied fur the mining of their junrtnie a- - If he would die
Ihaiiii. ii,.n,.r
for
.iitj
Hie
h.
'Ihe remain- - ul Mile I tar iim n. wli..
death iH CUrred oil the lucmiiliig Mlatitic
Pacillc - eiiger train la-- t suuda)
lllgllt, Were ind -- hlp-l lu Heater. Ohio,
la-- t iilglit a- - w.i- - .it lii-- l iiileiiih-- l, It
the father of tin decca-e- d, whu
wa- - at Colurudu spring-- , will reach the
ctt) frmu the north tin evening
At the meeting nf the l.atd of 'omit)
coiuilil-elolie- r- yenterdM), K A. I 'eat --.in
that prmtucea Imim-Ha- le n.ult at the rtaii Ke Hue. where he hu auda water factury. Thex were llfte. I ill. Ciril.N I with
Walloii, druggint. called upuu hy iveveral local conductor, with cam the car and laid mi the "lent.
Anotd.r hIiikuim. l lUiberU, formerly pawwnger tu- - platform on the eat elite uf th freight Ml Hall, Ihe er mi Ihird
COMING! COMING!
WALLACE SHOWS!
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iuiahu ui tuji Aiin.s.
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IbctllJ HiurJ Meets Huxlncss
.New inurJ
,.i i. iiniiii.
the l.'k'Uhll lueetlllk' "f the
l.i.ird ol Wa-he- dl lu- -t etelllllk'
It the ..III, f . l i lltviili
I 'I Ut .1 II Kllhll-- . ple-nlel- lt, I, II.
K W. lxiu. . Keen,
n. K. K. . snt.let. .1. c Mm
-- hall.
Vh-e- M.I Nettleloti.
I lie liilllllie ol the pletlnti- - 1 kT
Were reail and nppi.it. -- I.
Wallilllt- - Wele onlcred (ItllWIl fill Ihe
hlll- -
W ,itei supit i o f.i
W K. Piall iji
Ihe Klectrlc l.lk'ht J ,Vi
Ihe te.t wu- - tend
.111.1 ordered Illed.
I lie tleit-lit- el o the p,t- -t
mouth ami l..i the vein ending Mat I,
I'."'., Wele lend, UCCepteil ami i,i.ml
filed. Krank McKee, en) tlea-lire- r, thell
tllllied oVel hi- - h..k-- . i.In - nll'l check
fur t.l,.Vhi ',.!, ihe um. .nut ,,n hami he
Imik'lng tu the -- i i.il luini.
vote of thank- - wu- - teinlered to 1
oltlcel- - of the uller which
Hie donrd -- llle ,e
MVV ui. .
A "f the do.il.l ,, e,lCuto
WII. held Moll, 1,1) evening. M.I) I. Is'1'.
I he UeW I) fief - lliellll-.r- - Wele -- Wul II
III d) .1. I- lull. ill, prudllte clelk.lt- - ful- -
Inw- - K. W. Milium. . I. r. liu-hn- ll, li. K.
It K 1'iiliie). II. K. Kox ami
li.tiri .lame- -.
K. S. 11,1111111 WU- - cllie.e telll".;itt
ami a the lli- -t
ill iilder the election of pcrill.l-Ill-li- t
llt.
.1. II. Kuhii- - wa- - ti ti ii t - I for pte-- i
delit, and no fnitlief
Ullt. le, the clerk to C. -t II
dull. it fol Mr. Ivuhli- - mnl he wa. .ecl,tr.-- l
elected.
or Vice ple-ldel- lt delllg
next in otili't, in. .
lialliewa liext pte-elit- ainl the clelk
wa again lli-- tt ucl.-- l to ca-- t a hnllot f.,r
the lioard with lu i li.iuil-- 't Iln'- - name
then-- . li,
W. K. Piatt wa- - clelk
OUt the pre-.e- lt delllg III
-- Irticted to cn-- t the luillot.
S. M- -
winch ami orderi-- l
Illed.
Ihe Ih'I lliteli, lellt Wit to
until) the teaclicl- - all. I nlher
that for for tin. g
)ear Ulll- -t de IHi-- 1 with the
Mure id, in Iii), It, I'.;.
iii motion th,. -- up.. tint. .in lent wa- -
Mav
After llle further lliattei- - of minor
h'll the
l.uird nieei .
lug. Ma) It, iv,,
llrt nui I.I.'.
on uiminiig of Apnl tv.'.. ;.-- t
In duttor ou the Atlantic wu tbe depot- - miii a U I ttc a figure lu Itaptl-- t
Tix an
Greatest!
Grandest!
Largest!
and Best
OF
America's Big
Entertainment
Enterprises.
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Any Shtnv Kartii.
anJdoxcx
UrganlcJ.
lllollthl)
Chmuderliii,
Mlnight.
rollowlllk'
-- llpeiiutemleiit'd
lliljiillllled
Aldilght.
chairuuili alilioliuce.1
liuiiiluatloii- -
Nolllllllltlmi
CliiiinlH'rliii'- -
opHHl,,,
euiplove
application- -
llll".rtulll'e
lllackwuter,
.
T
mi'-- i
;i" iiu tun-- i
Iiiiiii1iiiiiil', ami
the Diver!
$3,000,000
CAPITAL
INVESTED
High
n, tlinnniilily tip-- t
VMtii t,t.
CD
4
--4
5 cr h I
" g
y. O a
-
k'elitlclllnli Ihe friend-n- f Itet. Hill for
-- me time li;n ,. ..vn aware that he wax
nieiitall), ami that
at time- - he wu- - iimthle tu talk connect
edit It - .iip-,-,- ., he did the deed
ttllll, iimlet the llllllleliceof one of theee
lie tlnl III feet togeth-- r, then
e. olle h tml to III- - lde ami llaCl- -l
the other detWeeli the lope alld III 11),
' then lulled into the -- tream, Ihe illit
he tnr the act wa it fulir llllle
deluw I lllot-oi- i' un the IV liit-f- u. Kddy
'
I tirtellt
MiLOitho.
W'tut the sdwiirx luunJ In tbe l.ulurans
ol the l.hlcflaln.
.1. K l ..,k - I. .a, Hug ilfteeii car nf
-- lack Hr d,it ul tl Grande
-- meller
lui-c- ll will put u furce uf men Ui
woik in-x- t week mi hi- - mine In Copper
cuimii.
I here - -- nine talk J. II.
ctmHtl.tie for alderman In the
MM w.ii.I.
Mt.
.tiul Mi- -. .1 K. lotvle are making
ee.te oil ttll'lr tlBlld
--iillie pti,- - lt).
It - -- llle that the road from
tin- - Mo'olloii- - tu Mngdnlclia will de htillt
. lining coining n-mi.
Ml- -. lii-U- lllack, wife of the former
S. .coin, oH.rator, left fur taxing-toil- ,
It)., her now ha a
in ti telegraph otlice.
M a hn-tiii- ii Kndeuviir in.tliig one
'telling thl- - Week the following tiftlcerH
Were elected fur the ig term. W III.
Illl-cul- l. pte-ldel- it; Ml- - Mauite Alter
llilllit. In. pte-- . lellt. and I'elancy 1 1.
KreelH.rii. -- i crelart ami
there will he great dtial nf
work un the mine at Water
canon during the pre-ei- it )ear. There In
liuw coii-.era- wotk deiug dune at a
iiumder f dillereiit place- - and we luaru
that lllore lliell will -- , la' to Work.
Judge I liiiiiilloii n turin-- l from Kddr,
where he had deeii huldlug a term of
(nil I. Though -- oiiiewhat worn out from
In- - - npplicatloti tu hi Judicial Un-
tie- (he Judge I otherwl-- e elljuyillg giHl
hvalth
W
in...',
' oiler one Hun, It. -- I
.
Ikillar Iteward
nltiiiar-- h pr nl.d hi- - a r T . ,7 M
Irea-ure-t.
Ma)
I
MomUv
-.- 11.
lui-ha-
iteit-ure- r.
K. IO Ml A I .. l'rnM.. Iiileilu, O.
We, the limlfr-lglied- , liaVe klluWIl J.
Clieiiet fur the la- -t llfti-'- ii tear-- , mnl
te 'rfecil) huiiurahle In all Ini-I-- in
ti.iu-actioi- i- and aide lo
c.irr) all) ohllgatluii maile hy Ihe
linn W Tlit'lX,
W hoeae lrilggllH, Tnledo, II.
W II KlNM.S ,V MtKVI.N,
IV li..l.M.!.l.t llrio.ifllu 'l,.,t.ul,. II
OHiue-ti- -l lo mvite i k. Kl. K'.. ... ,,',.,.,,, , MrdellVel the oriltliill at the acllllg dirwlly llil llle hi... I Mild IIIU- -
exeri'l-e- - to de held at the iii.eia hoii-- e con- - -- urface nf the HVtem. Price 75c
had of
to n
the
Id Hlu
uf
u
the
a
In
r
' iHittle. Sold hy all drugglt. Teti- -
I lee.
mi.
.1.1
Hie I .. l.llli( I In ui
the San Krauclncu Kxatniiier ha thl
tu --at nl-i- ut the clrcit lhat I tdlled to
up-.i- r lu city on Ma) II
Ihe great Wallace -- how utrlctly
in ail it detail, Mini the perform- -
Mid Hill, xi well and fatotiilil) kimwu in mice move with a ru-- h that unfold new
thl count). iucidil l.vdruwiiiugliliiix.i icmure at every turn, hvery artlt In a
lu the Peuax-o- . the ,eceax '". !!:..'.''. '.!'' '."f '.f llVilJ4,..,.'".tf' .,".U.,B
, ... '" - i "' inlin e-- inu- - imi Ki.cii av i en- -
ui- -i iMipii-- v ptcaciier in wnrx in uie vai Hal Park, over
.inm iple have
let. coining here ilr-- t in Its, lie re prex-ut- . I.a-- t eteniuir it wa alwolutely
wm apillltl count) uive)or. vice tmuit to Texa- - III NuvemlMr, It'.r.' heing Uin .ny ti r - the diNir and refu-- v
Willi.,,, Ham-- . r.-- gil. Mr. IVar-- m, , Umt time a widower, hut Vu. VWU ,u",,"" ru,'m
I a capnhle. -- in ve)or. mid Mfl,.r lnl .....i ,,.i,i i n... ...n " "'
heeii ple.u.-- l
frmu
W'.
a.lj..urm-- l
alHiiit .'i In- -l yeai, gi.lug up in the W h Pratt, clerk of the Uiard of ttliica-muuiitai-
tu preach tu the aluug 'ion, left thl- - uioriiliig tiallup, where
luwer I'ellu-- Mini be win remain Inr a few .!).
On WcduewUy, the A Pacific, The peiietratlug uf New tret, wiluul) III, hut iviiig lu prominent
lulf-mil- e
n.ierii',
tl.lVl'llllpi,
.lernugcd
-- pell-,
cho-- e
Hr.
McCutChull
heiiik'
llllploteluclll- -
nik'ht
where
develop-
ment dolie
put
K.
lliiMticlall)
CulUlllelll'elllellt
mulllal- -
thl
Jul)
fur
the Kill. Ioo, He tut
near all
out
Krank Kleiner and wife, and Mr. Hue- -
tatru part of the county, ahoollng gtntleaii lu tow thlt afteraoon, aud u Uezlco Uay day itnici the drutna broad' the lt of atleutlou from tbe uieuilr galherlng In thl ectlon, and wa gen eel, of Pru-co- tt, were wlnglluj with Atbout oceurrtd Utweeu a cowboy uuatA latrodtuios kla to oar tttlsraa. j tide, ud Ull a tour afterward out of ot the tleueroliut eoelety. erally couUlred t very earuiMt ChrUllau buquerqut poyU yecterda.
WtMv (CitUcn
ALBUQUERQUE, - MAY 9, 1896.
if tun KiliU) IMIj
W. W. Miller, of SmilH he. It in the
city to-ila-
Her. S. K, Snyder, wlm preaches tn
linllaht nt Furl Hellunei'. i In
lllf fit) tonlH).
S. II. (Jllli'U, lawyer, Willi WHt lit Si
c.irru yesterday on Ii'k'uI biithiett, return-
ed to the it lift Htk'ht.
Win. Kate ami wife, of Whitlow, arc
here toilay. looking Ht the tprhiK and
Hlimiupr idyle hiiiI nmMlitf tiitie
K. N. Mill, cattle buyer fur the HUiich
nrt Meat uini Supply company, with
hfitiliiiHrtorn Ht Pomona, nl came In
from the wft ltt nlRlit.
.Indue N.i. t'oilicr ninl n. s Murmti.
illtrlct clerk, who took a wl' ret and
(petit the time we- -t of the city, returned
on the No i tHi'iiil thN morning Ht
o'clock
li. ( . lliirr.l.l.ill" Hll'l Wife left till
mnrnlii", f"t .lu.ue lrico. where Mr.
Ilorriubillc tHket chattfe us MlnMujfiT ol
the MfMc.lU elittlil rillllo.nl fHtllli!
llUIKI' .It .III. 111'.
.I.llliti l,ll ll, pll'-l'll'l- lt "I till '"lllll
Wcsti'Ml HreWlllt; ill I pit II . Wii- - a p,lscli
(er t"t l.llllli- - till" tlHitlliliK' He will
return t" the city mi the S,. I ps yei
ttHin iiiotinii".
Mux I. K.llller, -- lief 111 .il .'let tu cmilili
Who inei thloHs'h tile i'll Willi
II prisoner (ut the allta he pcllllf Utility,
retiiriott H- i- tin- - iiinfiiliik' Hint
registered lit Kuropcuu. He will
continue hiiinew.ir.l toiii'irr"W tiiutiiiiik'
(i l.alli'1, of lli-- ti 'I, l li. h. S,i.r,
.1 II Ural), of tlla'cle., Ii W K
1 Hll'tf i r r Uf'tsl li unit line II. KliM
if .ifkii. I I i Hiei. were intr.i
dues! lit lli. I olliUiercliil flu. eletilii
hIIi'Mi.-'I- i
Mr- - I. ' .imp .uel daughter, Mi
IllallChc K I M.p, I t.'Ui the tar oil gold
etltlldurd iM't. Ute at Hie Mill Felipe
where thei will teiiinin for a few iij.
Hie are reluming to Sew lork from u
protracted xijuiitii in tiutlietu i .ill
forulH.
I he friend-o- f Mr- -. I. ii Wei-l- et. for
met I) 11 llilliilllil III till" Cll. Will lie
pleli-i-- il to kill li tll.il -- In1 hut, utter a
eolith III the UiliMC" tlilhltlll! -- cllnd.
been llivn-Ht- l a- - a ilencnuess in llie Meth-
odist Kpl-fop- nl church. After an
tll through Un' cii-- t. iiliiiila mill
the xnitli. he will riLMiii ''image in her
cIiii-i'- Ii t of laUit.
I lie "fflllt lender." Wlm delight" Ill
making noise with lilt uioulh, milt who
wns nrrestid the other dill on the colli
plaint of a gi'hllf mull who hml tt'eli rUtl
iii his liimliert. had hi- - trial this
illotlllllg hefiire Jll-tll- 'e I lilWlotil. allil
wii- - the judge holding Ihal
there wit- - no law liloli which lie coilhl
liss,- -s a lilH' agallit the ollelutet.
Ihe N. I ll it f mill the woM, running
H "KH'lal III of. let In get til Ulplllelit
hack tn Chicago from i nllfornla. reached
AllillillrtiUe .It '.' o'clock I lit- - Illuming,
being brought III ftom it til - Iii ii
freight roliilliclot. 1 In- - i'ii. I the "III
el- -, allil of Colir-- e the l to the ilepot
Ht '.in'cloek, which hut hecli In ingue the
pa--1 few l in m t !i- -. will now In
A few day sago Frank Kleiner mnlwife
arrlted In the oil from l'ri'cott Mr.
Kleiner, who - lulercfleil in milling In
Hilltlleril New Mexico, hml to leaie the
clt), hence Mrt. Kleiner IfCiiuie the Kiie- -t
of Mr ami Mrn.Willimu Kuril.-.- . Mr. Ilurii-I-o- ut
of town looking after the reielille
tlltereritn of I IicIh h" I the
elhi'lelll ileplll) lllliTuI relellUc Collector
for tin- - illttrli'i.
Mrs. .1. W McAultreaml 'ii nml ilniih
ter, Mk-- licrtha McAntlte. of Juplin, Mo..
wlm time lieell --oJiilirillllK the pant three
inonthn In Kt I'ato, I cxa--, cuiuu In from
the foiilh hint ulKhl mul can Ih fouml at
the Mill Felipe Mrt. McAutire wat hero
hcicriil miiiillituf lit- -t winter mul inmle
mailt frleiult, who will U iilea.Mil to
learn of her return. Hie health of the
liuli it fiurli
(ieorK'e W. I lirrv. who recelitl) rt't-in-n
itl hi" olllce ut clerk of the Nx'orro j mil
cial iltttrlct, pat-c-l through the clt) la- -t
IllKlll for .SUIltn Ke on lilt
biicccHir a-- clerk of the iiImhk ct 1h
Wtllimu lirltcull, wh wat chief ileput)
Ulliler llllll. Mr. lirr) Htllteil latt even
hit; that hit ohject In reniKiiliiu wiu on
the nnniiiil that hit interettt in the lv
cot utile) kept him mi hut) that liu coiihl
ilevoto lio time to the olllce of clerk III
Sn'orro.
For fear that -- mue per-- ui mlk'ht inH
ciitintrue the iiiu.iiiIiik' of un Item in
i ii.KN reK'anlliiK the lckiietH
of MUt Hall, the ilreimakcr. we here
Htilte that the hull it milpl) ahle to em-pin- )
ii uiirte, ami it not recehlut; ittten
Hull from the metuheft of the hclictolcllt
hiK.'iet). The hoi). It it true, it .iilte III.
hut with the attention he It rei'elln
from frleiult anil a reularl) emiiloiitt
lllirw. nhe eXH'Clt to he up iill'l arolilul
Iii u filiurl time.
Ml mull now cmnet (ruin the eat. weM
ftlll Miuth on the ul'ht pa eiik'er Uulli-- .
iiiiil It ilelUenil h) carrier in the limn:
Iiik hourH. In the afternoon, the car-rler-- i
ilellier "ilrop" anil "ttiir route"
mull. The curriert collect mail from the
Hired lixet Hfter '' o'clock p. in., hence
mull ilropHtt in the Ikixi'h U'fnre that
hour will leine on the ulifht pliHtiluer
traint. Mail can U ilropiHxl at the
lit lute lit s o'cliK'k p. Ill . to intllle
leioiiikt that nunc inhl.
Tilt CintA ttatiil iln) thut the
reumlli- - of Mile- - it f li i . the )ouii
mini who illitl mi the IncoiuiiiK Vtlmitic
V l'aiiflc piittcntjer ItiHt SHtiinlii), woiihl
If thlpMt to hexter. i ililo, for hurlal ln-- t
IllKllt, lilt lltther cnlllllin here from Colo
railo I olo., to uccouiuiU) the
lHl)veiihl. I mlertaker MroiiK iiifonneil
Till (Illis tin- - moriiiui! that the
father will not urrlie mul that the re
inaliit will lt -- hliil to liexter tint
In ietHiu-- e to a telegram t
from the mother of the ilece.itttl
One of the IlliMt ell Jo) ahle llieetiUt uf
the IJfllit' ill lit of S. Jolili't Kpl-oop- nl
church w hi hel l mi the of Mik.
J, (i. Alhriuht, on north Thin! direct, e-
tenlr HtleriUHiii, Aliti'Ht ii full uu
WHK preHelif, mul the meeting
vrn preinlilwl over hy Mrn. Kox.
irriliWiit, while the mliniten were taken
down hy Xlm. t'limuller. After the Urnm-actio- n
of roiitlim lnwlneHH perUluliiit to
UiP rhureli, tlw meuilwrtt were royally eu
terUlnixl ana trenteil to refrMhineiiU,
among which were Ice cream ami
OIHCIAL ORhER. (tHKinl In coniermilloii hy .lohii W. rtcho.
flehl Hint .1 I. McUiiirhllii. ami iliirliii;
The New bcrar menl Commander luue hl talk, Mr W.vllyiHe It out. cold ami
llix Hril OrJir.
.lolui V. llrouiHeiii, iirmiil rni) ile
pHltlllellt Couiliminli'l. lieailillHllert Kal
I Jit eat hat jll- -t nl hit IllM feller
ui onter, No. I, which a- - fullowt
I. At the thirteenth annual encamp-tllell- t
of the ilepiirtluellt of New Mexico,(mini Vimi of the Itepuhllc. hehl at
lUton.mi (health Hiul'iihilHyeot April,
IV.nl, the following coluiaileM were elei'litj
to the rttpcctlie ulllcet for the eiiuliiK
year.
t omiUHmler,.hihu . Ilmui-H(ei-
Kat l.ut eifat.
.teiilur Vice t'oiiiiuiiiiilei I'. H. Ihniiii
iii, Itatoii.
Jiinlur Ice foiniiiHiiiler KiIwhuI Mil-
ler, .MititH Fe.
Mitllcal lilrector F. K. (Hue), Kat
OhaplHln -- Thot. llHrwml, Allui'iuer-jiie- .
i oiiucll of Ailuiliil-tratlo- n- Miiltli II.
Simptoii, Uot, iirlHinlo Miiltli. I.at
I
.
.1. Illt-fnn- K.itt bit ei(Ht; i nil.
W
.
i iik. Itatoii; K. . stoier. llnnjtuT- -
itle.
li.'li'K'ate to Natliniiil F.iicmupmcht
1 r t i ii i rHiuptoii, Miutii Fe
Alternate- -t W. Itickanl, Itatoii.
II. An earuett anil heart)
of all iN- -t oiilcert mill ouiurailet. it c mi
Hal to th -- iiece of the pn-e- lit lellilllll-tralloi- i.
Ill Ihe aiHilutluelltt. mi
the ilcpaf llllflit -- lull, ale hclcli) all
noiiueitl
ltnlit leljiit.Hit I'elleral. Kll M I1
well. K.ll l.at e(a.
',Miiirtcnim-ti- 't iimieral Mor
rit ,1 i tow ley, Ka- -t l.at eiat
Win Ii lirutoii. Watroii- -
.lililKf tillot'.lte l.ee II. Itil'll-l- ll SMitte
Hiikt.
I urther appiinlnielitn.oll the tlall, will
lie ililiollllCitl III flltllle Millet- -.
I ieMirtlllellt heaiUartelt lire here-
in at Katt l.at Veut, Sew
leleo
MI.VblTcilY.
the I 'HI Ikn.ii.l tlt.iwn- - heat the I ell
ti.il Iki hull mil- - I.', lo .'i U- -t Sumla)
Hon I I, Hell lelllHicI a lit) lihte
lliMtet itl the llil'l lll III
tlellilll llltt Week.
I hete it -- li.in piohahlllti that
the Ith of lull will he oh, i ifl w ith it
olIUi e,...iit.WI Ml ihel III
t,'lelltef llllllll'.'l ol Cllltle Will Ui
-- lll'f.l ."li ol I'll- - eolilill on till tilth
than up iii aii) -- mule ii.iy for eeial
lent- -
'I here are at pri-e- tll lillie Mexican-Hll- 'l
llie inelle.ilit Colilllie.1 III the coUII
I) j. ill uwamiii! tual ut the forlhcomtuk'
t o of Ihe colli I.
Hurry Sew la'. I, a funnel ohl time lll
of till- - place, rellli lli'il f mill the
SatloUlll M.Mef' Home III bit lli;ee
l.i-
-l week, iiii'l will remain lor a tew
Weekt.
Ihe ilicr i ill iiiitiuiil M'httil will hohl
lt Ciillllllelicellielit eef.e till .llllte I.
Uteri Will lie -- i ol -- eleli III the Ulinlllilt-llll- !
Chi .III, I ehlhol.tte pe,.ltatlo- - .lie
lloW lll.lklllk' lul the elelit
'Ihe -- ilii'i l ily puhiic -- cIiihiI will (urn
mil it- - llr- -l uimlmtliiiu cl.t llil- - )ear.
Hie Ciilllllielicellielll ill!) llil- - lU't hcell
ileliuilel) ''ll I''. I iitiii. hut arianueuieiitt
ate hmnu uiaile foi it 1 it I ii I I oh-er- i-
I IIC the occa-lol- l. there will he -- elell
Ulie'iiale- - in Ihe cla ,
Ihe
AllU'el
tll.ttl
lllll, llllll. in.
loll. .wiiii; clippiui! fioiii the l.o--
- Kile-- t will lio ilollhl llllen-- l
frleinl- - of llilli llurtmi, late of
.Mill til Ke
ohllef- -' Hi. llie. Vplll pleil-llI- K
I ' 1 iluriiik' the i:-- it of inn. Walker,
initio lllll ColllUllllliter ol the I,. A. II., to
the home wa the mutual recounilloii of
Col llelil) lleltllch. of tlall,
mul "in Hill) llnrtmi. Ihe) hail I u
Ci.llllll.li'- - .III. I tent III. lie- - III ColllpllU) A.
of the I'.ith lllltlol- - lllllllitl). '.hi llllll.
li'k'lllli'll!. I ol. lleltllch llllll'leil
to lllll) ii- - the lf-- t ilrilleil mall III
llllil III- -" til" lllu-- t expert cluck-e-
thief, -- lalllil' thill lio chicken colllil
tllll fil- -t elloil!h to little lllll), allil
then calleil upon lllll) to join with him
In irli liu; the cmuriult't a --aiuple of the
ohl tli war cry. which they ilhl
Willi a iiiii. M'leu hiirtaht up aiul ilowu
with a lik'el .iii.I a 7iiuaie.
I ii. hill till.,-- . II.iiiiI.-i-
.li.lili .1. lUl-cu- ll, of lllnllil, olie of the
Uiotl mul exH'tlencitl uilnllik'
men In the Cochltl Infurin- - the
N't'W Mexican that he hat -- ecureil of II.
II. CurtwriKht 11 Itunl mul for twelie
mouth-- on the .Mirl nnler ami Iowa Si .
'1 miuliiK claluit hH'iilitl In clot,, irnx un-
ity to the mine. Ihe
nauutl in the homl it hirne for
iiii'lc vclopitl prietMi'tH.-Ne- w Mexican.
Hit. l.rNiolp I ileitvl.oi,
Ihe Itlo iiniu.li' rallroiul piniple will
make ii k'1""! ttrike hot only hy their new
I. ranch run. I from Helta to I e
hut h) the couttrtictiou of it roiul ilowu
into the uorthwt'tt corner of New Mexico.
The San .iuiiu rher iiilley hat remiirk-al.l- e
aiK'riculturiil wealth an. I It one of
the lllie-- t fruit c.'lllltrlet In the worhl.
Hut th Itlo lirmiile ciitupmi) hut never
yet I ii known to -- p.. ml money In con- -
-- truc'.liiii merely for aKriciilturul
ami there mutt U- - --.iiiiethlinr
more than iilfalfu mul upplep ilown there,
i nn it he KHtihlc that till- - It the -- tarter
for a future -- .viilr mute to the rcnt
Col.. rit.l" canyon ol the lil- -t tlUlher (ore--
It of Arlromi, or a -- hmt Hue to the
ocean' Anyhow you can put it ilowu
that tho-- e Km liiiin. le fellow- - Mill hear
watclilliU I'llehlu Chieftain.
.X.I i milMii.'oitt ly'tutler.
M. A. litem ri tuiin-- l fmm
St. l.olit, where he llil- - iirratlKeil coin- -
fiirtuhle Hint colliellient ipiurtelt fm the
New Mexico ili'li'KHtlou lo Hie st. I.milt
replllillCHll coUlelltloli.
Ihe lii'ii'lipiarler- - me I'.i'.itnl iii the
Hotel ltt7ler. mul lire eiUill In the ln- -t
Hint Coilhl he llteil III the I'll). 'Ihe
liNitiit ute I. tine all. 1 well le litihttcil, llll'l
Mr. the proprietor, - u line
Kelllli'llliHl Hlul all eli'k'.lllt h.t-- t. The Cilfe
that - attuclieil lo the hotel It llrtt-clll-- t
iii eieii purticuhir. aiel iiumI- - ure --en itl
ut nil hum- -. Ihe Iii Ihe
hall It three hlockt, while jll-- t
HCrott the -- tleet - the llllL'e l'iltl"ll
lillll. Illlk'. the McKlllley heil..Hllltert. llllil
III the -- mile Ii .tel the I lliclliliatl lepuhll
can cluh ami part of the Sew ut k .U'li'Hii-llii- ii
lime tukeii iuartert. Mr iileto hut
lliu.le ver) lea-oliil- mul tiltl-fnt'li.- ry
lerin- - for the--e itccoiiiun-hitliiii- t, mill
Hiich that will noilouht meet with the
ot Ihe ilch'Kult't. llji-lie- .
III llie Market.
Hit ii ne l W yllyii, the Mipular clerk of
the Flrtt Jiuticliil itlttrlct, came Mown
from rtauta Ke thin muriiltiK on the early
ami returned to HauU F on
tnliil. that he tut mlft hccoiniliit a Ifiie- -
lift M re I'lirlttmut If he coiidl Hml the
lii.ll who woiihl iniM'iil to chnlitfe lie)
IIHllie. I hit It h capital catch, hettel
than many In the terrltm), an. I If Mr.
W illi J llieiitit what he a)t tome one of
Sew Mexico t IIIHll) hellUtlet thollhl Hull
r r Mm
I o, t lie Cant llnllll
Ihe WnllapHl llnllHll" will hate to
hunt jack r.il ' !t thlt )ear, at the IihIUii
ilepiirtluellt lm teflltitl to lle thelll M
rHtliill of hcef, IIWIIIK i tile ih) WCHtll
er th" rat crop will alto If light ttil- - year
ami the fnt ami juicy clmcawal-I-
l Ht thill at h church -- Hlnlwlcli. the
hit of the 'f Wallapm It liuhtl hanl.
Neeillet K)e.
A MAIiNIFIChM SHOW.
Tbe Wallace Shows Will Be Here un
March 14.
The lUlclttll. S. I'., I'li'K- -, III lit CHI!
tllelltt mi the hltf Wallace clrcilt. ta)
II wat a jolly crowl who ittileil Wal
l.ice't tciiloil clt). ami a pli'.it.int time
the) hml looklliual the lllA.li) itttrncllulit
lite lllir.t liotlceilhle featllie altilit the ellle -- how - llie Ili'iUlie Hll'l cieailliniv-eleriwlle- re.Kiel I tiling t,fn III he en-
tirely UeW II innlollhlitll) lliaket the
I .,-
-1 prieiiliitioii of mi) client which
ha- - eler Italeili.
t to -- lock, lio -- lll'll .lllllllitl- - llille eler
tit foil III ItillelKh hefole. K t 1
-
-- lilkliik'l) new anil clean, the men- -
Htferie It a Welh-elect- itl olie llll'l Colltalll- -
uiiiii) rare aniiualt. Ihe -- ireet p.ttiele
wat 'a lllitk'nillt'ellt one ami -- IihwhiI to
litl inlimiliik'e the liri-a- t W allace com
htuatloii
I.AS Vll,AS
I l
.ftl Oil i i I
ihiuk'hler of i Inn le- - Miik'-I- " it re
utitl lery III tiitla) with pueuuioiiia.
Mitt Kittle Fairfax iiitlm. tl..f of
Ml- -,
.llnllie IlinlUllt Mlitth, It much till
pr.it nl iii health -- tiii'e her arrlial In the
clll
Col. I (I I'tilclllllll Will all Me from
--an tn Ke to -- litrt on hit olll-eia- l
trip thrniu'li mui Mlk'iiel. Colfax ami
Mora eoiint.es,
ll 1 hl.ie Hear the ice hollte
Ut the ih'lfil w.lt ptoiuptl) --iiiclchcil hy
I.f Hmw ii anil Frank Mnip-n- u thlt uf- -
leriiooll. It llllflit hale heen terlollt.
M,"l'k-(loi- n the twlteh ellk'lue prohahl)
-- t lll. l It
Hi irs exauiiuatlon in the
i..le-ll- loui'ler ea-- e -- llil contlllllet.
.hi in I ' w.i on Hie -- lallil allil K'lle
t titn- -
I
..'ii.
i i r. ii I
no
IL'el till- - iUt
I'll. Ih' "el
'
l.'ll.
'
!.'W
hi'il
Col .
I "i - he hail it him, ami
I"i. lie that tolil Ii) llllllllt
till
I h. w .'limine- - hale heen a lUUetl
lo elllce I.etWeell
.11 I I.. I '.l eliyinet
if.. 1. k
M
--
..'
-- Ill I
ol
(loin
It' l.'ht w.nk "II Ihe It.llon ill
Ol It III the t,,e. Il.lltlli; II
111111111111-- . put on. h.iutik'
ll lip hy 11111111111 into II
Coiillielel Mt'oll'- -
wllletl II I I I II left ollt-lil- e tin clear Hue
on ii -- I'll iw iii Hie Hll'l heie Suu.lai e.'ii-Ink'-
I ' . I r. .1
I he III .Hie n- -y llllll hoanl llil- - Keen III
-- t o to '.in uUi'li'llliU I" lolltille
llefllll'llliU' It'lUlt of the .CUM holl-- e
llll'l Jit li.iie t II I lle. ami ale now
1. ui i lot ileliieli to tllo-- e liohlliiu tile
"I'l lllit Ihe new I...II.I- - ale llllllil--i.lll.'l- l
i!"lte li.
I'hi'te - mi aiiaiclil-ti- c ak'itator In
toll einlealoi mu I" "lk';lllle --"'II.' kill. I
o ,m mill i'l a lull, li llelin- -
lielil W.. IlieetlllC- -, olie i'l tlli'lll la- -t
iilk'lil ;ili. 'in I.'.l hy half a ilorcn pitiie.
Ill hit talk, We ate l"hl. he Hie Illo- -t
pflaiie liiiiune ami -- latitl that there
un- - not a pleacher 111 the I nihil Mate-th- at
helollk'itl to llie xt'iety, II hrillil'll of
llll ll he - llttelllpliim to oruilllUe here.
-- Kt (l till Ill II. 1(11 I I II III..
II.- mi. I I'.lllt ale III llie lellll.illal II,
II. i, lulls 1. ilai .
I.att nik'lii. at v:i.'i o'cliK'k, on a lul
train aiul occupy Inn oiieof the lliie-tcu- rt
III the -- en Ice of the Ati'lli-nl- i, Topekll ,V
Saniii Ke imlwiiy. No. 'J'Ju, Hon. .1. ster-I- I
iik' Morton, secretmy uf .ir icullur.'. hikI
therefore hi llrtueof III- - olllce, one of
the ineuitfrt ill I'retlilelil Cleielan.l'- -
ciihitiel, uini party reacliitl the territo-
rial Uielmpolit finlll the liolth.
In the parti It the secretary V son,
Mr Paul Morton, thinl lce pretiilent ot
the Miutii Fe rail way, III charge of the
truillc ilepiirluieiil. ami he It making mi
ollii'lul tour met the system, ami - here
for the putHi-f- ol ciiutiiltlllK with the
Atlantic .V raclllc oillclult. ihe Junior
Mm toll It iifcoiiipmilcil hy hit wife mul
two chi'tlreii, while the secretary of Hj;ri-cnllur- e
hut In the party Mitt Aiuthel
lliiwur.l, hi- - prhiite --ccretary.
llitliihill Morrow, 11 niiltiill-- t of Chi-chk-
with hit wife mul cliihl, ure
lll i with the illstlUKUltlieil part).
Ihe) will remain here iliirhik' the ile.y
le.nitik' uiurnliik'. with car
iittacheil to imtteiier train No. I, lor
Hie I'aciHc coast.
J. K. Hurley the populHr ilhl-i"- ii tu- -
H'rlntemleiit, hi uipauhtl the party in
hi- - prii.Ue car to llil- - city.
I.ule- r- Ihe Morton party hml iirrauel
to take a ilrlie oier the city mul to pay
their resfctt to the Mif rinteiiilent a.ut
other olllclHlt of the k'"iernuieiit lii'tlaii
ch'til thlt ufteriiiHin, hut the wlmt
stoiui, now prevailing ut Tin: Cin.ts
(ji- t- to irett. preclu les such a pleiiture.
J. K. Hurley , Hie iln -- uif rinteiiilent.
Hint U few Alhmlietille Clti.eii-- , how-
ever, titik thii party to the Cmumerciiil
cluh where they were renltteretl mul In- -
HmlllCitl.
Ilnilliel III I'liaWel.
It lllll) ll. 'I llille occiirritl to the llllllil-o- f
the null. ii- - coiiti'Ntuiilt for fttleral
lHimit uiiilei the cotiiltiu repuhllcan
ri'k'liue, hilt it it iieleltheleMil eilltl to b a
(ail. that u hmther of Seimtor-elec- t
.lo-e- ll. Foruker. of Ohio, who will
make the iiuiiiluatliiK' Hpeifh for Major
McKhiley ut St. I It, In n reelilcnt of
one of the hiwei countli-- i of the Urrltory
ami inn) want un appointment of mine
kin. I hiintclf, when the time comes
itmuiul. lata Wim uptlc.
I.lrt Hull ill kelialula.
WusiiHiKton, May h.-- ln the
Mitchell, of iireKtin, Kitve notice that
when the laM ot the appropriation hlllt
patwsl, He woiilit preM a Joint retolutlmi
flr. Wbllt t tbe dpot, ht wa tn'.Ukea un.
calio..-- e
tor the election of mMialora liy the iople.
mil tor the Hake of h lug further imhc1i
SANTA FB,
Kioit' Hir New Vrtloti
Mr Frank Iflitmlu hat re-lu- at
Clerk nllil tteni'KlHpher In the llllelnr
KeiieraTH nihiv
Mrt Maria Morrltou, the wife of Hcn.A.
.Mi.rrl-- ni. of i'K- - ilhtl thlt imiruliiK
at the ri'thlence of her tler, Mtt.
MltH llo-i- nt r, late of Hamoiia liulUu
tchool, who Iihm Ifeii Mrt. HaH't tfutt
for --eieral tlayt, leniet (or a trip
to lhliUer'lie.
the Santa he nine will likely play hi
l.ai egiM nil the Jllh .llil III AlhliiUer-tju- e
on the tlt ami HUt, ami our hraiin
claim they will hau three more Kuee
to their critllt.
A prliate letter frmn Lincoln, N'eh..
that Hon. J. Sterling Morton,
secretary o( aurii'iiltutv, U eu routi to
(he I'nclllc coa-t-t with hit win, vice
of the Alchlitiii, Inpeka Miutii
Ke, nml nmy he eipectitl lit visit faiitu
Fe In a few ihiyt,
'I here will he a tifolal of the
Salitii Fe lire ilepHrtluelit tiemortow
eletlillU at t o'clifk for the plllpi-eo- f
I I it Is vc ariallKemeUt for u ilutice to
ral-- e lilliilt to tell. I ilelegatit In the Al
hu.ueiiUe toiirn.iiui'iit. nili.'i itii.r
tallt 'tt Will collie lli.
Mil Mill. In), the lllll the aUil
l.eal.t will play a tfitilie of I. nil, the pin-ceitl- t
to he illlliletl hetWiflitheW.il. I.
all. I the hate hall clllh of Milt clt) Hull
the m .lie) will he -l hy the II la he
Isiy- - to IiIIUk' up the lhliiielille t.nlli
on tin' Jllh .tli'l the lialmice lurintl otel
to the W II I
Ihe jury lllnl in the cute elillthtl the
leirilory of Sew Mexico HKHllltl 1
ellu Intlli k'"- -. I.uterl.i I'll' lUht llll'l Kllll-teri-
luircia. cluiik'fl with iniii.li'ilNK
Marci'Hiio ik'H mi June -. if.'t. occu
plitl the iittelltl'Ui ol the ct lit all
i,l) letlenl.l), .III' I II- - thlt reNi chr.es -
tlll III U"k'ie I Vlt.'iiii') i n-- t
- ptieo'CiitlUK, iillil Me it. II M. Iteii.l ami
II I. uti me ilefi'ii.tini:
Chat. W. Iniilluw hiit not )et Ualllletl
a- - a lueiiihei of the ell) council from the
M'foliil wutil, all.! It - iiii'lerttial that he
hftli't lliteli.l to io --o. reiirillllK the .III
tie- - of ii l lit at ucotiiiiitlhe with
th"--
.' of chairman of the county Ixiinl.
If he ih- -- not iiutllf) at the next ll tlliK
of til'1 CollUCil 11- 1- s,.,t Will If llechllt-i- t
laciint mi'l lilt tnccest,ir will he up- -
Miitetl h) the t,.ie lliellllf rt Who llllll'
'lUlllllle !.
llie UeW ItHltil of islllCHlloll llll'l 111
ri'k'Ulill --e loll lll- -t I'lenllik'. all lllelillfrt
IflllK pri-e- lit, except Metsrt. Siest ami
Martini . u orKHUlziition wat eltectitl
hy the election of Cmililo I'.t. llllll Ht pres.
hlelit. Kill. Mllller ll- - lice prethlellt llllll
U.S. Km, at secretary. Niiue Informal
iliecut-lm- i ti-- .k place, hut tin lui-ll- n of
uumieiii wit- - tran-iictit- l. I're-nle- iit I'u-- .
it iiitliintleil thai i ll.ly the clt)
-- cllitil- will. I he rititietii'tl in August.
Si.tOKKII SH IINUS.
" 0 . VI. it. -- el
i milt hu. I.ioiik'lit ui. ill) -- tiuiik'i':- to
th" i Hi
M'lei.ll rich strikes hale recently heell
miiile iii Water canyon nml Copper creek
ili-- tt ici
ll - ! leil lletetll.ll .lame- - Mclillire
ll.l- - -- Ik'li.'l I'l pllcll lol Ihe Kl l',t-- .i cluh
till- -
t II c.llleil meeltiu at the court holl-- e
etl'llllljl ! I ll k"l Wit- - plllt'ell
ill III' li.'l I.
Hon i haie. hit- - ieluiiiei limn
Hie MCI III county emirt. whele he h.nl nu-
ll ii iiiiii i.'iral all.iirt.
Moiulay uioinlliK Ml I. ullie Howell
ilep.llti"! fol till i'Xleii'i ll-- ll to Hear
relallie- - III Kiltie liifk, Vlkllll-ll- t. .M'le
eXM'Cl-- (' he iih-cl- ll ii yeiti Hlul will he
k'riiilly ml eit hy het uiati) ymnik' iileiiilt
in thi- - cil).
l the hu-ll- ie UOf Unit of Ihe Ciill-
tlllll KmliHiot l.i- -t Im lay i I'll l ll n Win.
M. Hri-co- ll Wilt clecletl pre-l'lel- ll. Mist
Mamie Aheinuth) ilce enl, itn.l H.
H. Fieelmin, secretary nml treasurer All
to --ei e lol the "IX Ulolltlls.
I . -- . I., aiil, .1 1
Hon. I . S. brunt, Jr.. with hit wife,
mi'l Hie chlhlreli. ami three tliniilt, pit,
itl throiik'li the city thlt inurnlliK' fur New
Hoik, where they will tpeml the -- ilitiiin-r
mi their farm In W count), that
ttute Kor nearly three yeum Mr. lirniit
utnl fmnily huie n-l- ihtl at Sun HIcko,
'ul., mul the ilittlUKUitlutl gelitleinan
Htutitl tn l'iik Citi.kn repri'ti'iitutie,ilur
illK the wait of the train ut the ilepot,
that their future resilience, except thlt
Hummer, will he at sun HIcko.
Ill, Hilar) itt Irani. J, rilll..
Frank J. Kill- -, wlm wit-- coiiiiectttl with
the l.ut t't;a Kxailillier at the
h yeiiriiKo.illitl al hUlioine In l.
(ililo. oil April 'i
Mr. Kllit cauie to bit i'a.t tluriliK the
ycur iv,i, hriiiKlUK hit wife mul ihree
chlhlreli Inter. HeillK a rilpltl coiiiimhI.
tor he fouml etiiploymeiit on the StiK'k
(rower mul wrutl on thut piihllcatlou
till the fouiiillliK of the Kxiiiuluer, when
he took a wnrkiiiK liitert- -t In the iliiily
uml attl-tt- sl hi Hi puhlleatlmi.
Ittl anil rotllul.
Hay If fore ycHtenhiy u latly ntepiMil
Into I iik Ciri.K.s olllce ami left a notice
Hint ehe hml lont h "new hluck khl Kloie."
W In u nhe pahl for the notice nhe remark-hI- :
"h. It will neier Ui fouml." The
glove wa.t lorit eomewhere between the
Catholic church ami llfehlV etore. Thin
iiioruhiK Col. LcwhiiMiii, of the dry mania
llrm of latHter, I.ewhiHou .V Co., calleil at
Till. l in.KN oHIce ami tinted that he
fouml the Rime uml thut (he Imly can
huie tunic hy culliUK on him. It pa) a to
iiihcrtisc hi THK CiTi.K.- -a newnparer
with it well ittahlltheil clrculatlmi.
May lletiilluits.
ltd. Mamleluri, theMipiiUr ami worthy
uietor nf the church of Imtmiciiliite
Conception. Indiruit Tut; I'liio that
the .May ileiotloiiH now In prorei at the
church are hcliix well iittcmleil uml n
yreat ileal of U'l Ii no douht helliK
I he ten Ices at n::m, In the
moriihiK, are principally for the children
of the parish, ami the little umn are lery
prompt and ileiolitl In atteudluit. The
rciercnd Kentleiiiau can nay the tnuie
altiut the m'rvlcitt which are held at 7 :u
hi the eieiiiiiK. Hint which are atteiideil
hy the older meinlfrt of the church.
(lul Away Nafr,
A nuniU'r of frteuda were at the depot
latt iiIkIiI to Hoe Krwl. Uiweuthal Hate on
the ett bound pamteuBer train, Ur,
lOlinnhut, (ililo, on nei?t Hiiiuley. fter
theoralnl l".le niif lin he will coutluue
to Sew ok oliHlNH to hit ilaiuhlei tr (IC
an. I . u hl i turn wi- -l Umnil exie ! t"
J in Hi. Sew Mexlrn li'i.n'.lli mi '!
Clll. - il tie M l.'ilil- - null .tu: IMC- h '1
tli'll While he Will Willi, the Ili'Vt l!"' 'V.
pr-s- i lent of the t iilteilstatet muniuiiiitl ''".i l
H. I'lestetl,
t state.) Ill I HI, Ciri.HS of yettelilli)
II. M. Il"-i.'- k ami W. A. skinner leturueil
I
"III llii'll -- li'i p ranch ea- -t of the clt).
Ml. Ilotlck via- - met at the li'l-'t la- -t
llltrht, H few IMIIIItet Iflnl" lie
the So. 'i plltt, ,g. I ttlilll fi r hi- - I I ll'lllfo
hmue, aiul lie -- t.ile.l that he w - pleu-e- il
wiih the appearance of thliiK- - on the
ranch, hut wat fearful that the lamhiiiK
wiiiihl not cmue Up to the aierHKe of la-- t
tptihK. owlti to the fact that the ratik'et
are itilteilry ami haie Ufii iltlteil K)
ii-r- i -- trunk w I mis. He fouml hit ll fk
il'iluu well Hint In h'""! comlltlmi. haunt;
K'Uie through the whiter uimitli- - with
cotnpuUllM'iy no liHtet at all.
ii i l l ri.i.si it.
I lir l.lllol ill llie San .lliali time Steil
r iii 1 1. ii
When III Ul.i.le(.Ue we lilt. I the
plea-llle- a leliKtll) IlilellliW Willi i"li
t sweet a"'l II M. U Slyi'k. Chlel olh
cialsof the tlmitic .V I'nclllc rmiwai
I he uotfCls of thlt county Were thot
oiiirhly while we niitweri-- i no- -
llii'l. ill- - fltlllelll .pii-tlu- ll- Willi lelil-elic-
to the rettililcet of the ili-- tl let. Ihe
ollii'lul- - ittilu)it Krent lliteh- -t in ll.e
count) ami inlkuowhslKi'.l it- - inii-.- n. iiii'e
at a ptoiluccr of fruit ami a mineral he.tr
IUk' IiiIhI. Ihe tiiMlicss ol i sitlatloii
ntulrit a southern outlet, the .11-- 1, lin e
which we hal to haul to the ue.il.-.- t
olnt on the tlatltlf I'uClllc Hue lllli.le
It a 'il"-ll..- n for cnlcillatioii at In the
price we inil- -t secure fo mil ptisllice.
I "III. I We lull. I tlllll pnolUCe -- III ill lllll-lll-
.lllll -- ell III ll I'lll'e ll.t I I II k II Will, III
leach ol Ihe pnicli.l-lu- u pulilie Ihe'i Ihe
Vthllltlc ,V I'.li'lllc Hue Mo III. I kl.illl lull
mul rea-ona- rate-- . I he .i 1 t t ol
the railway execilllie ha- - h. en f"i u Uit
time illrectetl towiinl Mtli .In. in cmiutt.
Ihe fame of mil pei. lllilt aiul the
elhlelit lllllietnl Wealth leli.tci It ll
n.I fol a thloliuh line ! la,'.
Ihe-- e k'elllh'lllrll k'llle n- - eieti III
mice o I lll'll ileep illlelest III mil well,,,.
ami their ile-I- re to help ii- - in iliulnik' ii
pmlitul'lc m.itkei Im mil fiuit
llil II lllll K
sslll.li llllll. III! I. Mile I ' -- . l; l'.l
llllil. III llllll.
tin-- ( In-- .hi) .1. H. Ma), who - llii' l
in the ieel"illH'llt ol elel,il -
out III Hell ciiuyoii. the pmperly of the
Snrlh Canyon Milium compani, l.tniiulit
in u inn- - -- iiuiple- of ore frmn the "Little
I'lttehllli:" lllllie, uml yesleriluy At-ay-
Mclelis llie -- iilliih-t. which he
fouml coutuiiicil -- ix ounces in ohl. "i
tl'.li to '.he lmi. the cetllHcale f ruin
Hie It III the mi of Sluioll
Melli, the Itnllloail ilielllle clothlei, mul
he sialet that all the -- uiiiple- Ink 'i frotu
the "1.11111' I'lttshuiK." huie its-- u a
hit; f r cent In the piccliiu- - ineials. lie
nl-s- i ttiitet Hint he ami o. M. Hry crii-het- l
some of the samples mul sm'UIc'I kin
ColorillKt. VS. II. Jelllie. who ha-t- he
contract to -- Ink u im-lon- l -- huft on the
"l.ltlle I'lll-hiii- - now ilowu twenty
feet, uml - W'otklliK llil'.iiuh n
of uilliei, il.
I t in. 1. 1. 1. III'I.MM. I I'.
-.-MOM It, Hie il.oililalli- - .VImoiI all looo-Illlllt-
'.!.
Iii n -- fciul ilitpatcli from the Kit Hclle
in Iti k ilittrlct, the Hcnier Hepuhllciin
tuys
Ihe -- now it ali.iul nil k'"iic In the
iii.iuiilalu- - in Kit Helle miiiiiiK ct
mul .'.ipilalistt ami ptinpeclors ure coin-iu-
Hi on the Cat-ki- ll uml Kit Helle -- tup'
ami hy piiiute cuieyiiiicch in lark'e
iiuiiiheis. iio.cii in more oiittltt work- -
itl heie all Winter, U UIIICll
k'i"l, hut'l, leii-l"iii- mui" work IfiiiK
ilolie llll'l --elel.ll lll'll -- tllkct Ulilile. A
in -- tutup mill Im- - Ifi'H plirclia-e- il h)
'I lllililail pill lli'- - mul Will he -- IiIi"hI
frmn limner in a lew .lay- -. I'he null
will If placitl mi the itoierutueut tile.
I he outlook for ii K'til healthy Kiowth
for I. a Helle with -- eieral k'1""1 pritluciui;
millet it imli'itl leiy lluttellllk'.
IKNShnsl.l. IIK.MIII litis.
lllh lll I
Tlte aiale lioni Ml Iiiii Largel) In laioi .il
Kree sllier
Telin.. Ma) 7. The ileum-crHti- c
ttute cmiieiitimi which iimiilihil
thlt iiiornliiK for the purHMe of telcctliik'
itelt'intet-ut-lmi;- e to Chicago uml iioiui-nutlii-
a caiiillihite for (totcriior, wh
comjKweil of the smnc repri'seutHlliet thut
yeitenhiy iimiiluutitl cumlithiteri for the
court of chancery iipiM-iilt- . .Sotwlili-Htitiulliik- '
the uietiioriihle t'cch of Secre-
tary Cnrlltle at Mcinplilt a year a no, and
which wat etwcliiHy addm-wi- t to
toKcther with the elierKi'tlc Hold
ciuuialKii of Ciiiitfli'Minan Jii-it- tli Putter
aon, the convention Ih overwhehuluKly In
fmorof free dllver, mid the ileh-Kiite- t se-
lected w ill therefore he utiinch ndvocatet
of the white uietul. The tirlt(llial pro-gra-
of the gold money iiiliucati'H con
templntitl the ireteutullnii of ii restitu-
tion tpcciully i'iiilirtiittlieHiiiiticliil pol
icy of I'retlilciit Clevelaml, hut iu the
of liariliuliy the itHlle will lint he
pret-ci- l. Hon. Hubert Taylor will lv
nmiiliintt'il for trnicrunr. ihe convention
watcalhtl to order at HUltn In the luiute
of repreNi'iilntlii"! by Hon. W, II. Carroll.
Itmitilie litltiet.t colltiliuetl the iilt'lltll.'
hour.
I.ihiIi Out Itil llllll
K'l.i.'i" l 'Kri.
lialiup, N. M May ii. I would like to
wurti all the k'1"! hhic of .lhuiiieriiie,
throUKh the columni uf ymir paier, to
litik out for mi elderly Kcutlcmun who
introduced himself Into my houte h. ltd.
Mr. I.y out, lecturing oh foreitju cceiiery,
iimler the ct of the fuiiKri'Kiitiuiiul
church, After neieral ilayri rewH' he
iitietly pHckitt hit collar Ihix In the
nlnht, h'HttiiK m'tlilm: to uiy IiIh riMim
rent, only a religious tract cnntalnliik'
forty faclt mjaln-- t church falrn, fe.ttlvnlt
and all worldly tuhttltuten fur 4 i i mTh
pluti iither pnierH plcnte cop).
our truly,
Mux K I.. Waiki.s- -.
Hr. Kiitter. chief turitui (or the Allan-ti- c
.V I'ucillc Hallway company , head- -
iiiarterH ut the coiupuny't hiwital of
thin city, relumed from the we- -t Wcilnc-da-
ui. lit.
M. I', Haiti, one of the t III tit I Mate
eomiul imiert for thlt city ami the Ihe
Uk adjtitter for the Atlantic .V I'ucillc,
retuructl to the city from the went thlt
morning'
Capt. Btrlpp, wealthy atockholder Iu
MURDER OR SUICIDE.
rnJ of Frank It Hz, the Gallup
shicp It jIh
Ii . . .. ll s pill'
., -- , '. in i m i i.nliii,
I h. Im i o.t i ii Ih il Hi"
.y .il i ik II in I leeli Imillil
'Hy imh II ill l.i" Vi'k'U-- . Ihe
HpHc, wind I. tliei Pi
llltf. Ciilltlllll- - Ihe I How i!'k
niorii- -
.ICl.'Ullt ol
the myttvrlou- - ut in
t'rilZ lilloiu illlllel ill t III- - Cll lll'll
thlt inmiiiUK. from mulnm ptllii',
hrllik'ltltf ll h'ttel fioiii J K. WhlllUi le,
ll. ol 'hill pi H'r. ei'ileyii'U ill. eW- -
llnit Kraiik lli'llr.. the inepiuau, liiel
either hel'll tlllirileleil oi lul C"iIUlllli"l
tlilclile, at il ihice ut n of ii.ll'lmit
prlnu-- , iiiiil ut the time oi wining, hit
filther hail "Ue to hrln the IhkIi up to
iHllllllit .tptlilk't. l lie W.iril came to him
frmn a Mexican who ill. I let know any
of the pmtlcu'.ir-- . n .t eieli whellor he
hml Keen -- hot ol tiahhe..
Mr. Iteltr wa a tiietliliei ol ihe llllll ol
Iti 11 Johll'-o- lllo--. . -- Ileep ilealett of
lilillup, all. I was .iille Well known In
liu- - city He wa- - iii this ciii la- -i liill lo
. lle'a lllllllhei of lllll' lllll'ks
for him hy 'irn-j.- . iHiickweli , o W W.
l'riiUore'llil heell lelek'lllplie I lloUllnll
li I i k'o ' IIU t" lilllilllil- - NjillllKs, .'IIIhillli lie l."H i'l'! l.i ink' ll I" l.il- - kM
I isiple til tin I 11 i Who km W Hell In
II il I'lle llie -- illel'le I tlilli'h Cti III
ml llllllk Hi ll lie' ' I ' hi ell el'lift
.ll'llil litl . hill i'l '..lll 'll UiTl'teli
llllil
I he ilet'i astst wa- - well kimwu Ih Vthtl
Mi".ii' an .
iml lunrlii -
.o In lleli '
II' 11 .11,1 I
'Iml win1
.nil pi'
lei nil i t
'f toil, til.'
, !',!! II i i in
lhi
e- p. ei.tlii o the ifi kllo II
thlt en Itie l.ltli I ilo
a j ib. ' ii.tlui'tl I't.mk
Ol' l l . ...'I til' ll' fcilll'
l.u'l- - itle hi. "lull! mil ll
il "Cm r till I. ll"Ut llllll
.i'l I Wilt he le'lii'lli
in 111 ll til lll lll ll.illllp some
i Ih ptesellt llllljltll 111,11 If
Hie i . ih. kll, im; of the lii'llun.
Mien I , .ii puttiiei "f Frank
Iteii Ki "'I Hii"Uk'h the clt) lol l.at
'i't- - ui-- 1 ii itf ttt mul fmui ihere wt I yo
i. i !! . nit is -- . In lol the ile.iil Itsli
.1 Im l i. , 1.., Ihe witil l.ii.el ht
llt.e , l, ,1 I it I II A I I. , llllilllll- - till
I'llliS thut Mi II. '11 pllll'll.l-e.- t .ilelul
thoii-m- -- li' i'l' la- -t ie.it at Kluk'-tu- ll iiiiiI
'trol I t t" I ulioii Hiul'l . wh'te Hoi
Well' -- lle.lleil in the tall .iml til" Wool
.IIU'll,l-.- il hi Hie llllll he tepleselit-- . l
ter the -- hi'illlllk'. the -- Ileep Well" tlllleli
.let III" collUtiy to -- .III Mlk'Hi'l count)
tor liettel White Ml. Hell
leu-e- ll ii I, inch I tiiiii .1. W lilti'in.'ie.
Mr. .u i"ll (mllict -- tiite'l thai a liunl
k'.itiu "f luiU'h cll.llactei- - le I I itl
Whele llie t, llllil - l"CU.'.l. llll'l he senilis
Hie 1.1", I o -- llii'l. I. '. ll I llllll I
K. HI. 'I. u -- hiei I . I . Ii.nllik' 11
li"it..HHi lei- - III thi- - elly.uli'l hiiii l.u-ji- it
icluriieil ft inn i itl liii.it -- pi tiik'. In-
form- llil i hiis thut lli" luinii l.'u-- 'it
hy Mt. Hell .' mil"-lim- n
l hico, ii -- in, ill Mexlcmi Mlliik'". "Ihe
Msiie th-'i- llie "ii U community itiuut."
leUllltkeil Mr. I lull. 'I, "ami the) ohject to
lllltsl'll'ts HIHIHH tliell '1 n'k- - of -- lll'l'p Oil
the kTiillt. illhl It - III) oiioi thai --"III"
klllit ol illlll. 'Hill III"-- " helweeli Ml. Hell
.lllil III" M C,tn -- ettlel- Which
III III- - kllllllO,."
I lo ilcil, .III I
Ihe McMcaii i i'Ii 1 .il Itmlwu) com-
pany ll.l- - Jll- -t h"hl ll lll'-l'- t 11 tl ill
llo-to- where the report lor the year
eiiilinu' lieceinher ill. wa- - leinl. In Mexi-
can ciii iciici llie k'rot- - ".iiniiik't for If.Ci
Were t'.i. I'.i.'i.h'i.'i.iW, il.'.llnl tl'Jii1i',J.i.,
for If.il; mi lucreae of J l,iti'.i,tii.u.
II M'iiillliH eVMies Were ."i,.V,i.i.- -
Xm.iil.llKlllll-- t J.'i.l'.'i.''.'' I.I lor llie pre-llol-
yeal, all llii'l". -" ol f l.r.'."l'..."il.
llil- - lellles the Hi I "llllllHK- - fol h'.i.'i lit
:i,v.iTi,i7.yii. iiKuhitt f'J.'.e.'.,:i.',o ."i for
lv.i, nil incren-i'i- ir f r.m.l J t .'.. Ihe
other wl-- e -- li'iUe.l well irmilllileil
Iiohh for un tiuproieiiieut lor v.'i umler
the pre-ei- ll cup.lhle Hll'l euck't'lle t
nf Mr. Sickersoli. I he ( 'elil I ill
hut the ri'i'iitatlmi of In'ini; one of the
heal lllllllllk'e.l lltllway propeltlet oil the
i't nit i iiiiil.
KF.' m II. M.KINS.
Ihe New Mexico Mining Company Heav-
ily Invulved.
NeWtoll S. Kllllie), of Sew mk. who
own- - .Vl.l.itxi -- hare- of Ihe -- lock In the
Sew Mexico M III I lit; iMllipilll). n)
afleriiiH.n applhtl to the ct court
tliroiik'li hit nttorue). Hon. Mall. ii. Itei-iioi-
inr the apHiinlni"iit of u rcccum
for thi- - property, tays the Sew Meicau.
Iliu H'tilloll It hit 'I "11 til" llfollll.l- - ol
Intolienc). ccn-lli- k' t" tin hu-lli- e uii'ler
Itt frauclllsi't, wallt nf relCIIHe to p,i
current expcll-e- t ami lae-- , l.illllle lo
protect the property fmui wu-l- e. iletiiuc
tlou mid tit-- pii utnl hiiiiifiout other
grouudt. I hit coiupmiy w.it orguulitl
yeart a k'o I It. Klkiiit, l.urton, .slmp-sol- l
mid other- - of New York, ll owut .",!.
mi acnt ot the UrlU mine K'ninl
Suiilii Fe cniiuty. lit capital ttin'k wat
place.1 at .V a 1,1 a a I. Its ilehtt am. unit in
al h.iii f m i.i i. of which tnin ali.'Ht t'J".-ui- i
aru due for tnxet in the tcriitiuy mi l
Suiitii Fe county uml -- nil It now
for tome $liiki of thlt iinii ii ut.
'Ihe shnwhlK III the petition Wilt so
clenr and ci'iicluie that tlm prayer wnt
at once Kriiutcil hy .Hulife l.nUKhllu, mid
Sum. II. Klkiiit, ol Cetrlllot. hrothcr of
the telllltor. Wilt mulled lit receiver. He
wut (ien twenty ihiyt iu which to Hie
hit Imiul, the ailiullllt of which wn llxeil
at -- ..'.in.
A stiti,teMitls .l.oilliiil.
. lots l ili. ll
W'e milmitd men are nt n lots to under-ttitiu- l
wliy the Mornhik' I'emm'rnl should
cull lit a lot of beer KllZZttTri mul taltMiii
loiifer. at It did hi thlt inorniiiV Ittue,
chiirKlUK Unit the whi-tliU- K of Iik'oiiio-tlvi-
nml riiifilnu' or belli were to cull ut
out of HiiliNint. It It mi iiuprotokcd uml
uiiwiirruiititl intuit to ever) rnllroiul em-ioy-
Ihe iiiiiiiiik'ert of Hint Jmirruil
know Unit the luw couiM'i -- ucli
itt eieiy criHthiK uml ulmiu the thorough-faret- .
It hut ulwnys been known that thlt
of half a doen monopolo'
men ulm eurill',1 their tiiUIHirt by the
Dill
lulo bestow lui! k'ralultiiut hittill.
number of cltleiit feel that the) are
lielUk' luipo-i- tl upon hi un uriiiiBi'
nml roliUtl of thut ifiice uml reMite
which Hu h t should afford them.
Ihe ipiestliiu will Ih' submitted to
decision T'htil'i nil
there of It. uml we me Ht a complete
hstri tu uiiilerttaml why a eolH-- r ami it
ltly of lahorhiK men thould -- i
lO'iiernll) uml hitiiltil.
Ittli.limi' Mr.s.
line llir I'm.
Sherlft Kuhlcr, nf Sierra county, wan a
pa'iiirer liwt nlht on hU way lo Mania
th No. tlon. Tim river ami harbor hill waa then lodjr uftlng of 1. U. U. a a itelegit ord, p wrough tbe city thi. uiurnlu.- - Ke. ami bad under hla protwtlon a Men
from th local lodgt, wbltb oonvsuM at , (roa BM YUia, CaJ, fer 8t UaU. can, who waa tried, convicted and Mtf
teiiceil nt the I Ml thorn crnirt to
the teriltorlnl for one year '
Ihe tlie'lff will ilellier hit ptltouer to
the W.llileil lit Ihe peullelnlm ! trtt
a ..' ic ,, "tiili t ' HHP or. i to in.. i . w
i 'i ii .
w k r
fol the I'lk'
hill
I . ..ii.
i'k Ui .Ii
i .llhli'e
II lli'il
i n
.'! "f Hie thinl cur
ilcu . wllh eleieii
I mui Ihe iimlh Ihltl
Mlilll I Ilk' It -- I'h H.ICi.e.
p.t. I lie I III CCUple.l hi Mr
ht foice It ol i of the t i
1,1 the .I,- -'
I'eck mill I Of feSaUlie
"o. io
W '.'ks. hell .' I'U ti'tpil'hlly (.'I'llCIH
p.iii ill .h ' . p- - "I tie liii.li C. i.
tral i ii m i at I'U Hi., anil cot
the Wiiiiiii i Ci iiiji.il Hi" liauil-ou- ic
lik'Ute ll tlilntl. II s Hie Ulo--t Colli'
lilct" .iml colliellient car for the pur-- '
hi,'s intemlitl, mi the rii.nl to .luy, ami it
so thut ,ri,'i pmiuilt nf clt'
cut piitlclt enn he -- loi'si awn), llie
leiplutt heilh- - In the '.nut.' a- - ifm"!
ami Itime all) tluili llm-- e in I'lilluiuli
C'lli'lli- -. while the i lllcc It tltteil up like
the olllce of n pi IllCe. I fie hill .."l-,ll- e
't ut 1' li I II ut " l)i the "mills all. I '""I- -
to .ho. ami the cai will lente for the We- -t
to III. HI' III 'llllllk'.
II I . III II I Ilk 'U"l
I I" Millie. I, li t utscilieii. man
iUi r "I til'' W i slet ll l llteltullllllellt llil-le- .
Ill ol thlt City. lee. lleil a I' lli'l llolll 11
(ilelul al .illiikt-t-i- w tl llil'i. in which Ihe
UeW- - It k'lll'U of III" ellaHeHell "t Mt.
Klellu llell. fol lliel I) III hit llie-I- II till-C- lll
llll'l the Ml. I. ill of I h.lv ll. I It'll . lo
Mr. KilwnnI Millei a tpulm ilry tr I --
meii'halil oMoiiiiu-lowi- i. Mi Vlh-- wut
ul-o- ol tmniu-l- .. wii, nml Mi- -, Mien ifs
hack t dm mul hm sicoml
hil',ll. III Hi ll clll. I III ill ll N ex
liit'l- - lo Mi. an.! Mit. Mlllel. Ill mil, nice,
li. llltt c.iiik'latulitlloli-- .
SI ItVI tl IH.t Kll, 11 1.
.texKti says I litk-Vs- Musi lake Mexican
Ms JUItic W licit they Utlcns.
Mi'iic.i telil-i- tl In sin rondel 1 lie-t- et
Howe, an Iowa county liea-uie- i. who he
Cllllle a lull. h'.l pl"plei"l Hll'l Cltlell of
the republic in oi'lei In exUlldl
t lull Ihe lepuhlic. -- aid lie
Mould he tiled HHili'l MeX ll'.lll law. lol
hrtlilllk' -- toleli III. HI") into the colllltt).
li" ha- - -- liowii her k faith in the unit-le-
and hat can led out her pimiil-- "
Ihe I Wo Itepllhllt't of Ihiir-'lit- y --ul.l
I In- - nit wut just one hour
and tile llllliul- i- III of the ca-- e
of I Hester . Howe. He was fouml guilty
of l.iliiuik' stolen pni. lie money to Mex-
ico Hlul seiiteliccil lo twelie yeal- - ulld
two month- - in Heleiii iH'uiti'Utiiiry, with
Ihe iiildlltmial pmuil-- e of hicc -- Htiel-llllliee
ut Ihe end of hit sentence allil
(our yc.ut in.'tc ih'teullou ill ca-- e of ml-- -
hehllilot. II Howe hud Hot relliiUUCeit
his country, he would nt leat now liiiie
Hie pllilh'k'e of .!.. Illk' Wlmt he ilolc c- -
to ws to tin meet lilt uccil-c- rt IU III
old li'iiii". Ilul he a Mexican citizen
hy hi-o- loluutary act. and he uiu-- t
lake Mexican lu-ti- itt it linmltsl mil
to him "
III I lis V Ml s,j X i s.
V llille I I, . Ill llealnl lll'll
Itli.ll liullall I tll..k' .
Cilpt. I.inlili, the well known teiilli-te- r
lielweell the.lt'Uiet hot -- pi lllt uml tin
ciii . Liit iii fimii Uie -- prliik'- thlt uiorii
in. He stiitet tluil .tcierul I'lclllllKt itk'u
two youiiK' In. Hun biickt triiiu the v Illume
of Ji'iiii--lii'it- Into the l Illume ot Cu
ami stole from (heir puient- - two pretty
hi. Hull siu,iws, with whom they Ihtl
hack lo the .leiiies I llhik'e. cl"-"l- y pur- -
-- lied liy a iiiinl of Cia nt t it men mid
women. The inline huckt, with their
-- iiiuws, reached their illlai;.' several
liuiir- - iu alliance and went Into hiding.
When the Cla deleutloll reacliitl .lemet
the) were met hi a council of Jetiiet
men nml wmii"ii. ami explauitthuit
uml cmiulcr cxplmi.itlont were liiilulKitl
in h .'tween the two factioiit, until the
I la people libretti tn let mutter- - re- -t it
the s.iiiul; huckt wiiiihl consent to marri
the yuiiiik' siiiuwt. When Mr. bfldi
lenchcil the Jellies llllllk'" lettenliiy
r k.' the marriage ccrmnoii) uf the
two couplet Wilt heillk' perforiued by it
Cut hollo iriett, mid eieryltitly s,.,.iniil
huppi
I'.llltll III -- tllll, I lllll.
I'lir-lllll- lt to notice puhll-lli'- .l ill lilt
iTMlSof rin-i,- iy, siits by .Mrt. M. .1.
llorili'ii, teniH.rury --ecrctitry , the I'olltlciil
ly club no t at the residence of Mi- -.
Itoiurd, mi south Second street, la- -t nlk'ht
nml ellccteil ll pellllUliellt iirtfaill.ltloll
hi elecllllk' th'' follnw IllK itlllccrt I .
Finical, pn-l.h'- Ht, Mi- -t M. K. laylnr,
nee president; Miss Hadley, sccietary ;
Mit. .('. Hit. Hey. col cre-lmi,
K. V. Iliirlliik'iuii". trea-ure- r. I'mf.
Klimre Chute, nudltor. Ihe alimc nlllc- -
they will it regular place of
iiieetliik, which will occur mi the llr- -t ami
third Kridu) of each T. . Kiul-cal- .
Mrt. It, im, I, Mit. ,1. i,. Alhriuht. Mit.
down on the prok-riii- to uddrets th,. next
.
s.intii I i ljiritliiu-i- .
March varuluut of tlm Mcliltnu, Tie
(M'ka A. Sniitii Fe ni u finorii-hi- e
exhihlt, net citniiiin- - thnwliik' hii in-
crease of t:ii',TiJ.p.i,
I he coiupatatiie -- tntenii'lit uf the earn-- I
iik'- - for llie nine inuutli- - etnlhiK Mitrch
:U.al-- o -- howt lucrentes, the
nuts famines Inn inn Increased jMr
II mul net enriiiiik'- - iss.ri.V'i.irt.
Ill lllllll,l l, lll.lUll-- .
W.isluiih'toii, Mil) house lii-th-
piit.cd lull in Hppmpriaie "i.ii fur the
ileortlltl"ll of I iiiiii. Hull refugee Cree lu-d- i.
nit frmn Ihere are ulnui.Vi
of thete lii.lliiH-- . who haie been In Mon-
tana since the f th,. Hli'l rebellion.
'11..
fl,-- N yb
wnii'irr mi
till'i til I aif 1, rolls hut It in bevuuil In'- - t( (if
h
It
far
0.
It
it
me genuine.
rr trtn wnt.man eftrt
tut ltinrn cm thi
unit tienfti whfrt
he dot bit (,tk,
Th oflte tnit
ntlrhri a tfn tnin.
tit) ftnra bit iKtti,' iTfenL i,ton anil tutnt hitilrtk lulu a ilinin.
thl. Ntllhrr tt
th etticlt li
nrrilv ntlthtr Ut
tltf jiroptr ttio fi
rtllnr. It It t mtll
. ..... tl.. .llarBllon it tintll
woiV haul hc can. n
IhMf itr mm lliltiK "tl cnnirt nann. i
mini mit tmnr fottlgn tihtlant lato th,
of hit wUrti, h rlof.n't tipttt tk,
ii lo tun inillt th lmpdimnt I f.
.V I Hi own itlfti iittm t
mil, h mntf wonilftfnl anil itetleat mchaa.
n nun tli il "f hl waleh, and Tt
l,ct, it and ahtitf It. II lta It f out ef
otttfr. and rtluti-- lo hlp It. In th ta(
tit ttcil'i t i'' t w'h terrible fore uttthlititi If The tr action coma on fraduallj
bowf it r. f tliat tome tlma ht acarctty iuitffttthf canv
Th caue nf nlnt lrntht of th alctnt.
of llif wotl'1 It rmitlt!tlun a conditio
tu tomttioii iHil fiuit pf opt out of ftrr 111.
It nt a null- t "I cmitt t'rnm thli on.
tttttf coin' liullaftlhin dltnldfta of tk.
tnin.nh livri and khtn) tilllmttntt,
liKitt'liet lUlulrncf, Impuril'
of llir blood and Hie trilnin rmnlif allot
thai follow To Ih rIii wllli nmtiliialluB t
llille tlllll Hid a lllllf Ihlllf will CUtt I'
lit I'tri.i l''..'.itiinl I'f lli t tf liny, aufi-roilc- l
KMiint. lio v Kite to ntut
lillh "lir ""'I 1',,fT.1Vr '
f i iille lli' V tie elliil'iil and will j.frilll i ill" Ho wortl i.,rtitf f until (itlio-Then- -
l i "ll'ini' in Hif woild llkf Ihfm
tln-l- i ill l'i ll.ithtllif ' J Hit t Hieal ' T
ilnnfi!il who lui't tell yon auinftlnt
rl-- r hit lilt own liilnrl In vlrw and a.
yuillt
I'm t ftff tamptf purVairt of from
In
"an
,,.. s l..l it W.'llil t linpelltl- -
Mi-.li- . il ..inn
K
..n
hi
1"
No le. .Milll .Mir,
nml ii.. s v
Aru "in- tenitl'ir ' tuni't lo cm-- .
..I iiioittK '' nil ii.nif lift niff.ru I'ir'.i - Contm-.- s'ti-- r A'ltl.i
t lif il e i.' f.'.-l- oif tin- - wutl'lrrflil UaI' ll" "lr ' li't'lrt tl I'
If ieil o en i ' U lit- - ii" .lrtl.lr.1yn. ,a ., ' s'-'- i ''i. t tJlll.m uf yAC.i't Aul.Ult abut.
Villi, ol I llllellllte.
I l C..VI n I I I i .Hi M W I ...
. l l( I. u.ii I .i II I K
V h,,,., - iii.I J i lliinlev
",- I., li I t ...Ml. .1 tli.ll I ll.lt t tlu'l.tI'll,.' I l.iHil-.- u l.llfl .Hid illil'l"
' - it ml'. I " II I" I. -- il.i. iti- u.
...III. ii. ui. I. lie I II. lllll!" i "Hull S
M. t . i. Iii-- i . il.lt. .in meit ui Hie "Ill '
Hi. (..rail tie i k .iml ei ..ill' in n.iuiii'i
uae
"i'l
"'I'l
ml ..uiili . J.iutl.tn 1 ini'" in oi u i lo in
.n.i .n in m'i. uiiilei llie I'll" is'oii- - "I t.l
i -, ,t mui'- - 1, me i tiiieu .si.iu- -. i .
,.i ...nit n ., .mul I" linlil O.t "'" l"i tut' i'
ii. In. u Hi i eiiil.i t .11-- 1. A'"l il null '
I ll .ill. I litis 'Ii.i t ul Ii. II..I.I. I'm,
I I'l-- c I " i mil. I' lie i ...ii lo "it ion ol i
il hi "i- - .i '"'i V""i iiileie-- l
..Ii no. .ll ....im. llie I '"I'l'lll "I I
ml.--, i.'.l 1. Oil -- e. II oil VU'J Ii ll I 111 sis,, i S,
l III t. it. k Allot',, i
li i ici ,iu .S. M l i ' I Ml.,
N ui Ii " ol lull, llille.
I .. I i I Iiiiimi li
,. i .in- In ii I ti titli il tti.tt I li.iiri-il'- ii.
.Hie It . .till IlllttV .1. .11.1- III I. lli'il .
uii. iiiii eetil- - ul'i.u tltc "Mill tlnee' e
-- luili ui llie I "Il.i nmiiiiK I l'i
lillo iniititl Ne Mi'llio - ill.
tile l in llie ..it il Ihe .l"l..ili' i eikmi.l.
olli, to I ...Mil ol -- ml ..mil v. J.i'iu i'i
Ism! iu noli I lo linlil -- ii i.ieiiu-,'-- it .lit
t ini -- ei lion JU'I Ki'i im-i- I Utulr-II- .
i i.tl.-.- l M.lles. I . lliil 'lie .llliolllll lf.li
In iml.) ll.e -- .line I. i llir ii in iiiluiij I Hum
il A I il ill..'. "" i.tv .i(l- -l U n
Ini I i .il vim lul ol rcln-eli- 'i
tnl. ule nun (.!..( ill ii ii ol -- ui Ii rxtwiuliti
,s i.Utlll .11 llll't'- - III Mllll iltllll
Is . "ll.e I' e lul.. Ill "I On utm-it'ii'i- nr.
-- .,,.1 . . lion .'.UI VV A. KANKIIII J. ItASKIS,
Kll. iKlIHl.
U. A. THtMlili
Ml. . I'l'i 'i N. M . I'l l' . 'NUO.
Vol lie Im I'lilillratluli.
Ill tl.i ll -- ll.. I i'.'Utl lot the ClllllltV (if llrl
hllo iii Un l.iMnu .a New Metlti.
1 I .till - l.l -
- J
Ji.llll II S
liu lis", ti.iiiii-i- l .1, leii'l.tlil John II II
tu II, - l it llul. lu-i- l tli.il I'u- s.uil liuI., i- .tu ai lion tl a .er
ik'.tui-- t luiii. -- .ml llti-- 1. iiell. ttt 1'ie tlsiii' iu'
lt i, t i nun. to t e. oi the .iuu it ml ilur i.
.i i.iii'i--"- ri noli lot t"t'". d tli'.l Atmu-- t
I SUV I'.ll.ll'll I" llil' I'U ui u I L ll.lt 111l.i -- . nut I..- - r. i t y hi- - Is en .ill.!.'
.mil ih.it mil, - lie .i .i .it-- in -- i. lio in i.
I., Ion it., iti- -l Mini. In in Mo. latin, il"ii. ll . i'ij Ihe III. d.li ol M o It'iil.
l.i Us' i I, s il II mo nihil l ill. il It . lu.l.-- l
u u t. .ih o .1 .ik'.oii-- i him tout hi- - pint'
-- ui. I., s i1.t the -- .tine Till- - llotli e U
ul l i'i.i l .ill null I ol this , i illtl.ON M mints. Ci-ii i'. .1 M ti I, lolli
I.eKwl .N.itlte,
Tiiiitoil nl Ni't .Meiifo ,l'.,.itit) ul ;
In the il I'oitit I
Maik'iurl I'.ill.iu
l '.Sol IUUJohn I .ir.m. I
Tin- - -- .mi ilt-- John t'ill.iu, - Lr
not Iii.I lli.tt a -- nil ill ih.itiii ii ha- - I'fi--
n it "" . . I ,ic,iiii-- t him tu llie i. i
l.'tttie toii'iliol lli tn. lllll". Irlllliiiy ut )
Mi v I. v -- .tid ii npl.titt. nit.
I.e.. the -- .ml iiiiii.l. un. ml. iii.it iuu in tn.hn I'll) ol uini I.OU1 tiled ill liu- - l iu- IU
in.itil.ik'i- - In lareii t . otit l.illl.ll it ilul ili
i oil eil n the otlli'i
.Hid tl.il in.iv U- tin tu
Ihe . Jle. rilin atioli HtiilUallilliirU
Itiinor Unlit, i tie ol -- ill. I nultl.iui-- . t'ti
k'eiii-ru- l , lli.tt unless iuu eliti't )"l'
l -- .ml sim on ol lite lr(.
il. it lot i.lise. .lliel the line trifKtlln-- l until you l.y ii.ilihi .ilu.il i
sti.l irtniii il.il mil It- - ll.e lll- -t M" nillull. A ll lsi.it o s.iille tn'ilik the nil-- '
"iJ.ill.A II Isen ,iiei tie .io ui Ii v '
l.f n tiileie.l jy.tiu-- 1 ) on (IN M ililii'i
I .iii.I Kt L -- li'i ui l l. i"'C
J.'HSs ,.S ,V - I S ll Al
...li. I. 'i Ii.i k "ini-l.i.'- jnl
A N WII I II i nn;
A I oil ., I ll I UK iliinuilile M
on I Ire,
Iilk'lil. Ill Mi'l o'cliH'k, Hll a'aj
ill lire wa- - toiiililitl uml tllo-- e Ht til'
ltd, litikhiL' toiitli, could a
c :iilu; frotu it box car near llir
er. me the cxeciiliie iiuiiuiltlee, and 'Senile criw-lni- ,'. ihe twitch eiik'lH
inuutli,
uiakc
Ihe
Muiitmi.i
pulled iluwii to the car hnui"liU
the truck, siilelriickliiK' It ut the lUil'
Ilielllle crotslni;, Ju-- l thell Not.lt:
ho-- e comiiHiiiet came teariiiK
M..I. ti.itil.n mul Ml-- M. Inr ure ie. mid In u twinkling two htrea
satl-fnct.i- r)
.'Id.
a
eh.
ll,..lr
li.
ami
Tin
water were turiutl mi the huriilDfl
'Ihe lliimet were wnui exllngu
which it rather fortUUHte, Tor U
ciiutuliietliiuumhcruf hatreltof itapt
a very hlk'h nml lullamtiuihle llnl'U1
It n wmiilei thut mi expluslmi did ii
cur. The cur examiner, with liK
tel n. It retrtit to lie retmnshlf M
hi iii-e-. lie wnt exmuluiiik' the
mul enr, which it hltduty, when h"
tern wnt Held ll little ton cIinc tti lS
-- uluriiti"' cm. thut luulliiiK it.
Culillulltril Milt hie,
l.lucolii, .Sib.. May h, Crai!
drink uml hromlhiu over troiilile,
T. Wulion. uired :tu. threw hliu
front of an near the city t
and the hi liy wna cut to iiicrfe- -
tuiciiU wut a moiie) lomicr, xurc!
hi hii-li- ii -- t uml nmuiliiciit iu W
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